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WOORD VOORAF 
Deze studie is gewijd aan een analyse en een onderlinge vergelijking van 
de toekomstige economische mogelijkheden van akkerbouwbedrijven van 
verschillende grootte in de nieuwe IJsselmeerpolders. 
Hierbij is voornamelijk aandacht geschonken aan akkerbouwbedrijven 
van 25-75 ha. Deze Bedrijfseconomische Mededeling vormt dan ook een 
vervolg op Bedrijfseconomische Mededeling nr. 36, waarin de econo-
mische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-25 ha in de nieuwe 
IJsselmeerpolders werden behandeld. 
Bij verschillende omvang van de arbeidsbezetting en de bedrijfsuitrusting 
is nagegaan hoe de bedrijfsplannen en de bedrijfsuitkomsten zich ont-
wikkelen als de per arbeidskracht te bewerken oppervlakte wordt 
gevarieerd. In verband met de toenemende betekenis van de zwaarte 
van de grond zijn daarbij, ten aanzien van de bewerkbaarheid van de 
grond en de mogelijkheden tot gemechaniseerde verbouw van aard-
appelen en bieten, verschillende veronderstellingen aangehouden. Voorts 
zijn ook ten aanzien van de hoogten van de arbeidslonen, de pacht en de 
prijzen van de voortgebrachte produkten verschillende mogelijkheden 
onderzocht. 
Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de beteke-
nis van de bedrijfsoppervlakte van het akkerbouwbedrijf bij verschillen-
de zwaarte van de grond. Het is in het bijzonder afgestemd op de 
praktische problemen, die zich voordoen bij de inrichting en uitgifte van 
de IJsselmeerpolders. 
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van lineaire programmering. De 
technische en economische gegevens, die er aan ten grondslag liggen zijn 
grotendeels verzameld op de bedrijven in eigen beheer in de Noordoost-
polder en de Wieringermeer. 
De studie is verricht door Ir. A. J. Louwes, destijds werkzaam als onder-
zoeker voor de Commissie van Advies voor de Exploitatie van bedrijven 
in eigen beheer en drs. J. de Veer van de Afdeling Bedrijfseconomisch 
Onderzoek in de Landbouw van het L.E.I.; het werd mede aangevat op 
verzoek van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders). De 
opzet en de uitgangspunten van het onderzoek werden in de Commissie 
van Advies voor de Exploitatie van bedrijven in eigen beheer besproken; 
de verantwoordelijkheid voor deze publikatie berust echter geheel bij het 
L.E.I. 
De Directeur, 
Prof. Dr. A. KRAAL 
's-Gravenhage, januari 1962. 
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onder zullen doen voor vakbekwame boeren in de akkerbouwgebieden 
van ons land. 
De redenen waarom het object van onderzoek beperkt is gehouden, 
worden in het navolgende nader toegelicht. 
Een bedrijf, dat op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze als akker-
bouwbedrijf kan worden gevoerd, kan desgewenst de produktieomvang 
opvoeren door andere bedrijfsonderdelen zoals fruitteelt, grove tuin-
bouw, varkens- of pluimveehouderij, in de bedrijfsvoering op te nemen. 
Het omgekeerde is niet mogelijk. Zou nl. bij het bepalen van de bedrijfs-
economische mogelijkheden bij voorbaat van de opneming van een of 
meer van deze bedrijfsonderdelen worden uitgegaan, dan zou - bij een 
onverhoopt uitvallen ervan - de totale produktieomvang beneden de als 
minimum geoordeelde omvang kunnen dalen. 
Dit risico is geenszins denkbeeldig. De stijging van het algemene wel-
vaartspeil en de zeer snelle ontwikkelingen die zich ten aanzien van de 
technische opzet en de organisatie van deze bedrijfsonderdelen vol-
trekken, zijn factoren die voor de toekomst van zeer grote betekenis zijn. 
Omtrent de uitwerking ervan valt momenteel nog niets met enige mate 
van zekerheid te voorspellen. Van welke aard zullen b.v. de invloeden 
zijn die in dit verband van een verdere uitbouw van de E.E.G. zullen 
uitgaan? 
Bovendien is reeds nu een groot aantal bedrijven door hun geringe 
bedrijfsoppervlakte voor hun voortbestaan als landbouwbedrijf aange-
wezen op één of meer van deze bedrijfsonderdelen. Mogen er in de nieuwe 
IJsselmeerpolders bedrijven worden gesticht die de reeds moeilijke positie 
van de eerstbedoelde bedrijven nog kunnen verzwaren? 
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van het kleine akkerbouw-
bedrijf is de mogelijkheid opengelaten in beperkte mate rundveehouderij 
in de bedrijfsvoering op te nemen.1 Voor de middelgrote en grotere 
bedrijven is deze mogelijkheid niet opengesteld, hoewel de kans, dat een 
deel van de in de nieuwe polders te stichten bedrijven zich in de richting 
van de gemengde bedrijven zullen ontwikkelen, als alleszins reëel moet 
worden beoordeeld. Zo zijn b.v. de financiële resultaten van de rundvee-
houderij op vele gemengde bedrijven in de reeds bestaande polders 
bevredigend tot goed en meermalen zelfs zeer goed. Bovendien schept 
het opnemen van kunstweide in de vruchtopvolging de mogelijkheid om 
de nadelige gevolgen op te vangen die van een sterk gemechaniseerde 
bedrijfsvoering uitgaan op de structuur van de grond. Tenslotte is er de 
omstandigheid dat een belangrijk deel van de toekomstige pachters in de 
nieuwe polders afkomstig zullen zijn uit gebieden waar algemeen een 
gemengde bedrijfsvoering wordt toegepast. Niettemin is, in verband met 
de onzekerheid omtrent de wijze waarop bedrijven met akkerbouw en 
1
 De uitkomsten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in No. 36 van de Bedrijfsecono-
mische Mededelingen van het L.E.I.: „De economische aspecten van akkerbouw-
bedrijven van 15-20 ha in de IJsselmeerpolders". Augustus 1960. 
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rundveehouderij over enkele jaren zullen worden gevoerd, het onderzoek 
toch tot zuivere akkerbouwbedrijven beperkt. 
Deze onzekerheid is nl. nog belangrijk groter dan voor zuivere akker-
bouwbedrijven. Wanneer straks in de nieuwe polders rundvee zal worden 
gehouden, dan zal ook voor dit onderdeel een doelmatige arbeidsorgani-
satie moeten kunnen worden toegepast. Bij een individuele bedrijfs-
voering zou dit in de eerste plaats betekenen, dat tenminste een rundvee-
stapel van 20 à 25 stuks melkvee zou moeten worden aangehouden om 
de noodzakelijke arbeidsbesparende investeringen rendabel te doen zijn. 
In de tweede plaats zou de noodzaak tot een efficiënte bedrijfsorganisatie 
leiden tot toepassing van werkmethoden welke momenteel nog sterk in 
ontwikkeling zijn. Bij een ontwikkeling in de richting van gespecialiseer-
de coöperaties of loonmelkers, zou in nog sterkere mate gelden dat 
omtrent de in dat geval toe te passen bedrijfsvoering momenteel nog 
veel onzeker is. 
Ook ten aanzien van de bedrijfsvoering van zuivere akkerbouwbedrijven 
in een iets verdere toekomst doen zich te veel onzekerheden voor om er 
op gefundeerde basis prognoses voor te kunnen opstellen. Wat zullen 
b.v. de technische mogelijkheden en de capaciteit zijn van de machines 
welke over 25 jaar zullen worden gebruikt? Welke wijzigingen zullen 
door het gebruik daarvan noodzakelijk zijn geworden in de exploitatie-
vorm en in de opzet van de bedrijfsorganisatie als geheel? In hoeverre 
zal nog een vergelijkbaar produktensortiment worden voortgebracht? 
Zal de gemiddelde arbeidsdichtheid zijn gedaald tot 1 arbeidskracht per 
25 ha of tot 35 of 50 ha? 
Vragen als deze maken duidelijk, dat redelijk gefundeerde prognoses 
slechts voor een nabije toekomst kunnen worden opgesteld. 
De aan het onderzoek ten grondslag liggende gedachtengang is, dat in 
de nieuwe polders in de nabije toekomst op algemene schaal machines 
zullen worden gebruikt en werkmethoden zullen worden toegepast, gelijk 
aan die welke reeds in 1959 op een klein aantal bedrijven werden gebruikt 
en toegepast. 
Op de vraag, of ten aanzien van de nabije toekomst aan b.v. 1965 moet 
worden gedacht, dan wel aan 1970, kan geen antwoord worden gegeven. 
Zeer veel hangt in dit verband af van het tempo waarin de arbeidslonen 
de komende jaren sterker zullen stijgen dan de opbrengstprijzen van de 
akkerbouwprodukten. Bij een gematigd tempo is het denkbaar dat de 
werkwijzen die in 1959 door de „voorlopers" werden toegepast, ook 
omstreeks 197Ù nog de algemeen toegepaste werkwijzen zullen zijn. 
Zouden de lonen de komende jaren echter even snel blijven stijgen als de 
laatste twee jaar het geval is geweest, dan zouden deze werkwijzen 
echter reeds binnen 5 jaren „algemeen goed" kunnen zijn geworden. 
Een evenwichtige inpassing van de bij het onderzoek veronderstelde 
arbeidsbesparende werkwijzen in het geheel van de bedrijfsvoering, zal 
hoge eisen stellen aan de bekwaamheden van de boer. Deze omstandig-
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Er worden ni. niet alleen machines gebruikt die belangrijk minder arbeid 
vragen dan de in 1959 nog algemeen gebruikte, doch bovendien zijn er 
door de voorlopers methoden ontwikkeld voor een weinig arbeid 
vragende afvoer van de produkten van het land. 
Deze laatste omstandigheid is van groot belang. De dure oogstmachines 
hebben nl. wel een grote capaciteit per dag, maar ze zijn bijzonder af-
hankelijk van de weersomstandigheden. Daarom is het noodzakelijk dat 
van elke dag met gunstige weersomstandigheden voor 100 % profijt kan 
worden getrokken. De machinecapaciteit kan pas ten volle worden 
benut, indien de geoogste produkten continu kunnen worden afgevoerd. 
Ten aanzien van de vraag hoe lang deze nieuwe werkwijzen zullen 
kunnen standhouden tegen de druk van een stijgend loonpeil hangt veel 
af van het tempo waarin de relatieve stijging van het loonpeil zich 
voltrekt en de snelheid van de technische ontwikkeling. 
Tabel 1 laat zien, dat het loonpeil tussen 1947/48 en 1960/61 ten op-
zichte van het niveau van de opbrengstprijzen van akkerbouwprodukten, 
met + 50 °/o is gestegen. Zou deze stijging de komende jaren voortgaan 
in het gemiddelde tempo van de laatste 10 à 15 jaar, dan zou het loonpeil 
omstreeks 1965 in verhouding tot het prijspeil van de akkerbouw-
produkten 20 à 25 °/o hoger liggen dan in 1960. Zou de stijging van het 
relatieve loonpeil zich de komende jaren echter voortzetten in het tempo 
van de laatste 2 à 3 jaar, dan zou het loonpeil omstreeks 1965 in ver-
houding tot het dan geldende niveau van de opbrengstprijzen 40 à 50 % 
boven dat van 1960 liggen. 
De snelheid waarin „de praktijk" op algemene schaal op andere werk-
wijzen kan overschakelen wordt overigens mede bepaald door de 
werking van vertragende factoren. Met deze overschakeling zijn grote 
investeringen gemoeid. Tevens moeten ervaringen worden opgedaan om-
trent de wijze waarop de nieuwe werkwijzen in het raam van de 
bedrijfsvoering als geheel kunnen worden ingepast. Zo zullen b.v. vormen 
moeten worden ontwikkeld waarin met één of meer andere bedrijven 
kan worden samengewerkt. Ook maakt de overschakeling op een 
kleinere arbeidsbezetting, andere aanpassingen noodzakelijk. De huidige 
arbeidstop gedurende de periode van de bietenverpleging zal b.v» moeten 
worden afgevlakt. Evenzo zal in het algemeen bij de bepaling van het 
bouwplan in nog sterkere mate rekening moeten worden gehouden met 
de noodzaak van een grotere spreiding in de arbeidsbehoefte. 
Op grond van deze overwegingen is verondersteld, dat de door de 
voorlopers in 1959 toegepaste werkwijzen ook omstreeks 1965 in de 
„grote praktijk" nog niet zullen zijn verdrongen door minder arbeid 
vragende werkwijzen. In overeenstemming hiermee zijn bij de uitvoering 
van de berekeningen twee veronderstellingen aangehouden omtrent de 
hoogte van het loonpeil. Volgens de eerste veronderstelling is een loon-
peil ingecalculeerd dat, ten opzichte van het aangehouden niveau van 
de opbrengstprijzen, 25 % hoger ligt dan het loonpeil 1960. Volgens de 
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tweede veronderstelling is een 50 °/o hoger relatief loonpeil ingecal-
culeerd. 
§ 2. HET NIVEAU VAN DE NÏET-ARBEIDSKOSTEN EN VAN DE OPBRENGST-
PRIJZEN 
De laatste jaren worden regelmatig beschouwingen gewijd aan de perspec-
tieven betreffende de afzetmogelijkheden en de prijsvorming voor akker-
bouwprodukten. Men komt dan veelal tot de conclusie dat een relatieve 
daling van het niveau van de opbrengstprijzen te verwachten is. Bij de 
opzet van de berekeningen is hiermee in zoverre rekening gehouden, 
dat is uitgegaan van een stijgend loonpeil. 
Ten aanzien van de verhouding tussen de opbrengstprijzen en de niet-
arbeidskosten is echter verondersteld, dat deze de komende jaren constant 
zal blijven, d.w.z. dat is aangenomen, dat een stijging van het gemiddelde 
indexcijfer voor de niet-arbeidskosten (pacht, kunstmestkosten, werk-
tuigkosten, enz.) gepaard zal gaan met een overeenkomstige stijging van 
het indexcijfer voor de opbrengstprijs van akkerbouwprodukten. 
Evenzo is met betrekking tot de prijsverhouding tussen de akkerbouw-
produkten onderling in eerste aanleg uitgegaan van de verhoudingen 
die zich in de laatste vijf jaar hebben ontwikkeld. De overwegingen 
die daartoe hebben geleid zijn overigens van negatieve aard. Dezerzijds 
worden nl. geen factoren gezien welke de verwachting wettigen, dat de 
onderlinge prijsverhoudingen over enkele jaren zullen verschillen van 
de huidige. 
Wel is de betekenis van een wijziging in de veronderstelde onderlinge 
prijsverhoudingen nader onderzocht. Daartoe zijn enige aanvullende 
berekeningen uitgevoerd voor hogere opbrengstprijzen voor granen en 
lagere opbrengstprijzen voor aardappelen en suikerbieten. De mogelijk-
heid, dat zich juist dergelijke wijzigingen in de onderlinge prijsverhoudin-
gen zullen voltrekken, wordt door een aantal deskundigen vrij reëel 
geacht. Hierbij wordt gedacht aan respectievelijk een prijsverhogende 
invloed voor granen die van de E.E.G. kan uitgaan, aan wijzigingen 
ten aanzien van het aardappel verbruik en aan de mogelijkheid van een 
(te) grote suikerproduktie binnen het gebied van de E.E.G. 
De prijzen van de produkten en van de verschillende kostenfactoren 
zijn in principe gebaseerd op het prijspeil van 1959. 
Voor een nadere omschrijving van de aangehouden opbrengstprijzen enz. 
kan naar bijlage III worden verwezen. 
§ 3. DE BETEKENIS VAN VERSCHILLEN IN DE ZWAARTE VAN DE GROND 
De geringere natuurlijke rijkdom aan plan ten voedende bestanddelen van 
zavelgronden ten opzichte van kleigronden spreekt nog steeds tot de 
algemene verbeelding. Bij de uitgifte van de Noordoostpolder ging b.v. 
veler voorkeur uit naar een bedrijf op zware boven een bedrijf op lichte 
zavel. 
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TJeze vérohdëfstëllïng leidt zeer waarschijnlijk lot iets gërTaflëefcTe uit-
komsten voor de bedrijven op klei: in de praktijk ligt b.v. in meerdere 
gevallen het aantal uren benodigd voor het dunnen van bieten, iets 
hoger dan op zavel. 
Volgens de „pessimistische" veronderstelling zal het machinaal rooien op 
klei, vooral voor aardappelen, met grotere moeilijkheden gepaard blijven 
gaan dan die welke nu in de Noordoostpolder op zware zavel worden 
ondervonden. In jaren met bijzonder ongunstige weersomstandigheden 
zal volgens deze visie het aantal dagen waarop op klei met machines 
kan worden gerooid, ook bij gebruik van de beste machines en bij toe-
passing van de beste werkmethoden, bijzonder klein zijn. De practici die 
deze visie aanhangen wijzen erop, dat er in het recente verleden vele 
van deze jaren zijn geweest, nl. 1950, 1954, 1956 en 1960. 
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De sindsdien in die polder opgedane ervaringen leren echter dat de op 
lichte zavel verkregen kg-opbrengsten in het algemeen niet onder doen 
voor die op de zware zavel. 
Belangrijker voor de wijziging die zich in de Noordoostpolder in de 
algemene waardering voltrekt, is echter het gemakkelijker machinaal 
bewerkbaar zijn van de lichte zavelgronden. Dit verschil in bewerkbaar-
heid tussen lichte en zware zavel of tussen zavel en klei, heeft tot voor 
enkele jaren weinig aandacht getrokken. Sinds het machinaal rooien 
hand over hand tot een dwingender noodzaak wordt en ook de bedrijfs-
voering als geheel verder moet worden gemechaniseerd, wordt echter 
alom de grote betekenis van deze factor onderkend. 
Bij de prognoses is hiermee rekening gehouden, omdat de polder Oostelijk 
Flevoland b.v. voor de helft uit klei bestaat, welke grondsoort in de 
Noordoostpolder praktisch niet voorkomt. Voorts moet, blijkens de in 
tabel 2 vermelde eeeevens. de overiee 50 % zaveleronden voor ± 2lz 
De verschillen tussen zavel en klei volgens de „optimistische" 
veronderstelling 
Omschrijving 
(Percentage afslibbare bestanddelen) 
1. Gem. kunstmestkosten in gld. per ha 
2. Kg-opbrengsten aardappelen 
3. Werkbare uren per week gedurende: 
a. augustus: 
(graanoogst) 
(graan- en aardappeloogst) 




4. Werkbare weken per periode: 
a. augustus: 





5. Benodigde manuren per ha: 
a. oogst pootaardappelen 
b. oogst consumptieaardappelen 
































De vraag hoe de toekomstige pachters tegenover de verbouw van aard-
appelen zouden staan indien zij er daarbij van zouden moeten uitgaan, 
dat eens in de zoveel jaren de aardappelen niet met machines alléén 
kunnen worden gerooid, is aan een aantal practici voorgelegd. Op grond 
van de verkregen antwoorden zijn aan de in tabel 3 weergegeven ver-
schillen nog de volgende extra beperkingen toegevoegd: 
a. volgens de pessimistische visie zal op klei de duur van de rooiperiode 
moeten worden beperkt van begin augustus tot ± 10 september, 
d.w.«. tot 6 weken. (Bij de optimistische veronderstelling is deze 
periode voor klei op 8 weken gesteld en voor zavel op 8,5 weken); 
b. de geldopbrengst per ha aardappelen is volgens de pessimistische ver-
onderstelling voor klei 20 %> lager gesteld dan voor zavel. De ver-
laging van 10 % die bij de optimistische veronderstelling is aan-
gehouden, is uitsluitend gebaseerd op de veronderstelde lagere 
kg-opbrengst. In verband met het risico dat in ongunstige jaren niet 
de gehele oppervlakte aardappelen tijdig zal kunnen worden gerooid, 
is echter nog eens een extra verlaging van de gemiddelde geld-
opbrengst met 10 % ingecalculeerd; 
c. het machinaal rooien van de suikerbieten zal 2 à 3 weken eerder 
moeten zijn beëindigd. Ten einde toch tot een vergelijkbaar aantal 
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„werkbare dagen" te kunnen komen zal ten minste evenveel eerder 
moeten worden begonnen. De kg-opbrengst van de vroeg gerooide 
bieten zal lager zijn. Bovendien is het rooiverlies »volgens de pessimis-
tische veronderstelling op klei groter dan op zavel. Ook zullen in 
verband met de moeilijker toegankelijkheid er nog minder loof en 
koppen kunnen worden verkocht. Deze omstandigheden tezamen 
zullen een verlaging van de totale bruto geldopbrengst per ha ten 
gevolge hebben welke niet geheel zal worden gecompenseerd door de 
hogere kg-prijs bij vroege levering. 
Voor een nadere omschrijving van de aangehouden verschillen wordt 
verwezen naar bijlage III (voor de verschillen in kg-opbrengsten) en 
bijlage IV (voor de verschillen in de werkbare uren, de arbeidsnormen, 
enz.). 
De veronderstellingen ten aanzien van de physieke opbrengsten en ver-
dere eigenschappen van de zware gronden in de nieuwe IJsselmeer-
polders konden nog niet worden gebaseerd op praktijkwaarnemingen. 
De hypotheses berusten op ervaringen met in vele opzichten niet ver-
gelijkbare gronden in andere delen van ons land. De praktijk van de 
komende jaren zal dan ook nog moeten leren in hoeverre de omstandig-
heden in de nieuwe polders zullen overeenkomen met de hier aangehouden 
veronderstellingen. 
Met dit voorbehoud in gedachten zijn de veronderstelde produktie-
omstandigheden op klei afgestemd op gronden met een lutumgehalte 
van 36-55 °/o. Naarmate het lutumgehalte hoger is, is er bovendien meer 
aanleiding de pessimistische visie aan te hangen. De produktieomstandig-
heden op zavel zijn afgestemd op een lutumgehalte van 18-36 % wat 
dus overeenkomt met de zwaardere zavelgronden in de Noordoostpolder. 
§ 4. DE BESCHIKBAARHEID VAN TIJDELIJK AAN TE TREKKEN ARBEIDS-
KRACHTEN 
De bedrijfsvoering die de laatste jaren in de Noordoostpolder op de 
meeste akkerbouwbedrijven wordt toegepast, zou zonder, aanvullende 
arbeidshulp niet mogelijk zijn. Deze uitspraak is gebaseerd op een analyse 
van de in die polder overheersende bedrijfsopzet, waarbij o.m. de volgen-
de punten naar voren komen: 
1. dank zij de tijdelijk aangetrokken arbeidskrachten kon er een 30-
40 °/o grotere oppervlakte suikerbieten worden verbouwd dan zonder 
aanvullende hulp gedurende de verplegingsperiode mogelijk zou zijn 
geweest; 
2. bij de overschakeling op meer gemechaniseerde werkmethoden kon 
voorrang worden gegeven aan die werkzaamheden waarbij machinale 
uitvoering als zodanig direct voordeel opleverde. In dit licht moet 
b.v. de zeer snelle overschakeling op het machinaal in zakken rooien 
van de aardappelen worden gezien. 
Die werkzaamheden echter waarvan een verdere mechanisatie finan-
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HOOFDSTUK II 
NADERE OMSCHRIJVING VAN DE VERONDERSTELDE 
OPZET VAN DE BEDRIJFSVOERING 
§ 1. ALGEMENE TOELICHTING 
Bij de probleemstelling is reeds uiteengezet dat de veronderstellingen 
betreffende de opzet van de bedrijfsvoering geïnspireerd zijn op wat nu 
reeds bij een klein aantal vooruitstrevende akkerbouwers is waar te 
nemen. Dit houdt o.m. in, dat is uitgegaan van een algemeen gebruik 
van maaidorsers met opgebouwde graantank en van rooimachines welke 
de aardappelen en de bieten direct op de wagen of in een z.g. verzamel-
bak leveren. In bijlage II is een overzicht gegeven van de aangehouden 
trekker- en werktuigeninventarissen. 
Verdere mechanisatie en arbeidsbesparing leiden tot een grotere gevoelig-
heid voor ongunstige weersomstandigheden. Dit geldt met name voor 
bedrijfsvoeringen op zwaardere gronden. Het is daarom noodzakelijk, 
dat de capaciteit van de oogstmachines gedurende elke werkbare dag 
volledig kan worden benut. Het gebruik van deze machines zal daartoe 
moeten worden gekoppeld aan een gelijktijdige afvoer van de produkten 
van het land. Deze afvoer zal continu moeten kunnen verlopen, niet 
mogen stagneren en door zo weinig mogelijk mensen moeten kunnen 
worden verzorgd. Tevens zal het gebruik van de moderne oogstmachines 
consequenties hebben ten aanzien van de inrichting van het bedrijfs-
gebouw. Om aan de zojuist omschreven voorwaarden te kunnen voldoen, 
zullen in het bedrijfsgebouw nl. niet alleen aardappelen moeten kunnen 
worden opgeslagen, doch ook zullen voorzieningen moeten worden ge-
troffen om los gestort graan te kunnen opslaan. 
§ 2. OMVANG EN INRICHTING VAN DE BEDRIJFSGEBOUWEN 
De zienswijze, dat het bedrijfsgebouw bij de voor de nabije toekomst 
veronderstelde bedrijfsvoering ruimte zal moeten bieden voor de "Opslag 
van los gestort graan en voor het bewaren van aardappelen, wordt niet 
algemeen aangehangen. In bijlage I, welke geheel aan de bedrijfs-
gebouwen is gewijd, zijn daarom de overwegingen waarop deze ziens-
wijze is gebaseerd, uiteengezet. 
Bij de berekening van de gebouwenkosten is het standpunt ingenomen, 
dat de produkten die opslagruimte behoeven, ook de jaarlijkse kosten 
van de daarvoor benodigde gebouwenruimte moeten dragen. 
Ter bepaling van de hoogte van deze „kosten van onderdak" is van de 
redenering uitgegaan dat, indien geen produkten zouden worden be-
waard, zou kunnen worden volstaan met een z.g. „basisgebouw" voor 
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het bergen van de inventaris en voor het verrichten van het onderhouds-
werk. De jaarlijkse exploitatiekosten van dit basisgebouw zijn als vaste 
kosten van de algemene bedrijfsuitrusting te beschouwen. Ten behoeve 
van de opslag van de produkten zal het basisgebóuw met één of meer 
spantvakken moeten worden uitgebreid. De daarmee gepaard gaande 
hogere jaarlijkse kosten zijn per toe te voegen spantvak en dus ook per 
m2 additionele vloeroppervlakte bepaald en overeenkomstig het beslag 
op gebouwenruimte aan de verschillende gewassen toegerekend. 
Voor een nadere toelichting wordt wederom naar bijlage I verwezen. 
§ 3. DE WERKMETHODEN 
Toepassing op algemene schaal van de veronderstelde werkwijzen zal 
vooral bij de oogst van granen en hakvruchten tot een belangrijke 
arbeidsbesparing kunnen leiden. In tabel 4 zijn voor een aantal belang-
rijke werkzaamheden de aangehouden normen vergeleken met de aan-
tallen arbeidsuren die op de akkerbouwbedrijven in eigen beheer in de 
Noordoostpolder gedurende 1958/59-1960/61 gemiddeld zijn gemaakt. 
Voor de andere werkzaamheden zijn de normen weergegeven in bij-
lage IV. Bij de beoordeling moet worden overwogen dat ze slechts de 
uren weergeven die gedurende de mogelijke knelperioden tijdens werk-
bare dagen moeten worden verricht. De uren die buiten de betreffende 
knelperioden om worden gemaakt zijn niet in de normen begrepen. 
Evenmin de uren die tijdens onwerkbare dagen worden verricht bij 
pogingen toch nog iets nuttigs te doen. 
Uit tabel 4 blijkt, dat ook voor de verpleging van de bieten van 
een relatief laag aantal arbeidsuren is uitgegaan. Bij het bepalen 
van de normen voor de bietenverpleging is nl. vooruitgelopen op een 
ontwikkeling die zich zeer waarschijnlijk op korte termijn zal vol-
trekken. De komende jaren zal zich onder de „druk der omstandig-
heden" zonder twijfel veler vindingrijkheid concentreren op het 
ontwikkelen van minder arbeidsuren vragende verplegingsmethoden. 
Aangenomen is, dat dit ertoe zal leiden, dat op korte termijn een vol-
waardige arbeidskracht in een dunperiode van 3 à 4 weken een opper-
vlakte van 4 ha bieten zal kunnen dunnen. 
Bij het bepalen van de normen voor de overige verplegingswerkzaam-
heden is uitgegaan van de ontwikkeling die zich de laatste 10 jaren 
voltrok. Gedurende deze jaren is het aantal uren handenarbeid dat aan 
de verpleging van de gewassen wordt besteed, regelmatig afgenomen, 
vooral dank zij de toepassing van de chemische onkruidbestrijding. 
Het met de maaidorser vanaf de ruiter dorsen van de erwten geeft in 
vergelijking met inhalen, slechts een geringe arbeidsbesparing. Voor de 
vlasoogst is uitgegaan van de momenteel gebruikelijke werkmethoden. 
Bij de oogst van graszaad zal gebruik worden gemaakt van een daartoe 
beter uitgeruste maaidorser van een loonwerker. 
Voor het maaidorsen en de gelijktijdige graanafvoer zijn twee man 
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en hoogstens voor een kortere of langere fase in de toekomstige ont-
wikkeling zullen gelden. 
§ 4. DE SAMENSTELLING VAN DE ONDERSCHEIDEN BEDRIJFSUITRUSTINOEN 
Bij het bepalen van de samenstelling van elke bedrijfsuitrusting is de 
omvang van de vaste arbeidsbezetting centraal gesteld. Op basis daar-
van is vervolgens de samenstelling van de werktuigen- en trekkracht-
inventaris bepaald. 
De mogelijkheden van éénmansbedrijfsvoeringen zijn reeds geanaly-
seerd bij het onderzoek naar de mogelijkheden van kleinere akkerbouw-
bedrijven („De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-
20 ha in de IJsselmeerpolders", Bedrijfseconomische Mededelingen 
No. 36 van het L.E.I.). 
Bij het onderzoek van de middelgrote en grotere akkerbouwbedrijven 
zijn in aansluiting daaraan de mogelijkheden nagegaan van bedrijfs-
voeringen met een vaste arbeidsbezetting van 2, respectievelijk 3 en 
4 man. Hierbij is uitgegaan van arbeidskrachten die volledig arbeids-
volwaardig zijn en die tevens voor 1 0 0 % voor het bedrijf ter be-
schikking staan. 
Bij de beoordeling van deze veronderstellingen moet worden overwogen, 
dat ten eerste het lichamelijk zware werk meer en meer verdwijnt en 
dat ten tweede de veronderstelde 100 °/o beschikbaarheid uitsluitend 
betrekking heeft op de werkbare dagen tijdens knelperioden. Bovendien 
zijn de arbeidskosten met 10 % verhoogd om de extra kosten, die kun-
nen ontstaan indien door omstandigheden de werkzaamheden niet 
kunnen worden verricht als bij de berekening van de bedrijfsplannen is 
aangenomen, te dekken. Behalve aan onverwachte tegenvallers bij de 
uitvoering van de werkzaamheden is hierbij ook gedacht aan ziekte en 
ouder worden van de arbeiders. 
De voor de boer veronderstelde volledige beschikbaarheid tijdens de 
drukke perioden kan zeer wel samengaan met een totaal aantal uren 
handenarbeid van b.v. 1200 per jaar. Tegen deze noodzaak tot beschik-
baar zijn om in de drukke periode en op de werkbare dagen volledig 
mede te werken kunnen toch bezwaren worden ingebracht. Men denke 
slechts aan de gevallen waarbij de boer de vijftig reeds is gepasseerd of 
veel functies in het organisatieleven vervult. In tweede aanleg zijn 
daarom ook nog enkele aanvullende berekeningen opgesteld, waarbij 
is uitgegaan van een geringer aantal beschikbare uren. 
Aangezien een lagere arbeidscapaciteit van de boer voor de bedrijfs-
opzet en de bedrijfsuitkomsten van tweemansbedrijven in verhouding 
belangrijker is dan voor een drie- of viermansbedrijf zijn de aanvullende 
berekeningen uitsluitend voor de tweemansbedrijfsvoeringen uitgevoerd. 
Ten aanzien van de exploitatievorm van de grotere werktuigen en 
machines is nauwe aansluiting gezocht aan de huidige situatie in de 
Noordoostpolder. Dit wil zeggen, dat aan het voordeel, dat bij in-
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schakeling van loonwerkers met een lagere eigen investering kan worden 
volstaan, minder waarde is toegekend dan aan de wens in sterkere mate 
eigen baas te kunnen zijn. Bovendien is onderlinge samenwerking vrij-
wel steeds beperkt gehouden tot een samenwerking tussen twee be-
drijven. 
Het gevolg hiervan is, dat de bedrijven, naar absolute maatstaven ge-
meten, tamelijk royaal zijn uitgerust, met name wat de capaciteit van 
de oogstwerktuigen betreft. In dit verband moet overigens worden over-
wogen, dat bedrijfsvoeringen die zodanig zijn gemechaniseerd dat geheel 
zonder aanvullende arbeidshulp kan worden gewerkt, kwetsbaar zijn 
voor ongunstige weersomstandigheden. In jaren met ongunstig oogst-
weer zal een overcapaciteit zich in het algemeen zeker betalen. Dit 
geldt in het bijzonder voor maaidorsers en aardappelrooimachines, aan-
gezien zowel voor de graanoogst als voor het rooien van aardappelen 
op zwaardere grond slechts een relatief korte periode ter beschikking 
staat. 
Ten aanzien van de trekkrachtvoorziening is uitsluitend van diesel-
trekkers uitgegaan. Wat de zwaarte en het type van de trekkers betreft 
is er geen onderscheid gemaakt tussen bedrijfsvoeringen op zavel en op 
klei. Wel is hiermee rekening gehouden bij de berekening van de kosten 
per trekkeruur. 
De bedrijfsuitrusting van tweemansbedrijven (bij ± 3 0 ha). 
De trekkrachtinventaris bestaat uit een trekker van ± 25 pk en uit een 
tweedehands zware trekker van ± 45 pk. 
Samen met een ander tweemansbedrijf wordt een zelfrijdende maai-
dorser met een snijbreedte van 7 à 8 voet geëxploiteerd. Ook wordt een 
opraappers in combinatie geëxploiteerd. 
In het bedrijfsgebouw zijn - afhankelijk van de oppervlakte graan -
2 tot 4 lage houten opslagsilo's gebouwd met een inhoud van 12-15 ton 
tarwe per stuk. Onderin de silo's bevindt zich een roostervloer zodat 
het graan kan worden geventileerd. Ook kan met behulp van een kleine 
verrijdbare luchtverhitter verwarmde lucht worden doorgeblazen. Deze 
in bijlage I nader omschreven eenvoudige droog- en opslaginstallaties 
vragen een investering van ƒ 8.000, - ƒ 10.000,-. 
De aardappelrooimachine wordt samen met een ander bedrijf geëxploi-
teerd o.a. omdat de eigen arbeidsbezetting te klein is om er zelfstandig 
mee te kunnen werken. 
Het machinaal rooien van de bieten wordt door een loonwerker gedaan. 
Bij een tweemansbedrijfsvoering zullen nl. ook bij de verplegingsmetho-
den die voor de naaste toekomst zijn verondersteld, niet meer dan 4 à 
5 ha bieten kunnen worden verbouwd. Deze oppervlakte is rijkelijk 
klein om samen met een ander tweemansbedrijf een bietenrooimachine 
op bedrijfseconomisch verantwoorde wijze te kunnen exploiteren. 
Behalve bij de oogst van de granen en aardappelen wordt ook bij het 
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HOOFDSTUK III 
SAMENVATTEND OVERZICHT VAN DE OPZET EN 
UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
§ 1. DE OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Ter afsluiting van de inleidende beschouwingen moge nog een schema-
tisch overzicht worden gegeven van de wijze waarop het onderzoek 
is opgezet. 
Schema van de opzet van het onderzoek. 
Veronderstelling Het loonpeil is ten opzichte van de opbrengstprijzen 







omvang van de vaste 
arbeidsbezetting 
Grondsoort 
Visie t.a.v. de 
machinale bewerk-
baarheid van klei 
Oppervlakte cultuur-
grond (in ha) 
Onderzocht opp. traject 
3ij het bepalen van de mechanisatiegraad is geen 
rekening gehouden met aanvullende arbeidshulp 
omdat het zeer onzeker is of deze elk jaar aanwezig 
zal zijn. 











3 0 - 3 2 -
40 ha 47 ha 













3 9 - 4 8 -
65 ha 67 ha 











5 3 - 6 4 -
85 ha 105 ha 
Aanvullende berekeningen 
1. De betekenis van hogere prijzen voor granen en van lagere prijzen 
voor aardappelen en suikerbieten. 
2. De betekenis van een geringere arbeidsbeschikbaarheid van de boer 
voor tweemansbedrijven. 
In het bovenste deel van het schema worden de drie basisveronder-
stellingen teruggevonden waarvan bij de opzet van het onderzoek is 
uitgegaan. 
De eerste van deze veronderstellingen is, dat het loonpeil ten opzichte 
van de opbrengstprijzen zal blijven stijgen. Volgens de tweede basis-
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veronderstelling mag de akkerbouwer er in de nabije toekomst niet op 
rekenen dat hij elk jaar aanvullende arbeidshulp zal kunnen aantrekken. 
De derde basisveronderstelling is, dat het moeilijker machinaal bewerk-
baar zijn van de zwaardere gronden bij gemechaniseerde bedrijfsvoerin-
gen vooral tot uiting zal komen in meer beperkte mogelijkheden voor 
de verbouw van aardappelen. 
In aansluiting aan deze drie basisveronderstellingen zijn naar de om-
vang van arbeidsbezetting en de bedrijfsuitrusting twee-, drie- en vier-
mansbedrijfsvoeringen onderscheiden en naar de grondsoort bedrijfs-
voeringen op resp. zavel, klei (optimistische visie) en klei (pessimistische 
visie). 
In totaal zijn dus voor 9 gevallen berekeningen uitgevoerd, welke in 
eerste aanleg alle zijn opgezet voor een arbeidsbezetting van één vol-
waardige arbeidskracht per 16 ha cultuurgrond. 
Het onderzoek naar de betekenis van de bedrijfsoppervlakte valt in 
twee onderdelen uiteen. 
In de eerste plaats is de invloed van de bedrijfsoppervlakte nagegaan 
voor het geval dat de oppervlakte cultuurgrond per arbeidskracht gelijk 
blijft. Dit deel van het onderzoek is dus gericht op verschillen in de 
bedrijfseconomische mogelijkheden van een tweemansbedrijf van 32 ha, 
een driemansbedrijf van 48 ha en een viermansbedrijf van 64 ha. 
Bij het tweede deel van het onderzoek is de betekenis van de bedrijfs-
oppervlakte onderzocht voor het geval een vergroting van bedrijfs-
oppervlakte wordt aangewend om ook de oppervlakte cultuurgrond 
per arbeidskracht te vergroten. Bij dit deel gaat het dus om het vergelij-
ken van de bedrijfseconomische mogelijkheden van een tweemansbedrijf 
van 30 ha met die van b.v. een tweemansbedrijf van 40 of 50 ha. 
Doordat bij het onderzoek drie mogelijkheden van machinale bewerk-
baarheid van de grond zijn onderscheiden geeft het ook inzicht omtrent 
de betekenis van deze factor voor de bedrijfseconomische mogelijk-
heden van gemechaniseerde bedrijfsvoeringen. Bij de behandeling van 
de uitkomsten van de berekeningen is de betekenis van de bedrijfs-
oppervlakte ook steeds vanuit deze gezichtshoek beoordeeld. 
§ 2. DE METHODE VAN ONDERZOEK 
Bij de berekeningen is gebruik gemaakt van lineaire programmering. 
Om deze rekenmethodiek te kunnen toepassen moeten velerlei gedetail-
leerde technische en economische gegevens beschikbaar zijn. Aan deze 
eis kon bij de uitvoering van het onderzoek worden tegemoet gekomen 
dank zij de gedetailleerde documentatie van de bedrijven in eigen beheer 
in de Wieringermeer en de Noordoostpolder. 
Bij de voorbereidende bewerking van de gegevens is allereerst de arbeids-, 
machine- en trekkrachtcapaciteit geanalyseerd waarover bedrijven met 
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uiteenlopende bedrijfsuitrustingen beschikken. Daartoe is het oogstjaar 
ingedeeld in perioden gedurende welke één bepaalde werkzaamheid of 
combinatie van werkzaamheden moet worden uitgevoerd. Evenzo is aan 
de hand van een uitvoerige studie van de desbetreffende gegevens het 
aantal „werkbare" dagen bepaald dat onder normale omstandigheden 
gedurende elke periode mag worden verwacht. De kwalificatie „werk-
baar" is daarbij steeds in relatie gezien met de werkzaamheden die ge-
durende de desbetreffende periode moeten worden verricht. Zo is b.v. 
gedurende augustus het aantal werkbare dagen voor het maaidorsen 
kleiner dan voor het machinaal rooien van aardappelen. Normaal 
zullen er nl. in deze periode wel een aantal dagen voorkomen, waarop 
de weersomstandigheden het maaidorsen niet toelaten, maar waarop 
het aardappelrooien nog zonder al te grote bezwaren kan plaatshebben. 
Vervolgens is voor elk gewas het aantal arbeidsuren en machine-uren 
bepaald dat gedurende elk der onderscheiden perioden voor de verbouw 
van één ha nodig is. 
Eveneens is voor elk gewas de „financiële aantrekkelijkheid" vastge-
steld. Hierbij is uitgegaan van de brutogeldopbrengst die onder normale 
omstandigheden kan worden verwacht. Op deze brutogeldopbrengst 
zijn de kosten in mindering gebracht van die produktiemiddelen welke 
niet door de „bedrijfsuitrusting" kunnen worden geleverd. (Kunstmest, 
zaai- en pootgoed, bestrijdingsmiddelen, trekkerbrandstof, enz.). 
Tenslotte zijn de eisen geformuleerd waaraan het samen te stellen 
produktieplan uit landbouwkundig oogpunt dient te voldoen. Een aantal 
gewassen mag b.v. niet vaker dan eens in de zoveel jaren verbouwd 
worden in verband met het gevaar van z.g. moeheidsverschijnselen. 
Andere gewassen kunnen uitsluitend na bepaalde voorvruchten worden 
verbouwd. 
Het complex van uitgangsgegevens is vanwege de omvangrijkheid der 
uit te voeren berekeningen voor een belangrijk deel door een elektro-
nische rekenmachine bewerkt. Het ging daarbij om de opgave voor de 
gegeven bedrijfsuitrusting en de gegeven oppervlakte grond het op-
timale bouwplan vast te stellen. Het optimale bouwplan mag uiteraard 
gedurende geen van de onderscheiden perioden méér arbeids- of 
machine-uren vragen dan er bij de gegeven bedrijfsuitrusting beschik-
baar zijn. Bovendien moet het aan de landbouwkundige eisen voldoen. 
Het kenmerkende van de gevolgde rekenmethodiek is, dat de taak van 
de onderzoekers zich beperkt tot het leveren van de benodigde uit-
gangsgegevens in de gewenste vorm en dat de rekenmachine het optimale 
bouwplan vaststelt. 
Aan deze omstandigheid is het nadeel verbonden dat de berekende 
optimale bouwplannen vaak „theoretisch" aandoen: ze omvatten b.v. 
0,24 ha vlas of 0,49 ha zomergerst. 
Dit bezwaar lijkt groter dan het is. Het optimale bouwplan is financieel 
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bezien ni. het meest gunstige, doch direct daarna komen andere die wel 
belangrijk in samenstelling ervan kunnen verschillen, doch die naar het 
financiële resultaat slechts weinig voor het optimale onderdoen. 
Aan de samenstelling van het optimale bouwplan moet, gezien het 
bestaan van de „bijna-optimale" bouwplannen, geen absolute betekenis 
worden toegekend. Ook hier leiden vele wegen naar Rome, of althans 
naar de voorsteden van Rome. Voor elk berekend optimaal bouwplan 
kan dan ook met weinig moeite een vruchtopvolgingsschema worden 
vastgesteld, dat voor de praktijk geheel aanvaardbaar is zonder dat 
het „optimale" karakter van het berekende bouwplan geweld behoeft 
te worden aangedaan. 
Het hierbedoelde bezwaar wordt ruimschoots goedgemaakt door de 
grote voordelen die de methode van lineaire programmering speciaal 
voor dit type van onderzoek biedt. In de eerste plaats is er de zekerheid 
dat er met een gegeven hoeveelheid grond en arbeids- en machine-
capaciteit geen beter financieel resultaat bereikbaar is dan het be-
rekende. 
Belangrijker is nog, dat bij deze methodiek het „waarom" van de 
berekende bouwplannen volledig kan worden geanalyseerd. Aan de 
hand van de berekeningen kan ni. de bedrijfsvoering in al zijn onder-
delen worden „doorgelicht". Onderlinge samenhangen kunnen naar hun 
aard en betekenis worden onderkend en de ligging en het gewicht van 
de diverse knelpunten kunnen worden vastgesteld. 
De gevolgde rekenmethode is bij uitstek geschikt voor het onderzoek 
naar de betekenis van een vergroting of verkleining van de bedrijfs-
oppervlakte voor een bedrijf dat met een gegeven uitrusting aan arbeids-
krachten en machines wordt gevoerd. 
Een toevoeging van méér grond leidt tot een wijziging in de procentuele 
samenstelling van het bouwplan in een iets meer arbeidsextensieve rich-
ting. De rekenmachine geeft de procentuele samenstelling van deze iets 
arbeidsextensievere bouwplannen aan. 
De toegepaste rekenmethode leent zich in beginsel eveneens zeer goed 
voor het onderzoek naar de betekenis van een verschil in machinale 
bewerkbaarheid van de grond. 
Voorwaarde hiervoor is uiteraard, dat de betekenis van de machinale 
bewerkbaarheid voor de bedrijfsvoering in zijn geheel juist kan worden 
geanalyseerd en gekwantificeerd. Een vraagstuk dat voor de boer ver-
weven is met zorgen en tegenslagen, doorleefd en ondervonden geduren-
de zeer natte oogstperioden, moet ten behoeve van de berekeningen 
worden teruggebracht tot verschillen in „werkbare" dagen, in de per 
ha benodigde aantallen arbeids- en machine-uren enz. 
Bij de opzet van de verschillende programmeringsschema's is dus uit-
gegaan van een bepaalde omvang van de arbeidsbezetting en een be-
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paalde samenstelling van de werktuigen- en trekkrachtinventaris. Met 
behulp van lineaire programmering werd dan van elk geval een bedrijfs-
plan berekend, dat voor de gegeven combinatie van arbeiders, werk-
tuigen en trekkracht zo gunstig mogelijke bedrijfsresultaten oplevert. 
Hierbij is dus buiten beschouwing gebleven of bij dit bedrijfsplan ook 
een optimale onderlinge afstemming van arbeidsbezetting, werktuigen-
inventaris en trekkrachtvoorziening is bereikt. 
Om ook wat dit betreft een optimale bedrijfsvoering zo goed mogelijk 
te benaderen, zijn vooraf oriënterende begrotingen en lineaire program-
meringen uitgevoerd, waarbij verschillende samenstellingen van de 
bedrijfsuitrusting met elkaar werden vergeleken. Op basis hiervan is 
b.v. de mogelijkheid van binderen en inhalen van graan verder buiten 
beschouwing gelaten en is gekozen voor gebruik van maaidorser met 
graantank. Bovendien zijn de uitkomsten van de lineaire programmerin-
gen achteraf nog weer geanalyseerd, om na te gaan of de bedrijfsuit-
rusting goed was afgestemd op het berekende bedrijfsplan. Op grond 
hiervan is b.v. de aardappelverbouw op klei (pessimistisch) als moge-
lijkheid uitgeschakeld. 
Bij de geringe omvang van de aardappelverbouw in deze plannen was 
de rentabiliteit namelijk onvoldoende om de vaste kosten van de aard-
appelinventaris te dekken. 
§ 3. SCHEMA V A N DE BEHANDELING VAN DE UITKOMSTEN VAN HET 
ONDERZOEK 
De volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de bespreking van de resul-
taten van het onderzoek. 
In de beide volgende hoofdstukken is de oppervlakte land per arbeids-
kracht nog constant gehouden en is in alle gevallen gewerkt met 
1 arbeider per 16 ha land. 
Hierdoor was het mogelijk eerst een inzicht te geven in de invloed van 
de bedrijfsomvang en van de zwaarte van de grond los van de invloed 
van verschillen in de bewerkte oppervlakte per arbeidskracht. In hoofd-
stuk IV is de invloed van de bedrijfsomvang besproken en in hoofd-
stuk V de invloed van de zwaarte van de grond. 
Vervolgens is in hoofdstuk VI de invloed van een vergroting van de 
oppervlakte land per arbeider besproken bij verschillende bedrijfsomvang 
en bij verschillende zwaarte van de grond. 
De twee laatste hoofdstukken zijn tenslotte gewijd aan de resultaten 
van de aanvullende berekeningen. In hoofdstuk VII is weergegeven hoe 
het bedrijfsplan en de bedrijfsuitkomsten op het tweemansbedrijf zouden 
zijn als de boer, b.v. omdat hij intensiever aan het organisatieleven deel-
neemt of wegens gevorderde leeftijd, minder handenarbeid verricht. In 
hoofdstuk VIII is nagegaan hoe het bedrijfsplan en de bedrijfsuitkom-




DE BETEKENIS VAN VERSCHILLEN IN BEDRIJFS-
OPPERVLAKTE BIJ EEN GELIJKE ARBEIDSDICHTHEID 
In dit hoofdstuk worden de uitkomsten vergeleken van de berekeningen 
uitgevoerd voor tweemansbedrijven van 32 ha, driemansbedrijven van 
48 ha en viermansbedrijven van 64 ha. Hoewel de oppervlakte van de 
vergeleken bedrijven uiteenloopt van 32 ha tot 64 ha, worden ze dus 
alle drie met éénzelfde arbeidsdichtheid gevoerd, ni. met een arbeids-
bezetting van één man per 16 ha cultuurgrond. 
In de eerste helft van het hoofdstuk worden de bouwplannen vergeleken 
en in de tweede helft de financiële resultaten. 
§ 1. VERGELIJKING VAN DE OPTIMALE BOUWPLANNEN 
a. De bedrijfsvoeringen op zavel. 
Tabel 5 geeft de berekende optimale bouwplannen voor tweemans-, 
driemans- en viermansbedrijven van resp. 32 ha, 48 ha en 64 ha. 
De optimale bouwplannen voor bedrijven met een arbeidsbezetting 
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64,00 
Ter oriëntatie is in tabel 6 de procentuele samenstelling van de bereken-
de bouwplannen gesteld naast die van de gemiddelde bouwplannen over 
1958, 1959 en 1960 van drie groepen verpachte akkerbouwbedrijven in 
de Noordoostpolder. De bedrijven van deze drie groepen liggen in over-
grote meerderheid eveneens op zavel. 
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Vergelijking van de procentuele samenstelling van de berekende 
bouwplannen met die van drie groepen verpachte akkerbouwbedrijven 
in de Noordoostpolder 
Berekende bouwplannen 
voor bedrijfsvoeringen 
3 man 4 man 
Gemiddelde bouwplannen 
over 1958*1960 van verpachte 
akkerbouwbedrijven van : 





























































































De belangrijkste verschilpunten tussen de berekende bouwplannen en 
de gemiddelde bouwplannen van de verpachte bedrijven zijn: 
1. op de verpachte bedrijven lag het percentage hakvruchten op de 
bedrijven van 48 ha belangrijk lager dan op die van 24 ha. Bij de 
berekende bouwplannen echter is het percentage hakvruchten voor 
alle drie bedrijfsgrootten vrijwel gelijk; 
het areaal suikerbieten was op de verpachte bedrijven groter dan 
het areaal aardappelen. Bij de berekende bouwplannen is daarentegen 
de oppervlakte aardappelen plm. twee maal zo groot als het bieten-
areaal. Vooral de oppervlakte consumptieaardappelen is bijzonder 
groot; - -
op de verpachte bedrijven werden meer erwten en vlas verbouwd 
dan zaderijen en luzerne. Bij de berekende bouwplannen is het om-
gekeerde het geval; 
op de verpachte bedrijven bestond het areaal granen voor plm. 
2/a deel uit wintertarwe. Bij de berekende bouwplannen, waar het 
areaal granen als totaal vrijwel even groot is, wordt echter uit-
sluitend tarwe verbouwd. 
3. 
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De eerste drie verschilpunten houden direct verband met het verschil 
in arbeidsbezetting. In de Noordoostpolder werd gedurende 1958-1960 
gewerkt met een .vaste arbeidsbezetting van gemiddeld één volwaardige 
arbeidskracht per 10 ha op de bedrijven van 24 ha en per 11 à 12 ha op 
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die van 48 ha. Bovendien werd op vrij omvangrijke schaal gebruik 
gemaakt van losse arbeidshulp. Bij de berekeningen is er daarentegen 
van uitgegaan dat het gehele jaar door slechts één volwaardige arbeids-
kracht per 16 ha ter beschikking staat. Dientengevolge zal bij de 
toekomstige bedrijfsvoeringen de vraag naar arbeidsuren gedurende 
meerdere perioden groter zijn dan de beschikbare hoeveelheid. De ver-
deling van de beschikbare uren zal derhalve volgens een bepaald 
„distributiesysteem" moeten plaatsvinden. De aan dit systeem ten 
grondslag liggende gedachtengang is, dat bij de keuze van de gewassen 
niet alleen de financiële aantrekkelijkheid per ha van betekenis is, doch 
evenzo de financiële aantrekkelijkheid per uur gedurende de drukke 
perioden aan te wenden arbeid. 
Ter toelichting zijn in tabel 7 een aantal gegevens samengevat betref-
fende de voor zavel uitgevoerde berekeningen. In de eerste kolom is per 
gewas de financiële aantrekkelijkheid per ha vermeld. In de volgende 
kolommen zijn de aantallen uren gegeven die voor de verbouw van een 
ha gewas nodig zijn tijdens die perioden, gedurende welke op zavel 
de potentiële vraag naar uren groter is dan het aanbod^Bij de gevolgde 
rekenmethodiek wordt voor elk van deze z.g. knelperioden de prijs 
geregistreerd welke voor het laatst beschikbare uur moet worden betaald 
om evenwicht te doen ontstaan tussen de vraag en de beschikbare hoe-
veelheid. De hoogte van deze prijs, die de grenswaarde van de arbeid 
wordt genoemd, geeft aan in welke mate de potentiële vraag naar uren 
het beschikbare aanbod heeft overschreden. In de laatste regel van 
tabel 7 zijn voor elk van de drie knelperioden die zich op zavel voor-
doen, de prijzen aangegeven die ter bereiking van het evenwicht tussen 
Overzicht van de maatstaven voor de financiële aantrekkelijkheid 
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vraag en beschikbare hoeveelheden moesten worden betaald. Dat per 
periode niet één bepaalde prijs is vermeld doch een prijstraject is het 
gevolg van het niet geheel gelijk zijn van de grenswaarden op de twee-
mans-, driemans- en viermansbedrijven. 
Bij de keuze van de te verbouwen gewassen kon de akkerbouwer in de 
Noordoostpolder gedurende 1958-1960, dank zij de relatief gunstige 
arbeidsvoorziening, nog in de eerste plaats afgaan op de financiële aan-
trekkelijkheid per ha. 
De pachters in Oostelijk Flevoland echter zullen, daartoe gedwongen 
door de belangrijk krappere arbeidsvoorziening, veel meer moeten letten 
op de financiële aantrekkelijkheid per uur arbeid. De vergelijking van 
de berekende grenswaarden per uur arbeid laat zien dat de verplegings-
periode de belangrijkste knelperiode is. De vergelijking van de per ha 
hakvruchten benodigde uren verplegingsarbeid maakt duidelijk, dat de 
consumptieaardappelen veruit het hoogste rendement per uur kunnen 
geven. De consumptieaardappelen zijn dan ook verantwoordelijk voor 
het zo hoog opdrijven van de grenswaarde van de arbeid gedurende deze 
periode. De positie van de pootaardappelen wordt verzwakt door de 
noodzaak meerdere uren aan het selecteren te moeten besteden. In nog 
sterkere mate geldt dit voor de suikerbieten. Doordat nl. ook bij de 
veronderstelde gerationaliseerde werkwijzen de verpleging nog veel 
arbeid blijft vragen, kunnen de bieten naar de financiële aantrekkelijk-
heid per verplegingsuur niet met de aardappelen meekomen. De ver-
bouwde oppervlakte is zelfs kleiner dan, gezien de beschikbare dun- en 
rooicapaciteit, verbouwd zou kunnen worden. Het gevolg hiervan is, 
dat er gedurende de bietenrooiperiode uren over blijven. Een deel van 
deze uren kan worden gebruikt om begin oktober nog een beperkte 
oppervlakte late consumptieaardappelen te rooien, hetgeen de moge-
lijkheden van de consumptieaardappelen nog verder vergroot. 
Dat de wintertarwe het maximaal toegestane derde deel van de totale 
oppervlakte volledig bezet, houdt direct verband met de geringe arbeids-
behoefte gedurende de verplegingsperiode. Wel ligt, per ha bezien, de 
financiële aantrekkelijkheid van graszaad hoger, doch dit gewas vereist 
meer dure verplegingsuren. 
Nadat de hakvruchten en de wintertarwe zich van hun plaats hebben 
verzekerd, is er nog ruimte voor gewassen die een redelijke financiële 
aantrekkelijkheid per ha combineren met lage aanspraken op uren ge-
durende de verplegingsperiode en gedurende augustus. Graszaad is een 
dergelijk gewas. De verbouw ervan is echter volgens de uitgangsver-
onderstellingen slechts mogelijk na erwten of vlas als voorvrucht. De 
koppels erwten-graszaad of vlas-graszaad moeten om de laatst beschik-
bare hectare strijd voeren met luzerne, welk gewas gedurende geen van 
de knelperiode arbeid vraagt. De zomergerst schiet financieel juist te-
kort om zich een plaats te kunnen veroveren. Karwij en koolzaad zijn 
door het lage financiële rendement geheel kansloos. 
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De bovenstaande uiteenzetting omtrent het hoe en waarom van de al-
gemene opzet van de optimale bouwplannen, geldt zowel voor de twee-
mans- als voor de driemans- en viermansbedrijven. De onderlinge 
verschillen in de samenstelling van het bouwplan zijn nl. relatief klein. 
Het belangrijkste is dat luzerne op de tweemans- en viermansbedrijven 
juist iets sterker is dan de koppels erwten-graszaad of vlas-graszaad, 
terwijl op de driemansbedrijven de strijd onbeslist eindigt: noch graszaad 
noch de luzerne weten hier nl. de hun maximaal toegestane oppervlakte 
geheel te bezetten. 
b. De bedrijfsvoeringen op klei (optimistische visie) 
Tabel 8 geeft de samenstelling van de optimale bouwplannen zoals die, 
uitgaande van de optimistische visie, voor klei zijn berekend. 
De procentuele samenstelling van de optimale bouwplannen voor de 


























































De belangrijkste verschilpunten in vergelijking met zavel zijn het veel 
lagere percentage aardappelen, nl. 12 à 13 % in plaats van 24 à 26 °/o 
en het grotere areaal bieten, nl. 15 à 16 °/o in plaats van 11 à 13 %. 
Dat het areaal aardappelen op klei in vergelijking met zavel praktisch is 
gehalveerd, is in de eerste plaats het gevolg van de veronderstelde 10 % 
lagere geldopbrengst. In de tweede plaats is op klei de rooiperiode iets 
korter en het aantal „rooibare uren" per week iets kleiner. Bij eenzelfde 
bezetting aan arbeidskrachten en rooimachines wordt op klei dus reeds 
bij een kleinere oppervlakte aardappelen het stadium bereikt, waarbij 
voor een eventuele verdere uitbreiding van het areaal, uren aan andere 
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mogelijke bestemmingen moeten worden onttrokken. Voor deze uren 
moet betaald worden en juist op dit punt moeten de aardappelen op klei 
veel eerder verstek laten gaan dan op zavel. Van een opdrijvende invloed 
op de prijs van de verplegingsuren is dan ook geen sprake. 
De suikerbieten ondervinden bij hun aanspraken op uren verplegings-
arbeid nauwelijks concurrentie van de aardappelen. Hierdoor kunnen 
zij op klei een belangrijk groter areaal innemen dan op zavel. De maxi-
maal te verbouwen oppervlakte wordt nu bepaald door de beschikbare 
dun- of rooicapaciteit. 
Ten gevolge van de veel minder overheersende positie van de hak-
vruchten als totaal kunnen, behalve wintertarwe, ook luzerne en het 
koppel erwten-graszaad de hun maximaal toegestane oppervlakte in 
beslag nemen. 
De strijd om de resterende hectaren wordt gevoerd door vlas, zomergerst 
en karwij. 
De verschillen in de samenstelling van het bouwplan tussen de twee-
mans-, driemans- en viermansbedrijven, zijn ook op klei van weinig 
betekenis. Ze worden voornamelijk veroorzaakt door de verschillen in 
de veronderstelde duncapaciteit voor suikerbieten. Deze is voor het 
tweemansbedrijf op 5 ha gesteld - waarvan 4 ha te dunnen door de vaste 
arbeider en 1 ha door de boer - en voor de driemans- en viermans-
bedrijven op resp. 8 ha en 12 ha - nl. op 4 ha per vaste arbeider. 
Op het tweemansbedrijf, met zijn relatief kleine duncapaciteit, loopt het 
areaal bieten iets eerder vast op het dunnen dan op het rooien. Op het 
driemansbedrijf, met zijn in verhouding iets grotere duncapaciteit, wordt 
echter de rooicapaciteit iets eerder tot de beperkende factor. 
Het viermansbedrijf beschikt in verhouding over de grootste dun-
capaciteit. Volgens de uitgangsveronderstellingen mag op dit bedrijf 
bovendien een grotere oppervlakte luzerne worden verbouwd, nl. 15 % 
in plaats van 12 ,5%. Hierdoor ligt de grenswaarde voor de arbeid in 
augustus lager dan op de tweemans- en driemansbedrijven, hetgeen maakt 
dat iets meer pootaardappelen kunnen worden verbouwd. 
c. De bedrijfsvoeringen op klei (pessimistische visie) 
In eerste aanleg zijn ook, uitgaande van de pessimistische visie, berekenin-
gen uitgevoerd waarbij de mogelijkheid van aardappelverbouw is op-
genomen. De uitkomsten van deze berekeningen maken echter duidelijk, 
dat de positie van de aardappelen op klei (pessimistische visie) nog 
belangrijk zwakker is dan bij de optimistische visie. De aardappelen 
weten nl. slechts zeer geringe oppervlakten in de bouwplannen in te 
nemen, nl. van resp. 1,61 ha op het tweemans-, 2,81 ha op het driemans-
en 4,08 ha op het viermansbedrijf. Dit is vooral een gevolg van hun nog 
belangrijk lagere financiële aantrekkelijkheid en voorts van de grotere 
vraag van andere gewassen naar werkbare uren gedurende de periode 
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1 augustus-10 september. Op deze uren kunnen de aardappelen slechts 
in zeer beperkte mate aanspraken doen gelden. 
Naar aanleiding van deze zwakke positie van de aardappelen moest 
tijdens het onderzoek de vraag worden gesteld of de vaste exploitatie-
kosten van de specifieke „aardappelinventaris" wel door de verbouw 
van deze kleine oppervlakte aardappelen zouden worden gedekt. Bij de 
berekening van de financiële aantrekkelijkheid zijn wel de exploitatie-
kosten van de bewaarplaats volledig aan de aardappelen toegerekend, 
doch niet die van de aardappelinventaris. Het overgrote deel van de 
exploitatiekosten van de al dan niet in combinatie geëxploiteerde poot-, 
rooi- en sorteermachines benevens die van de kiembakjes, de TL-buizen, 
enz., zijn nl. tenlaste van de algemene bedrijfsuitrusting gebracht. 
Daarom zijn in tweede aanleg berekeningen uitgevoerd waarbij de 
mogelijkheid van aardappelverbouw bij voorbaat is uitgesloten. Bij deze 
tweede serie berekeningen is op één uitzondering na uitgegaan van de-
zelfde gegevens als bij de eerste serie. Voor de periode van 1 augustus 
tot begin september is nl. het aantal werkbare uren met 25 % verlaagd, 
doordat de duur van de periode van 6 tot 5 weken is teruggebracht en 
het aantal werkbare uren per week met 1 0 % is verminderd. Met het 
wegvallen van de aardappelverbouw verdwijnt nl. tegelijkertijd de 
mogelijkheid die dagen te benutten, gedurende welke de weersomstandig-
heden niet geschikt zijn voor het maaidorsen of persen, doch wel voor 
het rooien van aardappelen. 
De uitkomsten van de tweede serie berekeningen leren, dat voor de 
driemans- en viermansbedrijven de vaste exploitatiekosten van de aard-
appelinventaris inderdaad niet worden terugverdiend. Alleen voor het 
tweemansbedrijf van 32 ha was het uiteindelijke bedrijfsresultaat bij de 
bedrijfsvoering met aardappelen enkele honderden guldens gunstiger dan 
bij de bedrijfsvoering zonder aardappelen. Hieruit mag overigens niet de 
conclusie worden getrokken, dat het bij voorbaat uitsluiten van de 
aardappelverbouw voor elk tweemansbedrijf onvoordelig zou zijn. De 
vergelijking is nl. uitgevoerd voor een bedrijf van 32 ha. Naarmate de 
oppervlakte kleiner is wordt het verschil ten nadele van de bedrijfs-
voering zonder aardappelen groter. Zouden echter de bedrijfsresultaten 
zijn vergeleken bij een oppervlakte van 35 ha, dan zou de bedrijfsvoering 
zonder aardappelen als de voordeligste naar voren zijn gekomen. Toe-
voeging van meer grond aan een tweemansbedrijf zou op klei (pessimis-
tische visie) nl. tot een vrij snelle teruggang van de oppervlakte 
aardappelen leiden. De mogelijkheid de vaste kosten van de aardappel-
inventaris terug te verdienen, zou in evenredigheid daarmee afnemen. 
In verband hiermee is de beoordeling van de mogelijkheden van de 
bedrijfsvoering op klei (pessimistische visie) ook voor de tweemans-
bedrijfsvoeringen uitsluitend gebaseerd op de uitkomsten die voor 
bedrijfsvoeringen zonder aardappelen zijn berekend. 
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Tabel 9 geeft de samenstelling van de optimale bouwplannen weer. Ter 
vergelijking zijn ook de bouwplannen opgenomen die uitgaande van de 
optimistische visie, zijn berekend. 
De procentuele samenstelling van de optimale bouwplannen voor 
de bedrgven op klei (pessimistische visie) bij uitsluiting van de 
mogelijkheid van aardappelverbouw TABEL 9 
PESSIMISTISCHE VISIE 
Bedrijfsvoeringen met: 
2 man 3 man 4 man 
OPTIMISTISCHE VISIE 
Bedrijfsvoeringen mett 






































































Totaal 100 100 100 100 100 100 
De algemene opzet van de bouwplannen wordt bepaald door het relatief 
gelijkmatige verloop van de potentiële vraag naar werkbare uren tussen 
de perioden van het bietendunnen en de bietenoogst. Deze vraag is, 
behalve gedurende de perioden van het bietendunnen en -rooien nauwe-
lijks groter dan het beschikbare aanbod. 
Het areaal suikerbieten wordt op de tweemans- en driemansbedrijven 
bepaald door de beschikbare duncapaciteit. Op het viermansbedrijf wordt 
de rooicapaciteit iets eerder tot de beperkende factor. 
Doordat tussen het bietendunnen en -rooien de vraag naar uren niet of 
nauwelijks groter is dan de beschikbare hoeveelheid, kan bij de keuze 
van de naast bieten te verbouwen gewassen de financiële aantrekkelijk-
heid per ha een grotere rol spelen dan op zavel of op klei (optimistische 
visie) het geval was. In de samenstelling van de bouwplannen vinden 
we dan ook in hoofdlijnen de in kolom 1 van tabel 7 aangegeven volg-
orde van de financiële aantrekkelijkheid per ha terug. Na de bieten 
komt het graszaad, dat de maximaal toegestane 1 0 % volledig bezet. 
Daarna komen wintertarwe en erwten, die eveneens beide de maximaal 
toegestane oppervlakte bezetten. Vervolgens vinden we vlas dat, door 
de grotere behoefte aan uren in augustus, de erwten voor moet laten gaan. 
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per ha, met luzerne in concurrentie treden. Het sterke punt van luzerne, 
dat het gedurende de knelperioden geen uren vraagt, speelt bij de in 
verhouding ruime beschikbaarheid van uren nl. geen rol van betekenis. 
Ook nu zijn de verschillen tussen de bouwplannen van de tweemans-, 
driemans- en viermansbedrijven slechts klein. Evenals bij klei (optimis-
tisch) worden ze veroorzaakt door het verschil in de veronderstelde 
duncapaciteit. Bij de tweemans- en driemansbedrijven, waar de dun-
capaciteit een verbouw van resp. 1 5 , 5 % en 1 6 , 5 % bieten mogelijk 
maakt, vormt de dunperiode de belangrijkste knelperiode. Voor het vier-
mansbedrijf, waar de duncapaciteit een verbouw van bijna 19 % bieten 
zou toestaan, ligt de grenswaarde van de arbeid het hoogste tijdens de 
rooiperiode. Dit versterkt de positie van luzerne dat gedurende deze 
periode het kleinste aantal uren vraagt. Hierdoor kan het de maximaal 
toegestane oppervlakte bezetten vóórdat zomergerst aan bod komt. Op 
de tweemans- en driemansbedrijven moet het daarentegen de laatst be-
schikbare hectaren met zomergerst delen. 
§ 2. VERGELIJKING VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN 
Tabel 10 geeft een samenvatting van de berekende bedrijfsresultaten 
voor tweemans-, driemans- en viermansbedrijven welke alle met éénzelf-
de arbeidsdichtheid, nl. van één arbeidskracht per 16 ha, worden 
gevoerd. 
Bij de beoordeling van deze resultaten wordt in dit hoofdstuk uitsluitend 
ingegaan op de verschillen tussen de tweemans-, driemans- en viermans-
bedrijfsvoeringen op hetzij zavel, hetzij klei (optimistisch) of klei 
(pessimistisch). De verschillen in de resultaten tussen bedrijfsvoeringen 
op zavel en die op klei worden namelijk in het volgende hoofdstuk aan 
de orde gesteld. 
Bij de vergelijking van de bedrijfsresultaten van de tweemans-, driemans-
en viermansbedrijven gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de 
produktieomvang per arbeidskracht en naar de hoogte van de be-
werkingskosten. 
Bij de uitrusting van de bedrijven met trekkers, werktuigen, machines 
en algemene voorzieningen in de gebouwen is er nl. bewust naar gestreefd 
dat op de tweemansbedrijven dezelfde gemechaniseerde werkmethoden 
kunnen worden toegepast als op de driemans- en viermansbedrijven. 
Daarbij is wel aangenomen, dat op de tweemansbedrijven in sterke mate 
machines in combinatie met een ander bedrijf worden geëxploiteerd, 
maar toch is ook voor deze bedrijven vastgehouden aan de voorwaarde 
van een in hoofdlijnen zelfstandige bedrijfsexploitatie. De vraag is nu 
in welke mate deze opzet geleid heeft tot hogere bewerkingskosten op de 
tweemansbedrijven ? 
Tabel 11 laat zien, dat de produktieomvang per arbeidskracht op de 
tweemansbedrijven nagenoeg gelijk is aan die op de onder dezelfde 
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produktieomstandigheden verkerende driemans- en viermansbedrijven. 
Deze uitkomst is dus geheel in overeenstemming met de nagestreefde 
doelstelling. Als maatstaven voor de produktieomvang zijn de totale 
geldopbrengst en het aantal bewerkingseenheden* aangehouden. Het 
f erbruik van deze globale maatstaven is in dit geval, waar het gaat om et vergelijken van bedrijfsvoeringen welke vrijwel een gelijk produkten-
sortiment voortbrengen, verantwoord. 
De produktieomvang per arbeidskracht op resp. tweemans-, drie-































Tabel 12 geeft de uitkomsten van de vergelijking van de bewerkings-
kosten per 100 bewerkingseenheden. Deze liggen op de tweemans-
bedrijven gemiddeld 5 °/o hoger dan op de driemans- en viermans-
bedrijven. Dit verschil wordt, zoals we hiervoor zagen, niet veroorzaakt 
door hogere arbeidskosten per 100 bewerkingseenheden, maar uitsluitend 
door het zwaarder drukken van de kosten van de werktuigen- en trek-
krachtinventaris. 
• De bewerkingsprestatie welke nodig is voor de produktie van één ha graan is op 
100 bewerkingseenheden gesteld. Voor het verrichten van deze bewerkingsprestatie is 
de inzet nodig van arbeidskracht, van trekkracht en van diverse werktuigen en machi-
nes. De in het totaal per ha graan te verrichten bewerkingsprestatie is, op basis van de 
kosten van de benodigde arbeid, trekkracht enz., uitgedrukt in één eindbedrag aan te 
maken bewerkingskosten. Aan de hand van de door het L.E.I. uitgevoerde berekeningen 
over de produktiekosten van de verschillende Produkten alsmede van de desbetreffende 
gegevens van de administratie van de E.B.-bedrijven, is vervolgens vastgesteld hoeveel 
bewerkingseenheden voor de produktie van één ha vlas, pootaardappelen, suikerbieten, 
enz. moeten worden gemaakt. 
Hieronder volgt een opgave van het aantal bewerkingseenheden per ha van de ver-
schillende gewassen. 




Groene erwten 120 
Vlas, ongerepeld uit de schuur 115 
Graszaad 125 
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De bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden op resp. tweemans-, 


























Behalve de bewerkingskosten drukken ook de kosten van het algemene 
deel van het bedrijfsgebouw en van de algemene voorzieningen op de 
tweemansbedrijven in verhouding belangrijk zwaarder dan op de vier-
mansbedrij ven. Tabel 13 geeft hiervan voor de bedrijfsvoeringen op klei 
(optimistische visie) een beeld. 
De hoogte van bepaalde investeringen en kosten op tweemans-
bedrijven in vergelijking met die op viermansbedryven bij bedrijfs-







Investeringen (op basis van 
vervangingswaarde) : 
a. trekkers- en basiswerktuigeninven-
taris (excl. oogstwerktuigen) 
b. Algemeen gedeelte bedrijfsgebouw, 
algemene voorzieningen in 
gebouwen, erf, enz. 
Jaarlijkse vaste kosten van trekkers, 
basisinventaris, algemeen gedeelte be-




























De uitkomsten van de vergelijkingen naar het arbeidsinkomen per vol-
waardige arbeidskracht en naar het arbeidsinkomen van de boer zijn in 
tabel 14 samengevat. 
Voor de beoordeling van de economische mogelijkheden van het bedrijf 
vormt het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht een betrouw-
bare maatstaf. Het totale arbeidsinkomen per bedrijf wordt, uitgaande 
van een gegeven peil van de produktenprijzen en van de niet-arbeids-
kosten, nl. uitsluitend bepaald door de doelmatigheid van de toegepaste 
produktietechniek. Deze doelmatigheid is bij dit onderzoek reeds ge-
geven doordat verondersteld is, dat de praktijk op de verwachte stijging 
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van het reële loonpeil zal reageren met een algemene toepassing van de 
hier veronderstelde werkwijzen. 
Vergelijking van het per volwaardige arbeidskracht behaalde arbeids-
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De mate waarin het reële loonpeil zal stijgen is wel van invloed voor 
de wijze waarop het per bedrijf behaalde totale bedrag aan arbeids-
inkomen zal worden verdeeld over de boer en de arbeider(s). Bij de 
berekening van het in tabel 14 weergegeven arbeidsinkomen van de 
boer is een stijging van het reële loonpeil met 25 % aangehouden. Zouden 
echter de arbeidskosten nog tijdens de periode dat de veronderstelde 
bedrijfsvoering wordt toegepast, geen 25 % doch b.v. 50 % uitlopen op 
het peil van de produktenprijzen, dan zal het aandeel van de boer in het 
totale arbeidsinkomen kleiner zijn. 
Belangrijk is echter - en hier gaat het in dit verband om - dat ook in dat 
geval het totale arbeidsinkomen per bedrijf of per arbeidskracht hetzelf-
de zou blijven. 
Het arbeidsinkomen per arbeidskracht is behalve een betrouwbaar ook 
een zeer instruktief kengetal. Het geeft nl. inzicht in de „ruimte" die, bij 
toepassing van de veronderstelde produktietechniek en bij het veronder-
stelde peil van de prijzen en van niet-arbeidskosten, beschikbaar is voor 
het opvangen van de gevolgen van een stijging van het reële loonpeil. 
De gegevens in tabel 1^/laçen zien, dat op zavel deze ruimte op de 
viermansbedrijven van 64 ha 13 % groter is dan op tweemansbedrijven 
van 32 ha. Voor de bedrijfsvoeringen op klei is, indien de optimistische 
visie wordt aangehouden, het verschil in ruimte tussen de tweemans- en 
de viermansbedrijven nog iets groter dan op zavel. Wordt echter uit-
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gegaan van de pessimistische visie dan is het verschil tussen de tweemans-
en viermansbedrijven bijzonder groot, nl 28 %>. 
SAMENVATTING 
In dit hoofdstuk is de vergelijking van de resultaten van tweemans-, drie-
mans- en viermansbedrijfsvoeringen beperkt tot bedrijven op eenzelfde 
grondsoort die bij een gelijke arbeidsdichtheid van één man per 16 ha 
worden geëxploiteerd. 
Doordat is uitgegaan van een zodanige bedrijfsuitrusting aan trekkers, 
machines, enz., eventueel met aanvulling van loonwerk, dat op alle 
bedrijfsvoeringen dezelfde gemechaniseerde werkwijzen kunnen worden 
toegepast, is de produktieomvang per arbeidskracht op de tweemans-
bedrijven vrijwel gelijk aan die op de driemans- en viermansbedrijven. 
Bij de samenstelling van deze bedrijfsuitrustingen is uitgegaan van de 
gedachte dat ook in de nabije toekomst een naar de algemene opzet zelf-
standige bedrijfsvoering zal worden toegepast. In overeenstemming daar-
mee is aangenomen, dat ook op de tweemansbedrijven slechts in beperkte 
mate gebruik wordt gemaakt van loonwerk en dat gezamenlijke ex-
ploitatie zich tot combinaties van twee bedrijven beperkt. Wel moet, 
in vergelijking met de mate waarin de laatste jaren door verpachte 
bedrijven van 24 tot 36 ha in de Noordoostpolder wordt samengewerkt, 
de veronderstelde samenwerking als in verhouding intensief worden 
gekwalificeerd. 
Uit de berekeningen blijkt, dat de totale produktieomvang van de 
tweemansbedrijven onvoldoende is om de capaciteit van de veronder-
stelde uitrusting aan trekkers, machines en algemene voorzieningen op 
eenzelfde wijze als op de driemans- of viermansbedrijven te kunnen 
benutten. Dit resulteert in hogere kosten van trekkracht, werktuigen, 
gebouwen en algemene voorzieningen per eenheid produkt op de twee-
mansbedrijven, wat weer een lager arbeidsinkomen per eenheid tot gevolg 
heeft. 
Ondanks de vrijwel gelijke produktieomvang per arbeidskracht is hier-
door het arbeidsinkomen per arbeidskracht op de tweemansbedrijven 
toch lager dan op de driemans- en viermansbedrijven. De verschillen 
tussen de driemans- en de tweemansbedrijven lopen uiteen van 3 % voor 
bedrijfsvoeringen op zavel tot 1 6 % voor die op klei (pessimistische 
visie). De verschillen tussen de viermans- en de tweemansbedrijven 
variëren van 13 °/o voor bedrijfsvoeringen op zavel tot 28 % voor 
bedrijfsvoeringen op klei (pessimistische visie). 
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HOOFDSTUK V 
DE BETEKENIS VAN DE TUSSEN ZAVEL EN KLEI VERONDER-
STELDE VERSCHILLEN VOOR DE RESULTATEN VAN 
BEDRIJFSVOERINGEN MET EENZELFDE ARBEIDS-
DICHTHEID 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de resultaten van tweemansbedrijven 
vergeleken met die van onder dezelfde produktieomstandigheden ge-
voerde driemans- en viermansbedrijven. Daarbij is indirect gebleken, 
dat de verschillen tussen de bedrijfsvoeringen op zavel en die op klei 
groter zijn dan die tussen de tweemans- en de viermansbedrijven. 
In dit hoofdstuk worden de door de uiteenlopende produktieomstandig-
heden van zavel en klei veroorzaakte verschillen centraal gesteld. 
Naar de opzet komt dit hoofdstuk in sterke mate met het voorgaande 
overeen. Ook nu worden uitsluitend de uitkomsten vergeleken van 
bedrijven die met eenzelfde arbeidsdichtheid - één man per 16 ha -
worden gevoerd. Het verschilpunt is, dat in het vorige hoofdstuk per 
grondsoort de resultaten van tweemans-, driemans- en viermansbedrijven 
naast elkaar zijn gesteld, terwijl nu per bedrijfsuitrusting de resultaten 
verkregen op zavel, klei (optimistisch) en klei (pessimistisch) onderling 
worden vergeleken. 
§ 1. VERGELIJKING V A N DE BOUWPLANNEN EN DE BEDRIJFSRESULTATEN 
De invloed van de verschillen in produktieomstandigheden tussen zavel 
en klei vinden we in de eerste plaats terug in de samenstelling van de 
optimale bedrijfsplannen. 
In tabel 15 zijn ter illustratie nog eens de bouwplannen van de driemans-
bedrijven op zavel en klei naast elkaar gesteld. 
Uit de tabel blijkt, dat verschillen in de produktieomstandigheden, die 
stuk voor stuk niet direct van ingrijpende betekenis lijken, er tezamen 
toch toe leiden, dat op klei (optimistisch) een 50 % kleinere oppervlakte 
aardappelen wordt verbouwd dan op zavel. De berekeningen die in 
eerste aanleg voor klei (pessimistisch) zijn uitgevoerd, leren zelfs, dat 
bij een verdere verlaging van de kg-opbrengst met nog eens 10% de 
verbouw van aardappelen bij een arbeidsdichtheid van één man per 16 ha 
beter geheel kan worden opgegeven. 
Deze verschillen in de oppervlakte hakvruchten gaan gepaard met 
belangrijke verschillen in de totale produktieomvang van de bedrijven. 
Tabel 16 geeft hiervan een beeld. De produktieomvang van de bedrijven 
op klei (optimistisch) blijkt, gerekend naar het aantal bewerkings-
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De procentuele samenstelling van de bouwplannen van driemans-
























































eenheden, plm. 10% kleiner te zijn dan die van naar de oppervlakte 
even grote bedrijven op zavel. Voor de bedrijfsvoeringen op klei (pessi-
mistisch) is de produktieomvang gemiddeld zelfs plm. 20°/o kleiner! 
Vergelijking van de produktieomvang TABEL 16 
Aantal bewerkingseenheden op : Zavel Klei (optimistisch) 
Klei 
(pessimistisch) 
tweemansbedrijven van 32 ha 
driemansbedrijven van 48 ha 



















Deze geringere produktieomvang is niet tot stand gekomen bij een geringe-
re omvang van de bedrijf suitrusting. Niet alleen zijn de oppervlakte land 
en arbeidsbezetting gelijk, maar ook wat betreft de werktuigeninventaris 
en trekkrachtvoorziening zijn de bedrijfsuitrustingen gelijkwaardig. Wel 
is oij de pessimistische visie op klei uitgegaan van een bedrijfsuitrusting 
zonder aardappelinventaris. Maar daar staat tegenover, dat de kosten 
van maaidorsers, stropersen en bietenrooimachines hoger zijn, omdat, in 
verband met de in vergelijking met zavel grotere verbouw van deze 
gewassen, een zwaardere uitrusting nodig was. 
Doordat bij een gelijkwaardige bewerkingscapaciteit in verband met de 
ongunstiger werkomstandigheden veel minder wordt gepresteerd, zijn de 
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bewerkingskosten op de klei relatief hoger. Voor zover het de kosten 
van werktuigen, trekkers en werk door derden betreft, blijkt dit uit 
tabel 17, waar deze kosten per 100 bewerkingseenheden zijn uitgedrukt. 
Vergelijking van de hoogte van de kosten van werktuigen, trekkers 
en werk door derden, per 100 vewe 
tweemansbedrijven van 32 ha 
driemansbedrijven van 48 ha 

















Ook de arbeidskosten per bewerkingseenheid zijn uiteraard op de klei 
hoger. Bij gelijke arbeidsbezetting is daar het aantal bewerkingseenheden 
immers geringer (vergelijk tabel 16). Opgemerkt moet nog worden, dat 
de grootte van de verschillen in bewerkingskosten mede wordt bepaald 
door het uitgangspunt van een gelijke oppervlakte per arbeidskracht. 
De vraag, of deze verschillen kunnen worden gecompenseerd door de 
oppervlakte per man te vergroten, zal in het volgende hoofdstuk worden 
behandeld. 
Behalve de bewerkingskosten zijn ook de vaste kosten van grond, 
bedrijfsgebouwen en algemene voorzieningen, als erfverharding, klein 
onderhoud gebouwen, autokosten enz. op de klei relatief hoger. Deze 
kosten hangen nauwer samen met de bedrijfsoppervlakte en de omvang 
van werktuigen- en trekkerinventaris dan met de produktieomvang 
gemeten in bewerkingseenheden. Dit komt duidelijk naar voren indien 
deze kosten worden uitgedrukt per 100 bewerkingseenheden (vgl. 
tabel 18). 
Vergelijking van de vaste kosten van grond, gebouwen en diverse 
algemene voorzieningen per 100 bewerkingseenheden TABEL IS 
Zavel Klei (optimistisch) 
Klei 
(pessimistisch) 
tweemansbedrijven van 32 ha 
driemansbedrijven van 48 ha 










De relatief hogere grondkosten hangen natuurlijk ook samen met het 
uitgangspunt van de berekeningen, dat de grondpacht op de verschillen-
de grondsoorten gelijk is. 
De relatief hogere kosten van bewerking en algemene uitrusting op klei 
worden voor een deel gecompenseerd doordat de rentabiliteit van de 
verschillende gewassen met uitzondering van aardappelen als gevolg van 
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Evenals bij de bespreking van de samenstelling van het bouwplan vinden 
we dat een combinatie van stuk voor stuk niet zo belangrijk lijkende 
factoren gezamenlijk een groot effect sorteren. 
SAMENVATTING 
Voor een goed begrip van het waarom van de zojuist geconstateerde 
verschillen dient men zich van de bedrijfseconomische betekenis van de 
verschillen in produktieomstandigheden bewust te zijn. 
De bedrijfseconomische betekenis van de voor klei veronderstelde kortere 
duur van de rooiperiode en het iets grotere aantal onwerkbare uren per 
week is, dat met eenzelfde bezetting van arbeid, trekkracht en machines 
een kleinere oppervlakte aardappelen en bieten kan worden gerooid 
dan op zavel. Op klei is er gedurende deze periode noodgedwongen meer 
leegloop. 
De bedrijfseconomische betekenis van de lagere geldopbrengst per ha 
aardappelen is, dat dit gewas op klei een belangrijk minder hoog bod op 
arbeidsuren kan doen dan op zavel. De veel geringere biedcapaciteit 
van deze belangrijke gegadigde, heeft tot gevolg, dat bij de strijd om de 
uren de aardappelen het veld moeten ruimen voor suikerbieten en granen. 
Op zavel zijn de aardappelen het meest rendabele gewas en wordt zoveel 
verbouwd als de rooicapaciteit toelaat, waarbij door verlating van de 
aardappeloogst deze rooicapaciteit zelfs nog ten koste van de suiker-
bieten wordt uitgebreid. Op klei spelen de bieten de eerste viool en 
worden deze verbouwd tot aan de grens, die wordt gesteld door de 
maximale capaciteit in de dunperiode of bij het rooien. De aardappelen 
komen dan slechts in het bouwplan voorzover de resterende verpleeg-
uren en de rooicapaciteit in de zomermaanden en in september het toe-
laten. Dit gewas moet dus op klei met de restjes genoegen nemen. Onder 
de pessimistische veronderstellingen was de omvang van de aardappel-
bouw zelfs zo gering, dat de vaste kosten van de aardappelinventaris niet 
werden gedekt en de aardappelen geheel uit het bedrijfsplan zijn geëlimi-
neerd. Dit had tot gevolg, dat bij deze veronderstellingen de arbeidsfilm 
een ongelijkmatiger verloop kreeg dan op zavel en klei (optimistisch). 
Ook was op klei, zowel bij de pessimistische als bij de optimistische 
veronderstellingen, de grenswaarde van de arbeid gedurende de perioden, 
dat de behoefte het aanbod van arbeid overtrof, lager. Op klei worden 
dus in deze perioden werkzaamheden verricht, die op zavel niet aan bod 
komen omdat met ander werk meer kan worden verdiend. 
Het resultaat van dit alles is, dat het bouwplan op klei extensiever is dan 
op zavel. Bij eenzelfde oppervlakte kan van een gelijke bewerkings-
capaciteit minder profijt worden getrokken. 
Bij vergelijking van de uitkomsten van dit hoofdstuk met die van het 
voorgaande, vinden we dus een belangrijk verschilpunt. Voor de twee-
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mansbedrijven constateerden we wel, dat de capaciteit van de inventaris 
en van het gebouw en de algemene voorzieningen minder intensief kon 
worden aangewend dan op driemans- of viermansbedrijven op dezelfde 
grondsoort. De produktieomvang per arbeidskracht was echter in alle 
gevallen dezelfde. 
Bij de vergelijking zavel-klei blijkt, dat tengevolge van het verschil in 
produktieomstandigheden op klei niet alleen minder profijt kan worden 
getrokken van de inventaris, het gebouw en de algemene voorzieningen, 
maar ook van de arbeidskracht. 
De betekenis van het „bedrijfsverkleinende" effect, dat van de andere 
produktieomstandigheden voor klei op de hoogte van het arbeidsinkomen 
per arbeidskracht uitgaat, is groot. Het arbeidsinkomen per arbeids-
kracht kan namelijk worden opgevat als het produkt van het aantal 
eenheden dat per arbeidskracht wordt voortgebracht maal het arbeids-
inkomen dat per eenheid wordt verkregen. Bij de vergelijking van de 
tweemansbedrijven met de driemans- en viermansbedrijven vonden we 
alleen ten aanzien van de laatste vermenigvuldigingsfactor een verschil. 
Bij de vergelijking zavel-klei vinden we daarentegen, dat voor klei beide 
vermenigvuldigingsfactoren kleiner zijn: èn de produktieomvang per 
man is kleiner èn het arbeidsinkomen per eenheid produkt. Het gevolg 
hiervan is, dat het produkt van de vermenigvuldiging - het arbeids-
inkomen per man - in verhouding tot zavel extra klein is. 
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HOOFDSTUK VI 
DE BETEKENIS VAN EEN VERGROTING VAN DE OPPER-
VLAKTE PER ARBEIDSKRACHT VOOR DE ECONOMISCHE 
MOGELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJVEN 
Het verschil in de produktieomvang van het bedrijf blijkt dus de belang-
rijkste oorzaak te zijn voor het niet gelijk zijn van de economische 
mogelijkheden van bedrijven die bij een gelijke oppervlakte met een-
zelfde arbeidsdichtheid worden gevoerd. In aansluiting hierop wordt in 
dit hoofdstuk de betekenis nagegaan van een vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte voor de mogelijkheden van de bedrijven. 
De centrale veronderstelling hierbij is dat aan een bedrijfsuitrusting met 
een gegeven potentiële bewerkingscapaciteit méér land wordt toegevoegd. 
Afgezien van de capaciteit van enkele oogstwerktuigen - maaidorsers 
en rooimachines - blijft de potentiële bewerkingscapaciteit van de aan-
wezige bedrijfsuitrusting gelijk. De toevoeging van elke extra hectare 
verhoogt de vaste kosten van de bedrijfsuitrusting met ƒ 400,-. Dit bedrag 
omvat de pacht voor de grond, hogere afschrijvings- en onderhouds-
kosten van de inventaris en diverse algemene kosten. 
Deze veronderstelling doet misschien iets schematisch aan. De eraan ten 
grondslag liggende gedachte is echter in zijn algemeenheid zeker in over-
eenstemming met de situatie zoals die zich in de praktijk in de meerder-
heid van de gevallen voordoet. 
Het zal blijken, dat door vergroting van de bedrijfsoppervlakte bij gelijk 
blijvende arbeidsbezetting en bedrijfsuitrusting de produktieomvang en 
de economische mogelijkheden van een bedrijf kunnen worden vergroot. 
Het is dus mogelijk de nadelen van zwaardere grond of van de produktie 
op kleinere schaal te compenseren door vergroting van de oppervlakte. 
In dit hoofdstuk zal worden aangegeven bij welke oppervlakte per man 
de economische mogelijkheden van de bedrijven gelijkwaardig kunnen 
worden geacht. Hierbij zal er in eerste aanleg nog steeds van worden 
uitgegaan, dat de grondpacht per ha kadastraal in alle gevallen op 
f 200,- zal worden gesteld. 
Het verschil in economische mogelijkheden tussen zavel en klei kan ook 
voor een kleiner of groter deel worden gecompenseerd door verschillen 
in grondpacht. In het slot van dit hoofdstuk zal op deze mogelijkheid 
worden ingegaan. 
In principe zou men ook de verschillen tussen b.v. tweemans- en drie-
mansbedrijven kunnen compenseren door verschillen in pacht. Men zou 
dan dus voor een zelfde grond verschillende pacht moeten vragen. Op 
deze mogelijkheid zal niet worden ingegaan. 
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§ 1. DE GEVOLGEN VAN EEN VERGROTING VAN DE OPPERVLAKTE PER 
ARBEIDSKRACHT 
In de tabellen 21, 22 en 23 zijn de belangrijkste uitkomsten van de 
berekeningen samengevat. Per bedrijfsvoering is voor drie bedrijfsopper-
vlakten de samenstelling van het bouwplan gegeven benevens het 
arbeidsinkomen van de boer en het arbeidsinkomen per arbeidskracht. 
Tevens zijn nog enkele andere kengetallen vermeld. 
Voor de bedrijfsvoeringen op zavel is ook het effect nagegaan van een 
verkleining van de in eerste aanleg aangehouden oppervlakte van 16 ha 
per arbeidskracht. Voor de bedrijfsvoeringen op klei, die bij een arbeids-
dichtheid van één man per 16 ha toch al relatief klein zijn, is vooral het 
effect van een oppervlaktevergroting onderzocht. 
De figuren 3, 4 en 5 (zie bladz. 69, 70 en 71) geven een beeld van het 
verloop van het arbeidsinkomen van de boer bij vergroting van de 
bedrijfsoppervlakte. De figuren 3 A, 4 A en 5 A geven de inkomens 
verkregen bij arbeidskosten die, ten opzichte van het niveau van de 
produktenprijzen, 25 % hoger liggen dan in 1960. De figuren 3 B, 4 B 
en 5 B geven de inkomens weer bij een loonpeil, dat ten opzichte van de 
produktenprijzen 50 % hoger ligt dan in 1960. 
In de figuren is ook voor eenmansbedrijven het verloop van het inkomen 
van de boer gegeven. Dit is ontleend aan het onderzoek naar de bedrijfs-
economische mogelijkheden van kleinere akkerbouwbedrijven 1. Bij de 
weergave van het verloop zijn de hogere kosten ingecalculeerd die bij het 
onderzoek betreffende de middelgrote en grotere bedrijven per toe te 
voegen hectare zijn aangehouden. Het verloop voor de eenmansbedrijfs-
voering op klei (pessimistische visie) is afgeleid van het verloop op klei 
(optimistische visie). Daartoe zijn de gevolgen van de verschillen in 
produktieomstandigheden voor het bedrijfsresultaat op globale wijze 
berekend. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden van de kleinere be-
drijven is voor klei nl. uitsluitend de optimistische visie aangehouden. 
De figuren 6, 7 en 8 (zie blz. 76 en 77) geven een beeld van de wijze waar-
op het arbeidsinkomen per arbeidskracht op een vergroting van de opper-
vlakte reageert. Ook in deze figuren is, op overeenkomstige wijze als 
voor de figuren 3, 4 en 5 het verloop bij éénmansbedrijfsvoering over-
genomen. 
De gevolgen van een vergroting van de oppervlakte per arbeidskracht 
voor de samenstelling van het bouwplan kunnen in de tabellen 21, 22 en 
23 worden afgelezen. 
De eerste conclusie is, dat er bij een gegeven bedrijfsuitrusting voldoende 
mogelijkheden zijn voor het bewerken van een belangrijk grotere opper-
vlakte, zonder dat de potentiële bewerkingscapaciteit van de naar de 
omvang gelijkblijvende arbeidsbezetting en basisinventaris aan trekkers 
en werktuigen wordt overschreden! 
1
 „De economische aspecten van akkerbouwbedrijven van 15-20 ha in de IJsselmeer-
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gaande hoofdstukken gevonden uitkomsten, overigens voor de hand. Bij 
een arbeidsbezetting van één arbeidskracht per 16 ha zijn deze bedrijfs-
voeringen nl. gekenmerkt door de grootste overcapaciteit van de bedrijfs-
uitrusting als geheel. De toevoeging van meer land maakt de aanwending 
Figuur 1: Het verloop van de oppervlakte hakvruchten per arbeidskracht bij een 
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Bedrijfsoppervlakte per arbeidskracht 
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Figuur 2: Het verloop van de totale geld-opbrengst per bedrijf bij een vergroting 




















Bedrijfsoppervlakte in ha 
J . I . I . I . L_ 
20 30 40 50 
— Zavel 
60 70 80 90 
— — — Klei (optimistisch) 
Klei (pessimistisch) 
van deze overcapaciteit mogelijk zonder dat hier andere „lasten" tegen-
over staan dan een beperkte inkrimping van het areaal bieten. 
Ook op zavel neemt de produktieomvang bij vergroting van de opper-
vlakte sterk toe. Dank zij de mogelijkheid de duur van de rooiperiode 
voor aardappelen iets te verlengen, staan hier tegenover de „lusten" van 
een groter areaal van granen, peulvruchten en handelsgewassen slechts 
de „lasten" van een beperkte inkrimping van het hakvruchtenareaal. 
Bij de optimistische visie staat op klei tegenover het voordeel van een 
grotere oppervlakte van de overige gewassen het nadeel van een sterke 
inkrimping van de oppervlakte hakvruchten. De bedrijfsvoeringen bij 
de optimistische visie verliezen hierdoor bij het groter worden van de 
oppervlakte per arbeidskracht, hun aanvankelijke voorsprong op de 
bedrijfsvoeringen bij de pessimistische visie. 
Het in de figuren 1 en 2 weergegeven verloop wijst er op, dat de ver-
schillen tussen de optimistische en de pessimistische visie niet absoluut 
van aard zijn. Bij de tot dusver uitgevoerde vergelijkingen, waarbij van 
een arbeidsdichtheid van één man per 16 ha is uitgegaan, zijn 
deze verschillen van wezenlijke betekenis. Bij een arbeidsbezetting van 
één arbeidskracht per b.v. 20 ha zouden daarentegen de bouwplannen 
ook bij de optimistische visie slechts kleine oppervlakten aardappelen 
omvatten. Daarbij zou zelfs de vraag naar voren komen of de kosten 
van de specifieke aardappelinventaris bij die kleine oppervlakten aard-
appelen nog wel worden gedekt. Eenzelfde situatie als we bij de pessimis-
tische visie bij een arbeidsdichtheid van één man per 16 ha aantreffen 
moet dus bij de optimistische visie bij een arbeidsbezetting van één man 
per 20 ha worden verwacht. 
Bijzonder belangrijk is de conclusie die bij het bezien van de gevolgen 
van een vergroting van de oppervlakte per arbeidskracht voor de ver-
houding tussen de opbrengsten en kosten naar voren komt. In de voor-
gaande hoofdstukken vonden we, dat bij een gelijke arbeidsdichtheid van 
één man per 16 ha, de opbrengst per ƒ 100,- kosten op de tweemans-
bedrijven lager was dan op de vergelijkbare driemans- en viermans-
bedrijven. Evenzo vonden we voor de bedrijfsvoeringen op klei ongun-
stiger opbrengsten-kostenverhoudingen dan voor die op zavel. 
Blijkens tabel 24 worden de verschillen in de opbrengsten-kosten-
verhouding voor het overgrote deel veroorzaakt door verschillen in de 
totale produktieomvang van de vergeleken bedrijven! In de tabel is voor 
tweemans-, driemans- en viermansbedrijven het bedrag aan opbrengsten 
gegeven dat per ƒ 100,- kosten wordt behaald op bedrijven die naar de 
totale produktieomvang vergelijkbaar zijn. We vinden dat bij een ver-
gelijkbare produktieomvang ook de opbrengsten-kostenverhouding prak-
tisch gelijk is. 
De produktieomvang, gemeten naar de hoogte van de totale geld-
opbrengsten, of wat hier nagenoeg tot een zelfde resultaat leidt maar 
in andere gevallen aantrekkelijker kan zijn, gemeten in bewerkings-
67 









































































eenheden is dus een betere maat voor de bedrijfsgrootte dan de bedrijf s-
oppervlakte, althans indien men een verband wil leggen tussen 
bedrijfsgrootte en inkomensmogelijkheden. 
Bedrijfseconomisch is de belangrijkste factor, in de tussen klei en zavel 
geconstateerde verschillen, dat bij gelijke bedrijfsoppervlakte, de pro-
duktieomvang op klei lager is en daardoor ook de inkomensmogelijk-
heden geringer. Omgekeerd kan men zeggen, dat voor het bereiken van 
eenzelfde produktieomvang op klei meer land nodig is dan op zavel. Bjj. 
gelijke oppervlakte is een akkerbouwbedrijf op klei in wezen kleiner 
dan op zayel. 
Voorzover in tabel 24 bij een vergelijkbare produktieomvang van een 
verschil sprake is, valt dit eerder ten gunste dan ten ongunste van de 
bedrijfsvoeringen op klei uit. Dit houdt verband met de verschillen in 
het bouwplan. Op zavel nemen de hakvruchten een grotere plaats in 
dan op klei, waar een in verhouding grotere oppervlakte wordt bebouwd 
met gewassen als granen en luzerne. De vergelijking naar het arbeids-
inkomen per ha of naar de produktieomvang per ha valt voor de hak-
vruchten veel gunstiger uit dan voor granen of luzerne. Wordt de 
vergelijking echter gericht op de verhouding tussen kosten en op-
brengsten, dan komen de granen en luzerne als eersten naar voren. 
Bovendien spelen hierbij de lagere bemestingskosten op klei een rol. 
§ 2. DE PER BEDRIJF BENODIGDE OPPERVLAKTE OM VOOR ELKE BEDRIJFS-
VOERING TOT EEN VERGELIJKBAAR ARBEIDSINKOMEN VAN DE BOER TE 
KOMEN 
De figuren 3, 4 en 5 geven inzicht omtrent de mate waarin de stijging 
van de produktieomvang doorwerkt op het arbeidsinkomen van de boer. 
Geheel in overeenstemming met de zo juist gevonden conclusies blijkt, 
dat de oppervlaktevergroting het inkomen van de boer zeer belangrijk 
kan verhogen. Wel zien we de relatief minder sterke stijging van de 
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produktieomvang bij de optimistische visie voor klei tot uiting komen 
in een vlakker verloop van de desbetreffende lijnen. Dit doet echter niets 
af van de algemene strekking van de conclusie, dat van een vergroting 
van de oppervlakte een sterk verhogende invloed op het arbeidsinkomen 
van de boer uitgaat. 
Figuur 3a: Het arbeidsinkomen van de boer op zavel (bij een peil van de arbeidslonen 
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Figuur 3b: Het arbeidsinkomen van de boer op zavel (bij een peil van de arbeidslonen 
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Figuur 4a: Het arbeidsinkomen van de boer op klei (optimistische visie), (bij een peil 
van de arbeidslonen dat t.o.v. het niveau van de produktenprijzen 25 "h 
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Figuur 4b: Het arbeidsinkomen van de boer op klei (optimistische visie) (bij een peil 
van de arbeidslonen dat t.o.v. het niveau van de produktenprijzen 50 °lt 
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De praktische betekenis van het in de figuren weergegeven verloop van 
de inkomenslijnen is, dat het inkomen dat de boer bij een bepaalde 
bedrijfsuitrusting kan behalen, met b.v. / 2.000,- maar ook met ƒ 4.000,-
kan worden verhoogd door vergroting van de oppervlakte per arbeids-
kracht. Betekent dit, dat het bij een gelijke grondpacht mogelijk is de 
oppervlakte per arbeidskracht zodanig op de inkomensmogelijkheden 
van elke bedrijfsvoering af te stemmen, dat alle boeren een gelijkwaardig 
arbeidsinkomen kunnen behalen? Is, indien deze mogelijkheid in beginsel 
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Figuur 5a: Het arbeidsinkomen van de boer op klei (pessimistische visie) (bij een 
peil van de arbeidslonen t.o.v. het niveau van de produktenprijzen 25 °/o 
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Figuur 3b; Het arbeidsinkomen van de boer op klei (pessimistische visie) (bij een peil 
van de arbeidslonen dat t.o.v. het niveau van de produktenprijzen S0°/t 
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aanwezig is, ze op een praktisch aanvaardbare wijze te realiseren? 
Om op deze probleemstelling te kunnen ingaan is het in de eerste plaats 
nodig het begrip „een gelijkwaardig inkomen van de boer" nader te 
definiëren. 
Een gelijkwaardigheid van het inkomen van de boer van resp. een een-
mans-, een tweemans-, een driemans- en een viermansbedrijf kan bij 
meerdere inkomenniveaus voorkomen. Uit praktische overwegingen 
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§ 4. DE HOOGTE VAN DE PACHT EN DE ECONOMISCHE MOGELIJKHEDEN VAN 
AKKERBOUWBEDRIJVEN OP VERSCHILLENDE GROND 
Bij het bepalen van de bedrijfsoppervlakte, die nodig is om in de ver-
schillende gevallen tot een gelijkwaardig inkomen van de boer te komen, 
is er tot nu toe van uitgegaan dat de pacht gelijk is. Het zou echter 
vreemd zijn, indien voor gronden, die qua produktieomstandigheden zo 
verschillen, niet een verschillende pacht zou worden vastgesteld. Indien 
voor klei een lagere pacht zou worden gevraagd, zouden natuurlijk ook 
de conclusies ten aanzien van de bedrijfsoppervlakte, die nodig is om in 
de verschillende gevallen een gelijkwaardig inkomen van de boer te 
behalen anders luiden. 
In verband hiermede hebben we nagegaan of aan de uitkomsten van dit 
onderzoek een richtlijn kan worden ontleend om de produktiewaarde 
van de grond bij de verschillende veronderstellingen ten aanzien van de 
produktieomstandigheden vast te stellen. Een van de mogelijkheden 
daartoe zou zijn om de pacht vast te stellen naar rato van de produktie-
omvang per ha. In het voorgaande is immers gebleken, dat bij gelijke 
oppervlakte en gelijke bewerkingscapaciteit de produktieomvang per 
hectare - gemeten in bruto-opbrengst of in bewerkingseenheden - op klei 
geringer is en dat dit de belangrijkste oorzaak is van de gevonden ver-
schillen. Het zou dan dus zo moeten zijn, dat de produktieomvang per 
ha bij de bedrijfsoppervlakte, waarbij na aftrek van de beloning voor de 
grond een gelijkwaardig inkomen van de boer resulteert, tot uitgangs-
punt zou moeten dienen. Het bezwaar van dit uitgangspunt is, dat er 
geen rekening mee wordt gehouden, dat de zware grond niet alleen 
nadelen heeft maar ook voordelen. De bemestingskosten zijn er immers 
lager. 
We hebben dan ook een iets ander uitgangspunt gekozen door uit te 
gaan van de verdeling van de totale beloning voor grond en voor 
handenarbeid van de boer en bedrijfsleiding op de zavelgronden. Hierbij 
is de grondpacht voor zavelgrond gesteld op f 200,- per ha kadastrale 
maat. 
De beloning voor handenarbeid van de boer is ook nu weer gelijk gesteld 
aan de jaarkosten van een vaste arbeider en de bedrijfsleiding gewaar-
deerd overeenkomstig de uitgangspunten van de kostprijsberekening. 
Vervolgens is er van uitgegaan, dat het redelijk is, dat voor bedrijven 
met vergelijkbare uitrusting en met een gelijkwaardig inkomen van de 
boer op de klei eenzelfde totale grondpacht wordt betaald. Aangezien 
voor het bereiken van een gelijkwaardig inkomen van de boer op klei 
bij een vergelijkbare bedrijfsuitrusting meer land nodig is, houdt dit dus 
in, dat bij gelijke totale pacht, de pacht per ha daar lager zal moeten 
zijn. Het resultaat van deze berekeningen voor de tweemansbedrijven is 
in tabel 27 samengevat. 
In de linkerhelft van tabel 27 zijn ter vergelijking de uitkomsten bij 
gelijke hoogte van de pacht vermeld (vgl. tabel 26). 
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De hoogte van de pacht voor de verschillende gronden, indien de totale 
pacht voor tweemansbedrijven met gelijkwaardig inkomen van de 
hoer gelijk zou zijn 


































a. Reële loonvoet 




b. Reëele loonvoet 




















































Uit de cijferopstelling is af te leiden, dat indien op tweemansbedrijven 
bij gelijkwaardig inkomen een gelijke totale pacht zou worden betaald 
en bovendien de pacht voor zavel op ƒ 200,- per ha wordt gesteld, de 
pacht op klei optimistisch tussen ƒ 170,- en ƒ 167,- per ha cultuurgrond 
zou moeten liggen en op klei pessimistisch tussen ƒ 141,- en ƒ 155,-. 
De uitkomsten van soortgelijke berekeningen voor de driemansbedrijven 
en viermansbedrijven waren nagenoeg gelijk. 
Op grond van het uitgangspunt van gelijke totale pacht bij gelijkwaardige 
inkomensmogelijkheden is vervolgens bij een pacht op zavel van f 200,-
per ha kadastraal de pacht op klei (optimistisch) gesteld op f 165,- en 
op klei (pessimistisch) op ƒ 145,- per ha kadastraal. 
Uit tabel 27 blijkt ook, dat, indien van een lagere pacht wordt uit-
gegaan, ook de bedrijfsoppervlakte, die nodig is om op klei een in ver-
houding tot een zavelbedrijf gelijkwaardige inkomensmogelijkheid te 
scheppen, lager is. 
Bij een stijging van het reëele loonpeil met 25 % komt een bedrijfs-
oppervlakte van 30,50 ha cultuurgrond bij een grondpacht van ƒ 200,-
op klei (optimistisch) wat inkomensmogelijkheid betreft overeen met een 
bedrijfsoppervlakte van 28,00 ha bij een grondpacht van ƒ 165,-. Bij 
een 50 % hogere loonvoet is dit resp. 42,50 ha en 38,00 ha (vgl. tabel 27). 
In tabel 28 is weergegeven hoe groot de bedrijfsoppervlakte bij de ver-
schillende bedrijfsvoeringen zou moeten zijn om een gelijkwaardige 
inkomensmogelijkheid te scheppen, indien wordt uitgegaan van een 
gelijkwaardige pacht van de verschillende grond. 
Indien men tabel 28 vergelijkt met tabel 26 blijkt duidelijk, dat de 
bedrijfsoppervlakte, die op klei nodig is voor het realiseren van een ten 
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De per bedrijf en per arbeidskracht benodigde oppervlakte cultuur-
grond om bg gelijkwaardige pacht een gelijkwaardig inkomen van de 
boer te behalen 
Reëel loonpeil 
















































































opzichte van een zavelbedrijf gelijkwaardig inkomen indien uitgegaan 
wordt van een gelijkwaardige pacht, aanmerkelijk lager ligt dan indien 
voor alle gronden van een gelijke pacht per ha wordt uitgegaan. 
Voor de eenmansbedrijven, waar ook voor zavel uit de berekeningen een 
tamelijk extensief bouwplan '"'<• <\p rwpkpningpp resulteerde, zijn de 
verschillen in bedrijfsoppervlakte nu zeer gering. Vooral indien wordt 
uitgegaan van een 50 % hogere loonvoet worden de verschillen in 
produktieomstandigheden voor een zeer groot deel gecompenseerd door 
de verschillen in pacht. 
Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat, indien in de toekomst 
behalve het loonniveau ook het niveau van de pacht in verhouding tot 
het prijspeil van de produkten en van de overige kostencomponenten in 
het agrarisch bedrijf zou stijgen, voor het bereiken van een gelijk in-
komen van de boer uiteraard in alle gevallen een grotere bedrijfs-
oppervlakte nodig zou zijn. 
Ter samenvatting geven we tenslotte voor beide uitgangspunten ten 
aanzien van de pacht - gelijke pacht en gelijkwaardige pacht - de opper-
Eenmanshedrijven 
gelijke pacht gelijkw. pacht 
Tweemansbedrijven 

















vlakten die nodig zijn om de boeren op de eenmansbedrijven en twee-
mansbedrijven een met de uitgangspunten van de kostprijsberekening 
overeenkomende beloning voor bedrijfsleiding op te leveren. De bedrijfs-
oppervlakte is daarbij uitgedrukt in hectaren kadastrale maat. De 
benedengrens is afgestemd op een stijging van de reële loonvoet met 25 °/o 
en de bovengrens op een stijging met 50 %>. 
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HOOFDSTUK VII 
DE ECONOMISCHE MOGELIJKHEDEN VAN EEN BEDRIJF 
MET EEN ARBEIDSBEZETTING VAN 1.8 VOLWAARDIGE 
ARBEIDSKRACHTEN IN VERGELIJKING MET DIE VAN 
EEN TWEEMANSBEDRIJF 
Bij de tot dusver uitgevoerde berekeningen is er in beginsel van uitgegaan 
dat iedere op het bedrijf werkzame arbeidskracht volledig arbeids-
volwaardig en steeds beschikbaar is. Eerder is er reeds op gewezen, dat 
bij de beoordeling van dit uitgangspunt met de volgende omstandigheden 
rekening moet worden gehouden. Het lichamelijk zware werk verdwijnt 
meer en meer. De veronderstelde volledige beschikbaarheid geldt boven-
dien uitsluitend voor werkbare dagen gedurende knelperioden. 
Niettemin zullen zich steeds gevallen blijven voordoen waarin de mate 
van beschikbaarheid geringer zal zijn dan is verondersteld. In dit 
verband valt b.v. te denken aan bedrijven welke geleid worden door 
oudere boeren of door boeren die funkties in het organisatieleven ver-
vullen, waardoor zij op gezette tijden niet voor het bedrijf beschikbaar 
zijn. Ook zullen zich gevallen voordoen, waarbij gewerkt wordt met 
een betaalde arbeidskracht die, om welke reden dan ook, niet voor 
100 °/o beschikbaar is. 
Met de aanvullende berekeningen, waarvan de uitkomsten in dit hoofd-
stuk worden behandeld, wordt primair nader inzicht beoogd omtrent 
de gevolgen van een geringere verkleining van de in eerste aanleg 
beschikbaar veronderstelde arbeidscapaciteit. Ten einde inzicht te ver-
krijgen omtrent de betekenis van een geringere beschikbaarheid van 
uitsluitend de factor arbeid, is van dezelfde inventaris aan trekkers 
en werktuigen uitgegaan en evenzo van dezelfde werkmethoden. Dit 
brengt mee, dat slechts de gevolgen van een relatief kleine inkrimping 
van de beschikbare arbeidscapaciteit kunnen worden nagegaan. Een 
sterke inkrimping zou nl. gepaard moeten gaan met wijzigingen in de 
omvang en samenstelling van de inventaris en in de bedrijfsopzet als 
zodanig. De aanvullende berekeningen zouden in dat geval het karakter 
krijgen van een vergelijking van tweeërlei typen van bedrijfsvoering en 
daardoor aan de hier beoogde doelstelling voorbijschieten. 
De gevolgen van een beperkte verlaging van de beschikbaarheid van 
één der arbeidskrachten zullen zich op tweemansbedrijven sterker doen 
gelden dan op driemans- en viermansbedrijven. Het verschil tussen een 
vaste bezetting van 2 man, resp. 1,75 man, is nl. in verhouding groter 
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dan het verschil tussen een vaste bezetting van 3 man, resp. 2,75 man. 
In verband hiermee is de betekenis van een geringe inkrimping van de 
in eerste aanleg beschikbaar veronderstelde arbeidscapaciteit alleen voor 
tweemansbedrijven nagegaan. 
Bij de berekeningen is aangenomen dat één van de twee arbeidskrachten 
van het tweemansbedrijf slechts voor 75-85 °/o van het in eerste aanleg 
aangehouden aantal uren beschikbaar is. Dit percentage is, zoals ook uit 
de in bijlage IV opgenomen tabel 63 blijkt, niet voor alle eventuele 
knelperioden even hoog gesteld. Voor de perioden met een groot aantal 
werkbare uren is van een iets sterkere verlaging uitgegaan. Evenzo is 
voor de bedrijfsvoeringen op zavel voor de oogstperiode een sterkere 
verlaging aangehouden dan voor die op klei. Op klei kan nl. ook bij een 
volledige arbeidsbeschikbaarheid een kleiner aantal uren per week wor- ' 
den gewerkt dan op zavel. 
Bij de in eerste aanleg uitgevoerde beschouwingen is voor het tweemans-
bedrijf een maximale duncapaciteit voor bieten van 5 ha aangehouden, 
nl. 4 ha te dunnen door de arbeider en 1 ha door de boer. Bij de aan-
vullende berekening is de maximale duncapaciteit verlaagd tot 4 ha. 
Evenzo is de maximaal te verbouwen oppervlakte erwten van 3 tot 
2,5 ha teruggebracht. Het aan de erwtenoogst verbonden risico van 
slecht weer is zodoende niet groter dan bij de in eerste aanleg uitgevoerde 
berekeningen. 
De gevolgen van een geringe verlaging van de arbeidsbeschikbaarheid 
voor de samenstelling van het bouwplan, kunnen naar hun aard en om-
vang uit tabel 29 worden afgelezen. De extensivering van het bouwplan 
komt tot uiting in een iets grotere oppervlakte graan en een kleinere 
oppervlakte van aardappelen en bieten. 
De optimale bouwplannen voor bedrijven van 32 ha met een arbeids-
bezetting van 1,8 man, resp. 2 man TABEL 29 
Zavel 
1,8 man 2 man 
Klei 
(optimistisch) 
1,8 man 2 man 
Klei 
(pessimistisch) 






















































































De totale produktieomvang van het bedrijf wordt door deze exten-
sivering slechts weinig kleiner. Gerekend naar het aantal bewerkings-
eenheden per bedrijf zien we een teruggang van 8 % voor de bedrijven 
op zavel, van 7 °/o voor die op klei (optimistische visie) en van 6 °/o voor 
de bedrijven op klei (pessimistische visie). De teruggang in de produktie-
omvang van het bedrijf is dus in alle gevallen kleiner dan de teruggang 
in de beschikbare arbeidscapaciteit. Dit betekent dat de produktieomvang 
per volwaardige arbeidskracht enigszins is toegenomen. Tabel 30 geeft 
hiervan een beeld. 
De produktieomvang per arbeidskracht 




1,8 man 2 man 
ven van 32 ha met 
Klei 
(optimistisch) 




1,8 man 2 man 
Geldopbrengst 37.569 36.664 33.034 31.482 29.265 27.299 
Bewerkingseenheden 2.487 2.415 2.243 2.169 1.984 1.903 
Dat de toeneming van de produktieomvang per arbeidskracht het sterk-
ste is op de bedrijfsvoeringen op klei, ligt na hetgeen we in de voor-
gaande hoofdstukken hebben geconstateerd, voor de hand. Het bedrijf 
van 32 ha op zavel biedt nl. aan een vaste bezetting van 2 volwaardige 
arbeidskrachten voldoende mogelijkheden om hun arbeidscapaciteit aan 
te wenden. Voor de bedrijven van 32 ha op klei is dit niet het geval. Een 
inkrimping van de beschikbare arbeidscapaciteit, bij handhaving van 
dezelfde oppervlakte, betekent voor deze bedrijven dat de mogelijkheden 
tot een produktief emplooi van de arbeid gunstiger worden. 
De gevolgen van een inkrimping van de beschikbare arbeidscapaciteit 
voor de hoogte van de bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden 
zijn van tweeërlei aard. Dank zij de iets gestegen produktieomvang per 
volwaardige arbeidskracht neemt het bedrag aan arbeidskosten per 
100 bewerkingseenheden enigszins af. Anderzijds leidt de teruggang in 
de totale produktieomvang van het bedrijf tot een zwaarder drukken 
van de vaste exploitatiekosten van de inventaris en van de algemene 
voorzieningen. 
Tabel 31 laat zien, dat beide gevolgen elkaar nagenoeg compenseren. De 
totale bewerkingskosten per 100 bewerkingseenheden zijn nl. op de 
bedrijven met de arbeidsbezetting van 1,8 volwaardige arbeidskrachten 
slechts 0,3-1 °/o hoger dan op de bedrijven met twee volwaardige arbeids-
krachten. 
Door de geringere produktieomvang drukken ook de kosten van grond, 
gebouwen en algemene voorziening relatief zwaarder bij een arbeids-
bezetting van 1,8 v.a.k. 
De gevolgen van de verlaging van de beschikbare arbeidscapaciteit voor 
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De kosten per 100 bewerkingseenheden op bedrijven van 32 ba met 
een arbeidsbezettmg van 1,8 
Kosten per 100 bewerkings-
eenheden 
man, resp. 2 man 
Zavel 









1,8 man 2 man 
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het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht zijn gunstig indien 
we de arbeidskracht die voor 75-80% beschikbaar is rekenen als 0,8 
volwaardige arbeidskracht. In dat geval weegt nl. het gunstige effekt 
van een grotere produktieomvang per arbeidskracht zwaarder dan het 
ongunstige effekt, dat in de vorm van hogere kosten van de inventaris 
en algemene voorzieningen per 100 bewerkingseenheden, aan een ver-
kleining van de produktieomvang van het bedrijf is verbonden. De in 
tabel 32 gegeven vergelijking van de arbeidsinkomens geeft hiervan een 
beeld. 
Indien bij de verdeling van het arbeidsinkomen de voor 80 % beschik-
bare arbeidskracht voor een volwaardige wordt gerekend, dan resulteert 
de lagere produktieomvang per bedrijf en per arbeidskracht uiteraard in 
een lager arbeidsinkomen per arbeidskracht. In dat geval zou het arbeids-
inkomen per arbeidskracht voor het bedrijf op zavel 8 à 9 °/o lager zijn 
dan voor het bedrijf met twee volwaardige arbeidskrachten. Voor de 
bedrijven op klei zou dit verschil 9 à 10fl/o bedragen voor de optimis-
tische visie en 4 à 5 °/o voor de pessimistische visie. 
Het arbeidsinkomen per volwaardige arbeidskracht en het arbeids-
inkomen van de boer op bedrijven van 32 ha met een arbeidsbezetting 
van 1,8- resp. 2 volwaardige arbeidskrachten 
Zavel 
1,8 man 2 man 
Klei 
(optimistisch) 
1,8 man 2 man 
Klei 
(pessimistisch) 
1,8 man 2 man 
Arbeidsinkomen per volwaar-
dige arbeidskracht 
Arbeidsinkomen van de boer 
(bij een loonpeil dat t.o.v. de 
produktieprijzen 25 %> hoger 
ligt dan in 1960) 
a. bij betaalde arbeidskosten 
gelijk aan 80*/o van de 
kosten van een volwaardige 
betaalde arbeider 
b. bij betaalde arbeidskosten 
gelijk aan 100*/o van de 
kosten van een volwaardige 
betaalde arbeider 








In tabel 32 zijn twee mogelijkheden onderscheiden ten aanzien van de 
gevolgen van een verlaging van de beschikbare arbeidscapaciteit voor 
het arbeidsinkomen van de boer. 
De eerste mogelijkheid is dat de betaalde arbeidskracht slechts voor 
75-85% beschikbaar is. De kosten van deze arbeidskracht zijn op 80°/o 
gesteld van de kosten van een volledig beschikbare betaalde arbeids-
kracht. Het arbeidsinkomen van de boer ligt in dit geval voor de 
bedrijven op zavel en klei (optimistische visie) slechts 1 à 2 % beneden 
het inkomen dat de boer bij een bedrijfsvoering met twee volledig be-
schikbare arbeidskrachten kan behalen. Voor klei (pessimistische visie) 
ligt het arbeidsinkomen van de boer, dank zij de betere afstemming van 
de arbeidscapaciteit op de beperkte mogelijkheden van het bedrijf, l i a 
12"% hoger. 
De tweede mogelijkheid is, dat de boer zelf maar voor 75-85 % beschik-
baar is. In dat geval staat tegenover een kleinere produktieomvang van 
het bedrijf eenzelfde bedrag aan kosten als bij een tweemansbedrijfs-
voering. Het gevolg is, dat het arbeidsinkomen van de boer de gevolgen 
moet opvangen door de verkleining van de produktieomvang van het 
bedrijf. Hierdoor ligt het in alle drie gevallen beneden het inkomen dat 
bij een volledige beschikbaarheid van de boer zou zijn behaald. Voor de 
bedrijven op zavel en klei (optimistische visie) bedraagt het verschil 
12-14 % en voor het bedrijf op klei (pessimistische visie) 8 à 9 % . 
Op grond van de voorgaande uitkomsten kan worden geconcludeerd, 
dat de bedrijfseconomische mogelijkheden van tweemansbedrijven in het 
algemeen weinig worden beïnvloed door een beperkte inkrimping van 
de beschikbare arbeidscapaciteit bij een overigens gelijkblijvende bedrijfs-
opzet. 
Wel heeft een geringere beschikbaarheid van de boer tot gevolg, dat hij 
ook een lager arbeidsinkomen zal behalen. Indien men ervan uit wil 
gaan, dat de economische mogelijkheden van eenmansbedrijven en 
tweemansbedrijven zo ruim moeten zijn dat de boer ook bij 80 % 
beschikbaarheid nog een redelijk inkomen kan behalen, zal hiermede 
bij het bepalen van de bedrijfsoppervlakte rekening moeten worden 
gehouden. 
Het verlagend effect van de geringere beschikbaarheid kan nl. worden 
gecompenseerd door een beperkte vergroting van de oppervlakte van 
het bedrijf. In dit verband kan naar de figuren 3, 4 en 5 worden ver-
wezen waarin voor de tweemansbedrijven het verloop van het inkomen 
is gegeven dat bij een bezetting van 1,8 volwaardige arbeidskrachten 
kan worden behaald. Uit de figuren blijkt, dat dit inkomen op eenzelfde 
wijze reageert op een vergroting van de bedrijfsoppervlakte als het in-
komen dat bij een tweemansbedrijfsvoering wordt verkregen. 
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HOOFDSTUK VIII 
DE INVLOED VAN WIJZIGINGEN IN DE OPBRENGSTPRIJZEN 
VAN GRANEN, AARDAPPELEN E N SUIKERBIETEN OP DE 
BEDRIJFSRESULTATEN 
Bij de tot dusverre gegeven uitkomsten van de berekening is steeds uit-
gegaan van de onderlinge verhouding tussen de opbrengstprijzen van de 
Produkten, zoals die zich in de laatste jaren voordeed. .Hoewel er geen 
aanwijzingen zijn, dat deze prijsverhoudingen zich in de nabije toekomst 
zullen wijzigen, is toch nagegaan wat een verandering in de prijsver-
houdingen zou betekenen voor de economische mogelijkheden van de 
verschillende bedrijven. 
Bij deze aanvullende berekeningen zijn vier gevallen onderzocht nl. 
hogere graanprijzen, lagere prijzen voor aardappelen, lagere prijzen voor 
suikerbieten en een combinatie van deze drie prijsbewegingen. 
Voor de granen is daarbij een prijsverhoging van 3 gulden per 100 kg 
aangenomen en van de hakvruchten prijsverlagingen voor pootaard-
appelen van ƒ 1,50 per 100 kg, voor consumptieaardappelen van ƒ 1 , -
per 100 kg en voor suikerbieten van ƒ 5 , - per ton. Ten opzichte van de 
in eerste aanleg aangehouden opbrengstprijzen betekenen deze prijsver-
hogingen en prijsverlagingen wijzigingen van ongeveer 10 % . 
§ 1. DE INVLOED VAN PRIJSWIJZIGINGEN OP DE SAMENSTELLING VAN HET 
BOUWPLAN 
Onder invloed van prijswijzigingen kunnen verschuivingen optreden in 
het optimale bouwplan. Het kan voordelig zijn, gewassen waarvan de 
opbrengstprijs is gestegen, uit te breiden en omgekeerd, de oppervlakte 
van gewassen met een gedaalde opbrengst in te krimpen. 
Het is echter ook mogelijk, dat een prijsverandering niet leidt tot een 
verandering in het optimale bouwplan. Dit is b.v. het geval indien in 
verband met de vruchtwisseling of wegens een knelpunt in de capaciteit 
van arbeidsbezetting en/of werktuigen de uitbreiding van een gewas 
onmogelijk is. 
Soms is ook een prijsverandering niet groot genoeg om een verschuiving 
in het bouwplan rendabel te maken. 
Voor de verschillende gronden en bedrijfsvoeringen is nagegaan of de 
aangegeven prijsveranderingen tot verschuivingen in het optimale 
bouwplan leiden en indien dit zo is, welke verschuivingen optreden. 
De gevolgen van de prijsveranderingen voor het bouwplan van de twee-
mans-, driemans- en viermansbedrijven op ZAVEL zijn weergegeven in 
tabel 33. 
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is meestal weinig gevoelig voor prijswijzigingen. Het behoeft namelijk 
wat de arbeid betreft niet te concurreren met andere gewassen. 
Voor de bedrijfsvoeringen op klei vormen de suikerbieten hiervan een 
sprekend voorbeeld. De oppervlakte, die kan worden verbouwd hangt af 
van de capaciteit bij het rooien en dunnen. Noch bij de optimistische, 
noch bij de pessimistische visie reageert daardoor de oppervlakte bieten 
in het optimale plan op een verlaging van de bietenprijs met 9 %. 
In de wijze, waarop het areaal aardappelen op klei (optimistisch) op 
de prijsverlaging reageert zijn vergelijkbare tendenzen te onderkennen. 
De werkbare uren gedurende de tweede en derde week van september 
zijn voor consumptieaardappelen wel, maar voor de andere gewassen 
niet van waarde. Ook de oppervlakte pootaardappelen kan voor het 
grootste gedeelte worden gerooid tijdens uren in augustus, die niet ge-
schikt zijn voor oogstwerkzaamheden in granen, vlas en erwten. 
Het gevolg hiervan is, dat aardappelen en bieten, indien ze noch in de 
verpleegperiode noch bij de oogst met andere gewassen behoeven te 
concurreren om de beperkt beschikbare uren, bij de verdeling van de 
oppervlakte het volle gewicht van de grotere financiële aantrekkelijk-
heid per ha in de schaal kunnen werpen. Door de matige prijsveranderin-
gen, waarvan hier het effekt is nagegaan wordt de leidende plaats van 
de hakvruchten, wat betreft de hoogte van het saldo van opbrengsten 
verminderd met direkte kosten per ha, immers nauwelijks aangetast. We 
zien dan ook op klei (optimistisch) volgens tabel 34 slechts een gering 
effekt van de verlaging van de aardappelprijzen, voorzover er iets meer 
pootaardappelen worden verbouwd, dan in de vrije uren in augustus 
kan worden gerooid (driemansbedrijven) of voorzover de verpleeg-
periode nog in lichte mate een knelpunt vormt (viermansbedrijven). 
§ 3. HET EFFEKT VAN PRIJSWIJZIGINGEN OP DE BEDRIJFSRESULTATEN 
Wat betreft het effekt van prijswijzigingen op het bedrijfsresultaat kan 
een onderscheid worden gemaakt in het direkte effekt en het indirekte 
effekt. 
Onder het direkte effekt wordt hierbij verstaan het effekt, dat van een 
prijswijziging uitgaat bij handhaving van het in eerste aanleg bij de oor-
spronkelijk aangehouden prijsverhouding, berekende optimale bouw-
plan. Het directe effekt van een verhoging van de graanprijs is dus de 
opbrengstverhoging, die ontstaat, doordat de oppervlakte graan die bij 
het oorspronkelijk bouwplan werd verbouwd, meer opbrengt. ) 
Onder het indirekte effekt wordt verstaan het effect, dat uitgaat van 
de aanpassingen in het bouwplan, die in verband met de prijswijzigingen 
worden aangebracht. Uiteraard versterkt dit indirekte effekt het direkt 
effekt van een prijsverhoging en wordt het direkte effekt van een prijs-
verlaging door een aanpassing van het bouwplan aan de gewijzigde prijs-
verhoudingen tegengewerkt. 
In tabel 36 is aangegeven hoe het totale bedrijfsinkomen van de ver-
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Wijziging in het totale bedrij f sinkomen als gevolg van prijsveranderingen in 
guldens per bedrijf TABEL 36 
ZAVEL KLEI (optim.) KLEI (pessim.) 
O p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d (ha) 29 44 59 
A a n t a l a rbe idsk rach ten p e r 
bedrijf 2 3 4 
a. Verhoging van graanprijzen 
D i r e k t ef fekt v a n prijswijziging +1349 +2046 +2855 
I n d i r e k t effekt v a n prijswijziging + 2 4 6 + 3 1 2 + 856 
T o t a a l ef fekt v a n pri jswijziging +1695 
b . Verlaging van aardappelprijzen 
D i r e k t effekt v a n prijswijziging —2673 —3562 —5023 
I n d i r e k t effekt v a n pri jswijziging + 1 6 1 + 56 + 329 
32 48 64 32 48 64 
2 3 4 2 3 4 
+ 1488 +2699 +3249 +1798 +3152 +3435 
+ 2 1 7 - + 94 + 451 + 422 + 949 
+2358 +3711 +1705 +2699 +3343 +2249 +3574 +4384 
-1053 -1514 -2187 
- + 4 7 + 7 1 
T o t a a l effekt v a n prijswijziging —2512 —3506 —4694 
c. Verlaging van suikerbietenprijs 
D i r e k t effekt v a n prijswijziging - 838 —1529 -1838 
I n d i r e k t effekt v a n prijswijziging — + 183 + 284 
T o t a a l ef fekt v a n prijswijziging — 838 
d. Verhoging van graanprijs en 
verlaging van aardappelprijzen 
en suikerbietenprijs 
D i r e k t ef fekt v a n prijswijziging —2162 —3045 —4006 
I n d i r e k t effekt v a n prijswijziging + 199 + 308 +1134 
-1053 -1467 -2116 - - -
-1225 -1784 -2390 -1225 -1960 -2871 
-1346 -1554 -1225 -1784 -2389 -1225 -1960 -2871 
- 790 - 599 -1327 + 573 +1192 + 564 
+ 205 - + 114 + 451 + 422 +1127 
T o t a a l effekt v a n prijswijziging -1963 -2737 -2872 - 585 - 599 -1213 +1024 +1614 +1691 
schillende bedrijfsvoeringen door de onderzochte prijsveranderingen 
wordt beïnvloed. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het direkte 
en het indirekte effekt. 
Uit de tabel blijkt duidelijk, dat het indirekte effekt naar verhouding 
gering is. De omstandigheid, dat deze verschuivingen in het bouwplan 
het bedrijfsresultaat in de meeste gevallen slechts weinig verhogen, 
duidt er op, dat er naast het ene optimale bedrijfsplan andere plannen 
bestaan die wel in samenstelling van het optimale plan verschillen 
maar die toch een bijna gelijk eindresultaat opleveren. 
Bij het reeds eerder aangehaalde onderzoek naar de mogelijkheden van 
akkerbouwbedrijven van 15-20 ha kwamen we tot dezelfde conclusie. 
In de daarbij gegeven toelichting is erop gewezen, dat aan de samen-
stelling van het optimale bouwplan geen absolute betekenis moet 
worden toegekend, gezien het bestaan van bijna optimale plannen. In 
dit verband is de uitspraak gedaan, dat ook hier blijkbaar vele wegen 
naar Rome leiden, althans naar de voorsteden ervan. 
Deze uitkomst van het onderzoek is ook geheel in overeenstemming 
met de grote verscheidenheid in bouwplan, die in de praktijk bestaat 
bij bedrijven van een zelfde grootteklasse en grondsoort en werkende 
met een vergelijkbare uitrusting. 
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Uit tabel 36 blijkt ook, dat de bedrijfsuitkomsten op verschillende 
grondsoort verschillend reageren op de prijswijzigingen. Zoals te ver-
wachten reageert het bedrijfsresultaat op zavel sterk op een verandering 
van de aardappelprijzen. Bij een samengaan van een verhoging van de 
graanprijs en verlaging van de prijzen van de hakvruchten overheerst 
het effekt van de lagere prijzen voor aardappelen en suikerbieten. Ook 
opi klei (optimistisch) is dit nog het geval. In vergelijking met zavel 
reageren de bedrijfsuitkomsten daar veel minder sterk op een verlaging 
van de aardappelprijzen en iets sterker op een verhoging van de bieten-
prijzen. Op klei (pessimistisch) overheerst tenslotte het effekt van een 
verhoging van de graanprijzen en heeft een gecombineerde prijsbe-
weging - hogere graanprijzen en lagere prijzen voor de hakvruchten -
een gunstige invloed op het bedrijfsresultaat. 
Dit blijkt ook uit tabel 37 die de procentuele wijzigingen in de hoogte 
van het arbeidsinkomen per arbeidskracht en het arbeidsinkomen van 
van de boer weergeeft. 
Het effekt van de prijswijzigingen op de hoogte van het arbeidsinkomen 
per arbeidskracht is in verhouding belangrijk kleiner dan de invloed 
op het arbeidsinkomen van de boer. De prijswijzigingen beïnvloeden 
namelijk alleen de hoogte van het netto-overschot. Dit netto-overschot 
is als component van het arbeidsinkomen van de boer veel belangrijker 
dan als component van het arbeidsinkomen per volwaardige arbeids-
kracht, omdat in het laatste geval het totale netto-overschot gelijkelijk 
over alle arbeidskrachten wordt verdeeld. 
§ 4. DE BETEKENIS VAN DE VERSCHILLENDE REACTIES OP PRIJSWIJZIGINGEN 
VAN BEDRIJVEN OP ZAVEL EN KLEI VOOR HUN ECONOMISCHE MOGELIJK-
HEDEN 
In de vorige paragraaf bleek, dat de betekenis van een prijswijziging 
voor de verschillende grondsoorten niet gelijk is. Een verlaging van 
de aardappelprijzen oefent een sterke invloed uit op de hoogte van het 
inkomen op zavel, terwijl dit voor het inkomen op klei (optimistisch) 
van veel minder betekenis is en op klei (pessimistisch) de bedrijfsresul-
taten in het geheel niet beïnvloedt. Omgekeerd heeft een verandering 
in de graanprijzen meer invloed op klei dan op zavel. Bij een samen-
gaan van de prijswijzigingen reageren de bedrijfsuitkomsten op zavel 
en klei (optimistisch) zelfs tegengesteld aan die op klei (pessimistisch). 
Dit verschil in betekenis van een zelfde prijswijziging noodzaakt tot 
het maken van een voorbehoud ten aanzien van de uitkomsten voor 
de vergelijking van de economische mogelijkheden van akkerbouwbe-
drijven op zavel en klei. 
Uitgaande van de in eerste aanleg aangehouden opbrengstprijzen is 
berekend bij welke bedrijfsoppervlakte een bedrijfsleidersbeloning kan 
worden gerealiseerd, die overeenkomt met die welke volgens de uit-
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gangspunten van de kostprijsberekening mag worden ingecalculeerd. 
Hierbij werden voor de tweemansbedrijven de volgende oppervlakte-
trajecten gevonden; 
tweemansbedrijven op zavel 24-32 ha 
tweemansbedrijven op klei (optimistisch) 32-44 ha 
tweemansbedrijven op klei (pessimistisch) 39-47 ha 
De oppervlakte is hierbij uitgedrukt in kadastrale maat, terwijl de be-
nedengrens van het oppervlaktetraject is afgestemd op een verhoging 
van het reële loon met 25 % en de bovengrens op een verhoging van 
het reële loon met 50%>. 
Een verlaging van de aardappelprijs zou nu tot gevolg hebben, dat 
voor het bedrijf op zavel een grotere oppervlakte nodig zou zijn om 
bij gelijkblijvende prijzen van de andere produkten de inkomenspariteit 
met het bedrijf op klei (pessimistisch) te kunnen handhaven. Bij een 
verlaging van de aardappelprijs met ± 10fl/o zou het zavelbed'rijf in 
plaats van een kadastrale oppervlakte van 24-32 ha een oppervlakte 
van 29-37 ha moeten hebben en dus 5 ha groter moeten zijn. Het twee-
mansbedrijf op klei (optimistisch) zou slechts 1 à 2 ha groter behoeven 
te zijn om het inkomensverlies ten gevolge van de verlaging van de 
aardappelprijs te compenseren. Voor de tweemansbedrijven boven de 
40 ha zou bij een 10 % lagere aardappelprijs verbouw van aardappelen 
nauwelijks meer lonend zijn wanneer net verschil in bedrijfsopzet tussen 
de optimistische en de pessimistische visie dus zou zijn vervallen. 
Zouden de prijzen van de granen bij gelijkblijvende prijzen voor de 
overige produkten met 10 % stijgen, dan zouden de economische moge-
lijkheden van de bedrijven op klei in vergelijking met de zavelbedrijven 
iets gunstiger worden. Voor het scheppen van gelijkwaardige inkomens-
mogelijkheden zou dan op klei (optimistisch) het tweemansbedrijf in 
plaats van 8 à 12 ha, zoals bij de in eerste aanleg aangehouden op-
brengstprijzen, slechts 5 à 9 ha groter behoeven te zijn. Voor klei (pes-
simistisch) zou het verschil in bedrijfsoppervlakte met zavel van onge-
veer 15 ha tot 10 ha kunnen worden teruggebracht. 
Zou men van oordeel zijn dat voor de nabije toekomst moet worden 
gerekend met hogere graanprijzen in combinatie met lagere prijzen 
voor aardappelen en suikerbieten dan zou men tot onderstaande „ten-
minste noodzakelijke bedrijfsoppervlakten" komen: 
tweemansbedrijven op zavel 29-36 ha kad. 
tweemansbedrijven op klei (optimistisch) 33-42 ha kad. 
tweemansbedrijven op klei (pessimistisch) 37-42 ha kad. 
Deze prijswijziging werkt sterk ten nadele van de zavel, hetgeen tot 
uiting komt in een verhoging van de tenminste noodzakelijke opper-
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vlakte met 4 à 5 ha. Doordat anderzijds op klei (pessimistisch) het 
inkomen gunstig wordt beïnvloed, liggen de bedrijfsoppervlakten, 
waarbij de inkomensmogelijkheden voor het tweemansbedrijf gelijk-
waardig zijn, nu dichter bij elkaar, het verschil is teruggebracht van 
15 ha tot 6 à 8 ha. 
De waardeverhoudingen tussen de gronden worden uiteraard ook 
beïnvloed door de prijsverhoudingen tussen de voortgebrachte Pro-
dukten. Indien de prijzen zich wijzigen ten nadele van de produkten, 
voor de voortbrenging waarvan de zavelgronden zich bij uitstek lenen, 
en ten gunste van de gewassen, die op klei van veel betekenis zijn, zal 
de waarde van de klei in vergelijking met die van zavel als gevolg van 
deze prijsverandering toenemen. 
Bij de in eerste aanleg aangehouden opbrengstprijzen werd berekend., 
dat indien de pacht voor zavelgrond op f 200,- wordt gesteld, bij een 
pacht voor klei (optimistisch) van f165,— en voor klei (pessimistisch) 
van f 145,-, bij gelijke inkomensmogelijkheden voor de boer een zelfde 
totaalbedrag aan grondpacht zou worden betaald. 
Indien echter wordt uitgegaan van hogere graanprijzen en lagere 
prijzen van aardappelen en suikerbieten zou het zelfde bereikt worden 
bij een pacht voor zavel van f 200,- en voor klei (optimistisch en pes-
simistisch) van f175 , - . Voor klei (optimistisch en pessimistisch) zijn 
de pachten nu gelijk gesteld, omdat het voordeel van een ruimere 
mogelijkheid tot verbouw van aardappelen, die klei (optimistisch) 
heeft, bij een verlaging van de aardappelprijzen zijn betekenis groten-
deels verliest. 
Indien de pacht voor de klei lager zou worden gesteld is eenzelfde 
hoogte van het inkomen van de boer uiteraard te bereiken bij een 
kleinere bedrijfsoppervlakte. Er is derhalve tenslotte weer nagegaan 
welke invloed een verlaging van de pacht voor klei zou hebben op de 
grootte van de bedrijfsoppervlakte die nodig is om een inkomen van 
de boer te realiseren, dat gelijk is aan de som van de loonkosten van 
een vaste arbeider en een bedrijfsleidersbeloning, die overeenkomt met 
de uitgangspunten van de kostprijsberekening. 
In onderstaande tabel is aangegeven bij welke bedrijfsoppervlakte op 
resp. zavel, klei (optimistisch) en klei (pessimistisch) de inkomensmo-
gelijkheden van tweemansbedrijven op dit niveau liggen. 
Ter vergelijking zijn ook de uitkomsten van de berekening, bij de 
oorspronkelijke prijssituatie en bij het aanhouden van een gelijke pacht-
hoogte voor de verschillende gronden, nogmaals gegeven. 
Ook nu is de benedengrens van de gegeven oppervlaktetrajecten weer 
afgestemd op een verhoging van de reële loonvoet met 25 % (loon-
kosten vaste arbeider f 8.125,- per jaar, arbeidsinkomen van de boer 
± f 12.200,-) en de bovengrens op een verhoging van de reële loon-
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gelijke oppervlakte op klei (optimistische visie) en 150 tot 2 0 0 % 
groter dan op even grote bedrijven op klei (pessimistische visie)! De 
in totaal benodigde vloeroppervlakte is voor de bedrijven op zavel 30 
tot 50 % groter dan voor die op klei (optimistische visie) en 60 tot 
90 °/o dan voor de bedrijven op klei (pessimistische visie). 
De belangrijkste oorzaak voor deze grote verschillen is het verschil 
in de omvang van de aardappelverbouw. Het overgrote deel van de 
op zavel benodigde vloeroppervlakte voor opslag van produkten is nl. 
nodig voor de opslag van aardappelen. 
Eerder zagen we, nl. in hoofdstuk IV, dat een vergroting van de be-
drijfsoppervlakte bij handhaving van dezelfde arbeidsbezetting van 
het bedrijf, tot een inkrimping van de oppervlakte aardappelen leidt. 
Het gevolg hiervan is, dat bij een vergroting van de oppervlakte van 
de bedrijven op zavel en klei (optimistische visie), de behoefte aan 
gebouwenruimte niet of slechts weinig toeneemt. De produkten die bij 
een vergroting van de bedrijfsoppervlakte meer verbouwd worden -
voornamelijk granen en in bepaalde gevallen ook vlas - kunnen nl. in 
het algemeen worden opgeslagen op de ruimte die door de inkrimping 
van de aardappelverbouw vrijkomt. De in tabel 40 opgenomen ge-
gevens tonen deze algemene tendens duidelijk aan. Voor de bedrijfs-
voeringen op zavel en klei (optimistische visie) leidt' vergroting van 
de bedrijfsoppervlakte alleen voor het viermansbedrijf op zavel tot een 
grotere behoefte aan opslagruimte. Dit is een gevolg van de sterke 
uitbreiding van de vlasverbouw bij vergroting van de oppervlakte van 
dit bedrijf. 
Voor de bedrijven op klei (pessimistische visie) neemt de vloeropper-
vlakte die voor de opslag van de produkten nodig is, wel toe bij het 
groter worden van de bedrijfsoppervlakte. Voor deze bedrijven staat 
tegenover de grotere behoefte aan opslagruimte voor granen, enz., geen 
vrijkomende vloeroppervlakte door de inkrimping van de aardappel-
verbouw. 
Het verloop van de behoefte aan gebouwenruimte bij vergroting van 
de bedrijfsoppervlakte 
Bedrijfsvoering met : 
2 man 3 man 4 man 
Zavel 
a. Bedrijfsoppervlakte in ha 25,98 
b. Totale benodigde oppervlakte 460 m2 
Klei (optimistisch) 
a. Bedrijfsoppervlakte in ha 29,98 
b. Totale benodigde oppervlakte 345 m2 
Klei (pessimistisch) 
a. Bedrijfsoppervlakte in ha 32,— 
































De hoogte van de stichtingskosten1 van de gebouwen benodigd op 
tweemansbedrijven van 32 ha, driemansbedrijven van 48 ha en vier-
mansbedrij ven van 64 ha, is in tabel 41 gegeven. Tevens zijn de kosten 
vermeld van de luchtgekoelde en vorstvrije bewaarruimte voor aard-
appelen, van de droog- en opslaginstallaties voor graan en van de kap-
berg voor het graan- en erwtenstro. Deze voorzieningen vormen bij 
de door ons veronderstelde werkmethoden, een essentieel onderdeel 
van de gebouwen, zodat de kosten van de gebouwen en de aanvullende 
voorzieningen in één verband moeten worden beoordeeld. Alle kosten 
zijn berekend aan de hand van de in bijlage I vermelde normen. 
Bij de beoordeling van de kosten moet wel worden overwogen, dat de 
vergeleken bedrijven niet gelijkwaardig zijn wat hun inkomensmoge-
lijkheden betreft. Voor het vormen van een juist oordeel is het daarom 
gewenst de hoogte van de investeringen op zavel te vergelijken met de 
bedragen die moeten worden geïnvesteerd op bedrijven op klei van 
een zodanige oppervlakte, dat ze naar inkomensmogelijkheid gelijk-
waardig zijn met de zavel-bedrijven. 
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Daartoe is in figuur 9 voor elke bedrijfsvoering aangegeven hoe het in 
de gebouwen en aanvullende voorzieningen te investeren totaal-bedrag 
verloopt bij toeneming van de bedrijfsoppervlakte. 
1
 Bij de begroting van de stichtingskosten is geen rekening gehouden met de bijzondere 
omstandigheden, die volgens de ervaringen het bouwen in d> nieuwe polders duurder 
maken dan op het oude land (zie ook Bijlage I). 
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Figuur 9: Het verloop van de per bedrijf benodigde investeringen in gebouwen en 
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Uit de figuur blijkt, dat de in tabel 41 opgenomen gegevens een geflat-
teerd beeld geven van de totale kosten die op de bedrijven op klei 
(pessimistische visie) nodig zijn. We zien nl. dat voor deze bedrijfsvoe-
ringen een vergroting van de bedrijfsoppervlakte tot een stijging van 
het te investeren bedrag leidt. Dit is voor de bedrijfsvoeringen op zavel 
en klei (optimistische visie) niet het geval. Bij grotere bedrijfsopper-
vlakten zijn voor de laatstgenoemde bedrijfsvoeringen niet alleen geen 
grotere gebouwen nodig doch evenmin hogere investeringen in de aan-
vullende voorzieningen. Voor het bedrag dat minder in de bouw van 
bewaarruimte voor aardappelen behoeft te worden geïnvesteerd, 
kunnen nl. de silo's worden gebouwd die nodig zijn voor de opslag van 
de grotere hoeveelheid graan. 
De bedrijfsoppervlakten die nodig zijn om de boer bij gelijke grond-
pacht en bij een met 25 tot 50 °/o gestegen peil van het reële loon op 
zavel en klei een gelijkwaardige beloning voor bedrijfsleiding te kun-
nen leveren, zijn in hoofdstuk VI voor eenmans- en tweemansbedrijven 
gegeven. Deze oppervlakten zijn voor de tweemansbedrijven 24-32 ha 
voor zavel, 32-44 ha voor klei (optimistische visie) en 39-47 ha voor 
klei (pessimistische visie). 
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De analoge oppervlakten voor driemansbedrijven kunnen aan de hand 
van het in de figuren 3, 4 en 5 gegeven verloop van het arbeidsinkomen 
van de boer worden vastgesteld. Deze oppervlakten zijn ± 35 ha voor 
zavel, 45-50 ha voor klei (optimistische visie) en ± 55 ha voor klei 
(pessimistische visie). Ter oriëntatie zijn in tabel 42 ook voor deze 
oppervlakten de bedragen gegeven die in gebouwen en aanvullende 
voorzieningen tezamen moeten worden geïnvesteerd. Deze bedragen 
zijn met behulp van het in figuur 9 weergegeven verloop van de in-
vesteringskosten bepaald. 
De stichtingskosten van het bedrijfsgebouw en van de aanvullende 
voorzieningen voor resp. tweemans- en driemansbedrijven van zo-
danige oppervlakte dat ze de boer een gelijkwaardige beloning voor 
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Ook in het geval dat „gelijkwaardige" oppervlakten worden verge-
leken vereisen de bedrijfsvoeringen op klei dus belangrijk lagere in-




DE PER ARBEIDSKRACHT BENODIGDE HOEVEELHEID 
GROND EN KAPITAAL OP TWEEMANS-, DRIEMANS- EN 
VIERMANSBEDRIJVEN 
Volgens de laatste conclusie van het voorgaande hoofdstuk zijn dus 
de tweemans- en driemansbedrijven op klei (pessimistische visie) het 
goedkoopste wat de hoeveelheid kapitaal betreft welke per arbeids-
kracht in het bedrijfsgebouw, in de droog- en opslaginstallaties en in 
de kapberg moet worden geïnvesteerd. Hier staat echter tegenover, 
dat deze bedrijfsvoeringen het duurste zijn wat betreft de per arbeids-
kracht benodigde oppervlakte cultuurgrond. 
Hoe zou overigens de vergelijking naar het per arbeidskracht benodig-
de kapitaal uitvallen, indien behalve het kapitaal dat in het gebouw 
en de aanvullende voorzieningen moet worden geïnvesteerd, ook het 
voor de inventaris enz. benodigde kapitaal in de beoordeling zou 
wórden betrokken? 
Bij de behandeling van deze vraag zijn behalve de tweemans- en drie-
mansbedrijven ook de viermansbedrijven in beschouwing genomen. Dit 
is gedaan in de verwachting, dat de bij de vergelijking van de twee-
mans- en driemansbedrijven eventueel naar voren komende tendenties, 
zich bij een breder uitgevoerde vergelijking duidelijker zullen af-
tekenen. 
Bij de vergelijking is uitgegaan van tweemans-, driemans- en viermans-
bedrijven op zavel en klei, die elk een zodanige oppervlakte hebben, 
dat de bedrijven een gelijke beloning kunnen opleveren voor de arbeid 
van de arbeider(s) en van de boer en een gelijkwaardige beloning voor 
de bedrijfsleiding. 
Als beloning voor de arbeid is uitgegaan van een bedrag van f 8.938,-
per man. Dit bedrag is gevonden door de kosten die in 1960 verbonden 
waren aan het in vaste dienst aanhouden van een volwaardige arbeids-
kracht, met 37,5 % te vermeerderen. 
Als beloning voor bedrijfsleiding is het gemiddelde opgenomen van de 
in hoofdstuk VI in tabel 25 vermelde beloningen voor bedrijfsleiding. 
Dit gemiddelde komt overeen met de beloning voor bedrijfsleiding 
voor 1960, berekend volgens de door het L.E.I. bij de voorcalculatie 
1960/61 aangehouden richtlijn. Het niveau van de beloning voor de 
arbeid en de bedrijfsleiding is dus afgestemd op de situatie die zich zou 
voordoen bij een stijging van de arbeidslonen ten opzichte van de pro-
duktenprijzen met 37,5 %. 
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Aan de hand van de figuren 3, 4 en 5 is vervolgens voor elk van de 
negen bedrijfsvoeringen de oppervlakte vastgesteld waarbij het bedrijf 
de boven omschreven beloning voor arbeid en bedrijfsleiding kan op-
leveren. Deze oppervlakten, die op globale wijze zijn vastgesteld zodat 
wellicht beter van oppervlaktetrajekten kan worden gesproken, zijn 
de volgende: 







± 35 ha 
45-50 ha 
+ 55 ha 
40-45 ha 
55-60 ha 
± 65 ha 
Voor de berekening van de hoeveelheid kapitaal die voor elk van de 
bedrijfsvoeringen bij de aangegeven oppervlakte nodig is, hebben de 
in tabel 43 samengevatte gegevens als uitgangspunt gediend. De tabel 
geeft een samenvatting van de gegevens die in de bijlagen I, II en III 
in gespecificeerde vorm zijn opgenomen. 
De wijze waarop het bedrag, dat in het gebouw en in de droog- en 
opslaginstallaties moet worden geïnvesteerd, bij het groter worden 
van de bedrijfsoppervlakte verloopt, is reeds in figuur 9 weergegeven. 
Met betrekking tot het bedrag, dat in de inventaris en in erfverharding 
en betonpaden moet worden geïnvesteerd bij vergroting van de be-
drijfsoppervlakte, is een stijging met f 750,- per toegevoegde ha aan-
gehouden. Dit bedrag is getaxeerd op basis van de in bijlage II opge-
/ 
Figuur 10: Per arbeidskracht geïnvesteerde bedragen in gebouwen, opslagfaciliteiten, 
trekkers, werktuigen, betonpaden en erfverharding, bij verschillende 
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De nieuwwaarde van gebouwen, opslag- en drooginstallaties, trekkers, 
werktuigen, betonpaden en erfverharding op tweemansbedrgven van 
32 ha, driemansbedrgven van 48 ha en viermansbedrqven van 64 ha TABEL 43 
Zavel 
a. Gebouw, kapberg, droog 
installaties 
b. Trekkers 
c. Basisinventaris werktuigen 
d. Oogstwerktuigen 
e. Betonpaden, erfverharding, 
Totaal per bedrijf 
Totaal per arbeidskracht 
Klei (optimistisch) 
a. Gebouw, kapberg, droog 
installaties 
b. Trekkers 
c. Basisinventaris werktuigen 
d. Oogstwerktuigen 
e. Betonpaden, erfverharding, 
Totaal per bedrijf 
Totaal per arbeidskracht 
Klei (pessimistisch) 
a. Gebouw, kapberg, droog 
installaties 
b. Trekkers 
c. Basisinventaris werktuigen 
d. Oogstwerktuigen 
e. Betonpaden, erfverharding, 
Totaal per bedrijf 














































































Figuur 10 geeft het verloop van de totale investering volgens nieuw-' 
waarde per arbeidskracht bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte, 
zoals dat op basis van de gegevens van tabel 4£ en figuur 9 en van de 
bovenomschreven veronderstelling is vastgesteld. Met behulp van 
figuur 10 kan voor elk van de eerder aangegeven oppervlakten of opper-
vlaktetrajecten het bedrag worden afgelezen, dat in totaal per arbeids-
kracht moet worden geïnvesteerd. Tabel 44 geeft hiervan een gedetail-
leerd overzicht. 
De tabel laat zien, dat de bedrijfsvoeringen op klei zich ten opzichte 
van die op zavel niet meer zo gunstig onderscheiden wanneer we het 
per arbeidskracht in totaal te investeren bedrag bezien, Voor de be-
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Figuur 10 geeft het verloop van de totale investering volgens nieuw-
waarde per arbeidskracht bij vergroting van de bedrijfsoppervlakte, 
zoals dat op basis van de gegevens van tabel 4t en figuur 9 en van de 
bovenomschreven veronderstelling is vastgesteld. Met behulp van 
figuur 10 kan voor elk van de eerder aangegeven oppervlakten of opper-
vlaktetrajecten het bedrag worden afgelezen, dat in totaal per arbeids-
kracht moet worden geïnvesteerd. Tabel 44 geeft hiervan een gedetail-
leerd overzicht. 
De tabel laat zien, dat de bedrijfsvoeringen op klei zich ten opzichte 
van die op zavel niet meer zo gunstig onderscheiden wanneer we het 
per arbeidskracht in totaal te investeren bedrag bezien. Voor de be-
drijfsvoeringen op klei is nl. het bedrag dat per arbeidskracht moet 
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worden geïnvesteerd in de inventaris en in de betonpaden, hoger dan 
op zavel. Dit is in de eerste plaats een gevolg van de veronderstelde 
grotere behoefte aan betonpaden. In de tweede plaats kunnen de drie-
mans- en viermansbedrijfsvoeringen op klei (pessimistische visie) de 
bietenrooimachine niet in combinatie met een ander bedrijf exploiteren 
vanwege het kleiner aantal rooibare dagen. Tenslotte is op klei in een 
aantal gevallen tevens een grotere maaidorscapaciteit nodig. 
De per arbeidskracht in het totaal benodigde investering voor resp. 
tweemans-, driemans- en viermansbedrgven bij een zodanige opper-
vlakte van elk van de bedrijven, dat ze een gelijke beloning voor 
de arbeid en een gelijkwaardige beloning voor de bedrijfsleiding 
opleveren TABEL 44 
Zavel 
(bedrijfsoppervlakte) 
a. Gebouw, droog- en 
enz. 
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enz. 
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In figuur 11 is voor elk van de negen bedrijfsvoeringen de totale in-
vestering, gewaardeerd tegen nieuwwaarde, per arbeidskracht uitgezet 
tegen de per arbeidskracht benodigde oppervlakte. 
Hierbij is uitgegaan van de hoeveelheden kapitaal en grond die per 
arbeidskracht benodigd zijn bij de in tabel 42 aangegeven bedrijfs-
oppervlakten. 
Doordat de figuren de behoefte aan grond en kapitaal voor tweemans-, 
driemans- en viermansbedrijven resp. op zavel en klei in hun onder-
linge verhoudingen weergeeft, is zij zeer instructief. Stellen we de 
behoefte aan grond en kapitaal per arbeidskracht op het tweemans-
bedrijf op zavel op 100, dan vinden we voor de andere bedrijfsvoe-
ringen de volgende verhoudingsgetallen. Bij de beoordeling ervan moet 
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Figuur 11: Geïnvesteerd bedrag (gewaardeerd volgens nieuwwaarde) en hoeveelheid 
grond per arbeidskracht op bedrijven met verschillende omvang van de 
arbeidsbezetting en gelijkwaardige inkomensmogelijkheden (arbeidsin-
komen van boer = loonkosten van vaste arbeider + bedrijfsleiders-
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er rekening mee worden gehouden, dat steeds van een zelfde grond-
pacht is uitgegaan. 
Ter oriëntatie is ook voor de eenmansbedrijven de behoefte aan grond 
per arbeidskracht in verhoudingsgetallen aangegeven. Voor deze be-
drijven is daartoe uitgegaan van de oppervlakten die aan het slot van 











































NABESCHOUWING OVER DE OPZET VAN HET 
ONDERZOEK EN SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN 
DOEL ONDERZOEK 
1. Het onderzoek wil inzicht geven omtrent de betekenis van de 
bedrijfsoppervlakte voor de economische mogelijkheden van akker-
bouwbedrijven, onder de omstandigheden die voor de nabije toekomst 
in de nieuwe IJsselmeerpolders moeten worden verwacht. 
OPZET ONDERZOEK 
2. Het loonpeil zal vrijwel zeker ook in de nabije toekomst belangrijk 
sneller stijgen dan de prijzen van de akkerbouwprodukten. Tussen 
1947/48 en 1960/61 is het loonpeil met 50 tot 55 % uitgelopen op het 
gemiddelde niveau van de opbrengstprijzen van akkerbouwprodukten. 
Zou deze stijging doorgaan in het gemiddelde tempo van de laatste 
tien jaren, dan zou het loonpeil omstreeks 1965, in verhouding tot het 
dan geldende peil van de prijzen van akkerbouwprodukten, 20 tot 
25 % hoger liggen dan in 1960. Het is evenzo mogelijk dat deze stijging 
doorgaat in het tempo van de laatste 2 à 3 jaren. In dat geval zou het 
loonpeil omstreeks 1965, in vergelijking met de prijzen van de akker-
bouwprodukten, 40 tot 5 0 % hoger liggen dan in 1960. 
Bij de opzet van het onderzoek is met beide mogelijkheden rekening 
gehouden. 
3. Aangenomen is dat de verhouding tussen de prijzen van de akker-
bouwprodukten enerzijds en alle niet-arbeidskosten anderzijds, gelijk 
zal blijven aan de verhouding zoals die over 1957/58-1958/59 was. 
Volgens deze veronderstelling zal een stijging van de niet-arbeids-
kosten zoals de pacht, de werktuigkosten en de prijs van kunstmest ge-
paard gaan met een overeenkomstige stijging van het prijspeil van de 
akkerbouwprodukten. 
Met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen de prijzen van 
de akkerbouwprodukten is in eerste aanleg uitgegaan van de verhou-
dingen zoals die in de laatste vijf jaar waren. 
4. De voortgaande stijging van het loonpeil zal tot een verdere mecha-
nisatie van de bedrijfsvoering leiden. De aan het onderzoek ten grond-
slag liggende gedachtengang is dat in de nabije toekomst op algemene 
schaal machines zullen worden gebruikt en werkmethoden worden 
toegepast, gelijk aan die welke reeds in 1959 op een klein aantal be-
drijven werden gebruikt en toegepast. 
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HOOFDSTUK XI 
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akkerbouwprodukten. 
Met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen de prijzen van 
de akkerbouwprodukten is in eerste aanleg uitgegaan van de verhou-
dingen zoals die in de laatste vijf jaar waren. 
4. De voortgaande stijging van het loonpeil zal tot een verdere mecha-
nisatie van de bedrijfsvoering leiden. De aan het onderzoek ten grond-
slag liggende gedachtengang is dat in de nabije toekomst op algemene 
schaal machines zullen worden gebruikt en werkmethoden worden 
toegepast, gelijk aan die welke reeds in 1959 op een klein aantal be-
drijven werden gebruikt en toegepast. 
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Deze werkwijzen zullen slechts één bepaalde fase vormen in een steeds 
voortgaande ontwikkeling. De berekeningen zijn niettemin op deze 
ene fase gebaseerd, omdat zij ons, in tegenstelling met de daarop 
volgende, reeds concreet voor ogen staat. 
Een direct gevolg van dit uitgangspunt is echter dat de situatie welke 
bij het onderzoek is verondersteld, bij een snelle stijging van het loon-
peil reeds over enkele jaren werkelijkheid kan zijn geworden. Er mag 
echter worden aangenomen dat de veronderstelde werkwijzen ook bij 
de recente snelle stijging van het reëele loonpeil, toch omstreeks 1965 nog 
niet algemeen door nieuwere, nog weer minder arbeid vragende werk-
wijzen zullen zijn vervangen. De snelheid waarmee de praktijk op 
algemene schaal op nog verder gemechaniseerde werkwijzen kan over-
schakelen, wordt nl. door allerlei factoren beperkt. Zo vereist elke 
verdere stap op het pad van de mechanisatie nieuwe investeringen. 
Voorts zijn er steeds enkele jaren gemoeid met het opdoen van ervarin-
gen omtrent de meest doelmatige wijze van aanpassing van de nieuwe 
werkwijzen in het geheel van de bedrijfsvoering. 
5. Bij aanvaarding van een bedrijf in de nieuwe polder moet de akker-
bouwer beslissingen nemen omtrent de aanschaffing van zijn inven-
taris, enz. Dit zijn beslissingen op langere termijn. Hij zal hierbij 
slechts dan met de mogelijkheid van het tijdelijk aantrekken van 
arbeidshulp rekening mogen houden, indien er voldoende zekerheid 
bestaat dat deze hulp, over een langere periode bezien, op het gewenste 
moment beschikbaar zal zijn. 
Bij de huidige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt lijkt het uitermate 
onwaarschijnlijk dat de toekomstige akkerbouwer zich op de regel-
matige beschikbaarheid van aanvullende arbeidshulp zal kunnen 
mogen verlaten. 
In verband hiermee is bij het onderzoek uitgegaan van een zodanige 
opzet van de bedrijfsvoering dat het bedrijf geheel zonder hulp van 
losse arbeidskrachten kan worden gevoerd. 
Ten aanzien van de omvang van de vaste arbeidsbezetting zijn drie 
mogelijkheden onderscheiden, nl. een tweemans-, een driemans- en een 
viermansbedrijfsvoering. In het algemeen is zowel voor de boer als 
voor de vaste arbeider(s) uitgegaan van een volledige arbeidsvolwaar-
digheid en volledige beschikbaarheid. 
6. Met het beschikbaar zijn van jeugdige en vrouwelijke gezinsleden 
van boeren en arbeiders, die in de drukke perioden op het bedrijf 
medewerken en door verruiming van bepaalde knelpunten in de 
arbeidsvoorziening een ontplooiing van het bedrijfsplan in een finan-
cieel aantrekkelijke richting mogelijk zouden maken, is geen rekening 
gehouden. Bij een evenwichtige opbouw van de bevolking zal de be-
tekenis van dit reservoir van tijdelijke arbeidskrachten niet groot zijn. 
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Ook is er van uitgegaan dat de jeugdige vaste arbeiders of opvolgende 
boerenzoons, die hun schoolopleiding hebben beëindigd, wat hun 
arbeidsprestatie betreft bij de ons voor ogen staande sterk gemechani-
seerde bedrijfsvoering praktisch als volwaardig kunnen worden be-
schouwd. 
7. Bij het bepalen van de omvang en samenstelling van de inventaris 
aan trekkers, werktuigen en machines, is de omvang van de vaste 
arbeidsbezetting centraal gesteld. 
In aansluiting op de reeds in 1959 door een klein aantal voorlopers 
toegepaste werkwijzen is uitgegaan van een algemeen gebruik van 
maaidorsers en van rooimachines voor aardappelen en bieten, die het 
geoogste produkt via een voorraadtank of -bunker los gestort op de 
wagen leveren. Tevens is uitgegaan van een continu verlopend en zeer 
weinig arbeid vragend systeem van afvoer van de produkten. 
Bij het vaststellen van de samenstelling en omvang van de inventaris 
is aangenomen dat de bedrijven ook in de nabije toekomst volgens een 
in hoofdlijnen zelfstandige opzet zullen worden gevoerd. De praktische 
consequentie hiervan is dat de bedrijven, naar absolute maatstaven 
gemeten, tamelijk royaal zijn uitgerust met name wat de capaciteit 
van de oogstmachines betreft. 
Bij de keuze van dit uitgangspunt is in de eerste plaats van de over-
weging uitgegaan dat het onderzoek op de nabije toekomst is gericht. 
Dit houdt in dat vrij nauw moet worden aangesloten aan de huidige 
situatie ten aanzien van de exploitatievorm. Het valt nl. niet te ver-
wachten dat zich op korte termijn zeer ingrijpende wijzigingen in de 
instelling van de boer zullen voltrekken. Een tweede overweging is 
dat een bedrijfsvoering waarbij alle oogstwerk met zeer weinig arbeid 
maar met grote machines moet kunnen worden verricht, kwetsbaar is 
voor ongunstige weersomstandigheden. De ervaringen die gedurende 
jaren met slecht oogstweer worden opgedaan, zullen er in de praktijk 
toe blijven leiden de capaciteit van de oogstmachines „naar boven af 
te ronden". 
Wel is met betrekking tot de exploitatievorm van de oogstmachines 
uitgegaan van een geleidelijk verdergaande ontwikkeling in de richting 
van samenwerking door twee bedrijven. De capaciteit van deze 
machines is in vele gevallen nl. te groot voor een verantwoorde indivi-
duele exploitatie. Belangrijker zal echter nog worden dat bij de te 
verwachten relatief kleine arbeidsbezettingen, de per bedrijf beschik-
bare mankracht (en trekkracht) veelal te klein zal zijn om het werk 
zelfstandig te kunnen rondzetten. 
Slechts in een beperkt aantal gevallen is de inschakeling van een loon-
werker verondersteld. Er is nl. van de verwachting uitgegaan dat in 
de praktijk de meerderheid van de bedrijven de voorkeur zal geven 
aan een samenwerking met een ander bedrijf - in verband met het 
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zich in sterkere mate toch nog zelf baas te weten - boven het inschake-
len van een loonwerker. Bovendien liggen zelfs bij het aanwezig zijn 
van een beperkte over-capaciteit, bij gezamenlijke exploitatie de exploi-
tatiekosten per ha nog beneden het tarief, dat de loonwerker in 
rekening moet brengen. 
8. Naarmate de gehele oogst van aardappelen en bieten vollediger 
moet worden gemechaniseerd, zullen de verschillen in de machinale 
bewerkbaarheid tussen lichte en zware gronden van groter betekenis 
worden. Bij het onderzoek zijn veronderstellingen uitgewerkt omtrent 
de wijze waarop de verschillen in grondsoort bij een sterk gemechani-
seerde bedrijfsvoering tot uiting zullen komen. De belangrijkste basis 
hiervoor vormden de gegevens van de bedrijven die door de Staat in 
de Wieringermeer en de Noordoostpolder in eigen beheer worden ge-
ëxploiteerd. De analyse van deze gegevens heeft ertoe geleid dat er 
ten aanzien van de produktieomstandigheden op zavel en op klei 
verschil is gemaakt in resp. de kg-opbrengst per ha aardappelen, de 
tijdsduur van de periode die voor het uitvoeren van bepaalde werk-
zaamheden ter beschikking staat, het aantal werkbare dagen dat per 
periode gemiddeld per week beschikbaar is en het aantal per werk-
zaamheid en per ha benodigde arbeidsuren. 
De basis gevormd door de gegevens van de in eigen beheer geëxploi-
teerde bedrijven kon enigszins worden verbreed door de verzameling 
van ervaringen en meningen uit andere gebieden. 
Voor de bedrijfsvoeringen op zavel is uitgegaan van de gegevens en 
ervaringen verkregen op de op zavel gelegen akkerbouwbedrijven in 
de Noordoostpolder. 
Ten aanzien van de bedrijfsvoeringen op klei zijn twee visies onder-
scheiden. 
Volgens de optimistische visie zal het machinaal rooien op klei over 
5 tot 10 jaar geen grotere moeilijkheden opleveren dan nu in de Noord-
oostpolder bij het rooien op zware zavel het geval is. 
Volgens de pessimistische visie zal dit wel het geval zijn. In verband 
hiermee is van een iets kortere duur van de rooiperioden en van een iets 
kleiner aantal werkbare dagen per week uitgegaan dan in de Noord-
oostpolder op de bedrijven op zware zavel werd vastgesteld. Bovendien 
is in verband met het risico dat in jaren met slechte weersomstandig-
heden niet de gehele oppervlakte aardappelen tijdig zal kunnen worden 
gerooid, een extra-verlaging van de geldopbrengst per ha aardappelen 
van 10% ingecalculeerd. Achteraf is overigens gebleken, dat onder 
die omstandigheden verbouw van aardappelen niet rendabel is. 
9. Ten aanzien van de bedrijfsgebouwen is van de veronderstelling 
uitgegaan dat deze ruimte moeten bieden voor de aanleg van al dan 
niet provisorische opslag- en drooginstallaties voor los gestort graan en 
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voor luchtgekoelde bewaarplaatsen voor aardappelen. Deze zienswijze 
- welke overigens niet algemeen wordt gedeeld - is gebaseerd op over-
wegingen die direct verband houden met de veronderstelde bedrijfs-
voeringen. Hierbij zal de capaciteit van de oogstmachines gedurende 
elk werkbaar uur volledig moeten kunnen worden benut. Daartoe is een 
gelijktijdige afvoer van de produkten van het land noodzakelijk, die 
door één man moet kunnen verzorgd worden en die niet zal mogen 
stagneren. Een afvoer van de granen en aardappelen naar het eigen 
bedrijfsgebouw schept de beste kansen om aan de genoemde twee voor-
waarden te kunnen voldoen. 
Bij de opzet van de berekeningen is het standpunt ingenomen dat de 
produkten die opslagruimte behoeven, ook de jaarlijkse kosten van de 
daarvoor benodigde gebouwenruimte moeten dragen. Dit standpunt is 
ingenomen om inzicht te krijgen omtrent de van bedrijfseconomisch 
gezichtspunt bezien meest gewenste omvang van de bedrijfsgebouwen. 
BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE GELDIGHEID VAN 
DE UITKOMSTEN 
10. De verzameling en bewerking van de uitgangsgegevens is reeds in 
1959 afgesloten. Met de ontwikkelingen, die zich gedurende 1960 en 
1961 op allerlei terrein hebben voltrokken, kon derhalve geen rekening 
meer worden gehouden. 
Deze ontwikkeling is, in grote lijnen bezien, de laatste 2 jaar gegaan in 
de richting van de reeds in 1959 door de voorlopers toegepaste bedrijfs-
voering. Het gebruik van de met voorraadtanks of -bunkers uitgeruste 
maaidorsers en rooimachines is bijv. zeer snel toegenomen. Het gevolg 
hiervan is dat momenteel ook het vraagstuk van de afvoer van de 
produkten sterk in de belangstelling staat. Evenzo wordt de betekenis 
van de machinale bewerkbaarheid duidelijker en algemener onderkend 
dan in 1959. 
Op bepaalde onderdelen tekenen zich echter ontwikkelingen af die bij 
de opzet van het onderzoek niet zijn voorzien. Zo is bijv. een rijenfrees 
ontwikkeld welke de bezwaren van het machinaal rooien van aard-
appelen op zwaardere grond voor een kleiner of groter deel kan onder-
vangen. De onderscheiden pessimistische visie kan hierdoor te pessimis-
tisch blijken. Ook zijn veler gedachten de laatste jaren uitgegaan naar 
meerrijige rooimachines, terwijl voorts een bietenrooimachine is ont-
wikkeld die bij eenzelfde capaciteit zeer belangrijk goedkoper is. 
Deze voorbeelden maken duidelijk dat de uitgangsveronderstellingen 
op bepaalde onderdelen zeer waarschijnlijk geen stand zullen houden 
tegen de zich in een snel tempo voltrekkende ontwikkelingen. 
Anderzijds mag echter worden verwacht dat de algemene tendenzen 
die uit het onderzoek naar voren komen - en die in de punten 16 t/m 36 
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zijn samengevat - hierdoor niet al te zeer zullen worden beïnvloed. Een 
nadere analyse van de verkregen uitkomsten heeft nl. aangetoond dat 
vooral de financiële resultaten van het bedrijf als geheel veelal slechts 
zwak reageren op wijzigingen die op bepaalde onderdelen in de uit-
gangsgegevens worden aangebracht. 
11. Een bedrijfsvoering van de hier veronderstelde opzet stelt in veler-
lei opzicht hoge eisen aan de persoonlijke bekwaamheden van de boer. 
In verband hiermee moet ten aanzien van de geldigheid van de ge-
vonden uitkomsten een belangrijk voorbehoud worden gemaakt; de 
veronderstelde bedrijfsvoeringen kunnen slechts met succes worden 
toegepast door boeren die vertrouwd zijn met de technische en be-
drijfsorganisatorische aspecten van het sterk gemechaniseerde akker-
bouwbedrijf! 
12. Het object van onderzoek is nauw begrensd gehouden doordat 
uitsluitend de mogelijkheden van akkerbouwbedrijven zijn nagegaan. 
Dat de mogelijkheid om ook rundveehouderij in de bedrijfsvoering op 
te nemen bij voorbaat is uitgesloten, vindt zijn oorzaak niet in de 
verwachting dat de rundveehouderij in de nieuwe polders niet aan 
bod zou komen. De kans dat dit wel het geval zal zijn moet op grond 
van de volgende factoren alleszins reëel worden geacht: 
a. De financiële resultaten van de rundveehouderij zijn in de nieuwe 
polders, in vergelijking met die van de akkerbouw, redelijk tot goed 
en soms zelfs zeer goed. 
b. Van het opnemen van kunstweiden in de vruchtwisseling kan een 
zeer gunstige invloed op de structuurtoestand van de grond uit-
gaan, hetgeen vooral bij sterk gemechaniseerde bedrijfsvoeringen 
van grote betekenis kan zijn. 
c. Een belangrijk deel van de toekomstige pachters in de nieuwe pol-
ders zal waarschijnlijk afkomstig zijn uit gebieden waar een bedrijfs-
voering met rundveehouderij algemeen is. 
Omtrent de wijze waarop bedrijven met akkerbouw en rundveehouderij 
over enkele jaren zullen worden gevoerd bestaat echter nog veel on-
zekerheid. Zal bijv. de normale, weidegang worden gehandhaafd of 
zal het in de richting van stalvoedering gaan? Welk type stal zal straks 
het meest doelmatig blijken? Zal de ontwikkeling misschien gaan in de 
richting van een gecentraliseerde veehouderij op coöperatieve basis? 
Gezien deze onzekerheden is uit praktische overwegingen de rundvee-
houderij geheel buiten beschouwing gelaten. 
Een direct gevolg hiervan is dat bij dit onderzoek de bedrijfsopper-
vlakte als een belangrijke factor naar voren komt dan anders het geval 
zou zijn. Bij zuivere akkerbouwbedrijven hangt nl. de totale produktie-
omvang van het bedrijf nauwer samen met de bedrijfsoppervlakte dan 
voor bedrijven waar naast akkerbouw ook de rundveehouderij voor-
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komt. Zou ook met de mogelijkheden van fruitteelt of grove tuinbouw 
rekening zijn gehouden, dan zou de factor bedrijfsoppervlakte nog in 
veel sterkere mate aan betekenis hebben ingeboet. 
In elk geval dient men er zich bij de beoordeling van de nu gevonden 
uitkomsten duidelijk rekenschap van te geven dat de geconstateerde grote 
betekenis van de bedrijfsoppervlakte samenhangt met de beperking van 
het onderzoek tot akkerbouwbedrijven. 
13. Bij de veronderstellingen aangaande de toekomstige opzet van de 
bedrijfsvoering is aangenomen dat alle rendabele investeringen direct 
kunnen worden verricht. In de praktijk zullen echter in vele gevallen 
investeringen achterwege moeten blijven - en zeker gedurende de aan-
loopperiode - als gevolg van beperkte financieringsmogelijkheden. In 
verband hiermede moet een vierde voorbehoud worden gemaakt ten 
aanzien van de geldigheid van de verkregen uitkomsten. De beperkte 
financieringsmogelijkheden zullen tot een kleinere uitrusting van ma-
chines en werktuigen en van opslagvoorzieningen in de gebouwen kun-
nen leiden dan bij het onderzoek is verondersteld. Door de noodzaak 
gedwongen zal men dan een groter deel van de werkzaamheden moeten 
afstoten aan loonwerkers en/of geheel of gedeeltelijk moeten afzien van 
de opslag en eventuele verdere bewerking van produkten op het eigen 
bedrijf. Bij een dergelijke kapitaalextensieve exploitatie zal bij een be-
paalde omvang van de arbeidsbezetting meer land nodig zijn om tot een 
zelfde inkomen van de boer te komen als bij de in deze studie aange-
houden veronderstellingen. De mogelijkheden tot produktieve aanwen-
ding van de eigen arbeid zullen dan immers in verhouding kleiner zijn. 
14. De veronderstellingen ten aanzien van de physieke opbrengsten 
en andere met de eigenschappen van de grond samenhangende produk-
tieomstandigheden op de zwaardere gronden in de nieuwe IJsselmeer-
polders berusten niet op praktijkwaarnemingen op deze gronden. De 
hypotheses zijn gebaseerd op ervaringen met in vele opzichten niet ver-
gelijkbare zware gronden in andere delen van het land. 
Het realiteitsgehalte van deze veronderstellingen zal pas kunnen blij-
ken nadat de gronden langere tijd in cultuur zijn en over een langere 
reeks van jaren gegevens beschikbaar zijn. 
15. De geconstateerde verschillen in hoogte van de bewerkingskosten en 
gebouwenkosten ten nadele van de bedrijven van kleinere omvang zijn 
sterk afhankelijk van de uitgangspunten ten aanzien van de omvang, 
intensiteit en doelmatigheid van de onderlinge samenwerking tussen 
de bedrijven. In deze studie is uitgegaan van een verdere ontwikkeling 
van deze onderlinge samenwerking; het aantal deelnemers is echter in 
alle gevallen beperkt tot twee bedrijven. Indien de onderlinge samen-
werking minder ver zal gaan betekent dit dat de verschillen tussen 
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bedrijven met verschillende omvang van de arbeidsbezetting groter 
worden. Anderzijds kan men zich ook indenken dat bijv. vier eenmans-
bedrijven worden geëxploiteerd als één viermansbedrijf waardoor de 
verschillen in theorie geheel zouden wegvallen. De samenwerking zou 
zich dan ook moeten uitstrekken over het bedrijfsgebouw. 
Vooral voor de eenmansbedrijven zouden er voordelen aan zijn ver-
bonden indien men de bezwaren van een te grote kring van deelnemers 
zou willen aanvaarden. Vervanging van loonwerk door onderlinge 
samenwerking zou voor dit bedrijf betekenen dat er meer mogelijk-
heden zijn voor produktieve aanwending van de capaciteit van de eigen 
arbeidsbezetting en trekkrachtinventaris bij een gegeven bedrijfsopper-
vlakte. Een wijziging van de uitgangspunten ten aanzien van de onder-
linge samenwerking zou uiteraard ook de conclusies ten aanzien van 
de economische mogelijkheden van bedrijven van verschillende grootte 
beïnvloeden. 
DE BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN 
Vergelijking van tweemans-, driemans- en viermansbedrijven bij een-
zelfde oppervlakte per arbeidskracht 
16. Bij toepassing van dezelfde gemechaniseerde werkwijzen ligt de 
produktie per arbeidskracht op tweemansbedrijven van 32 ha vrijwel 
even hoog als op driemansbedrijven van 48 ha en viermansbedrijven 
van 64 ha. 
Om deze vrijwel gelijke produktieomvang te kunnen bereiken moet 
echter - althans bij een in hoofdlijnen zelfstandige opzet van de be-
drijfsvoering - het tweemansbedrijf met een relatief zwaardere en duur-
dere inventaris aan trekkers, werktuigen en algemene voorzieningen 
worden uitgerust dan het driemansbedrijf, terwijl op haar beurt de inven-
taris op het driemansbedrijf in verhouding zwaarder en duurder moet 
zijn dan op het viermansbedrijf. Dit komt tot uiting in hogere exploita-
tiekosten van de inventaris en de algemene voorzieningen per eenheid 
produkt op de tweemansbedrijven. 
Het arbeidsinkomen per arbeidskracht ligt hierdoor ondanks de vrijwel 
gelijke produktieomvang per man, op de tweemansbedrijven toch be-

























staande overzicht, waarbij voor elke grondsoort het arbeidsinkomen per 
arbeidskracht op elk van de tweemansbedrijven op 100 is gesteld, geeft 
hiervan een beeld. De hoogte van het arbeidsinkomen per arbeidskracht 
is juist daarom zo'n belangrijk kengetal, omdat het een maatstaf vormt 
voor de ruimte die beschikbaar is voor het opvangen van de gevolgen van 
een verdere stijging van het reële loonpeil. 
Vergelijking zavel, klei (optimistische visie) en klei (pessimistische visie) 
bij eenzelfde oppervlakte per arbeidskracht 
17. Met eenzelfde uitrusting aan arbeidskracht, trekkers en werktuigen 
en machines kan op een bedrijf op zavel een belangrijk grotere opper-
vlakte aardappelen en bieten worden verbouwd dan op een in hectaren 
even groot bedrijf op klei (optimistische visie). De totale produktieom-
vang van bedrijven op zavel is daardoor ± 1 0 % groter dan die van 
even grote en op dezelfde wijze uitgeruste bedrijven op klei (optimisti-
sche visie). 
Bij de veronderstellingen, die uitgaande van de pessimistische visie voor 
klei zijn aangehouden, is bij een arbeidsbezetting van één man per 16 ha 
de verbouw van aardappelen niet meer rendabel. Mede hierdoor is de 
totale produktieomvang van een bedrijf op zavel ca. 20 % groter dan die 
van een even groot bedrijf op klei (pessimistische visie) dat, afgezien 
van de specifieke aardappelinventaris, op dezelfde wijze is uitgerust. 
Het gevolg van deze verschillen in de totale produktieomvang is dat niet 
slechts de kosten van de inventaris en van de algemene voorzieningen op 
klei per eenheid produkt belangrijk zwaarder drukken, maar dat boven-
dien de produktie per man aanzienlijk kleiner is. Door het samengaan 
van deze beide factoren - én een duurdere én een kleinere produktie -
ligt het arbeidsinkomen per arbeidskracht op de bedrijven op klei zeer 
belangrijk beneden het arbeidsinkomen per arbeidskracht, dat op even 
grote en met eenzelfde arbeidsbezetting en inventaris uitgeruste be-
drijven op zavel wordt behaald. Het onderstaande overzicht geeft hier-
van een beeld. De hoogte van het arbeidsinkomen dat op de bedrijven 
op zavel per arbeidskracht kan worden bereikt, is op 100 gesteld. 
De hoogte van het arbeidsinkomon per arbeidskracht 
in indexcijfers 
(Opp.) ZAVEL KLEI (opt.) 
KLEI 
(pess.) 
Tweemansbedrijf (32 ha) 100 85 70 
Driemansbedrijf (48 ha) 100 86 75 
Viermansbedrijf (64 ha) 100 88 80 
Terwille van een juiste interpretatie van deze cijfers moet nog worden 
opgemerkt, dat bij de berekening uitgegaan is van een gelijke hoogte van 
de pacht per ha in alle drie gevallen. Ook de kosten van de grond druk-
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ken daardoor relatief zwaarder bij het extensievere bouwplan op de 
klei. Hiertegenover staat, dat de bemestingskosten op klei lager zijn bij 
een opbrengstniveau dat voor alle gewassen behalve aardappelen gelijk 
is aan dat op zavel. _ ƒ ; % 
De gevolgen van een vergroting van de oppervlakte per arbeidskracht 
18. Bij dit deel van het onderzoek worden de gevolgen nagegaan van 
een toevoeging van meer land aan een bedrijf dat met een bepaalde be-
zetting aan arbeid, trekkracht en werktuigen is uitgerust. Afgezien van 
de capaciteit van enkele oogstwerktuigen blijft de bewerkingscapaciteit 
van de in eerste aanleg aanwezige uitrusting gelijk. 
19. De belangrijkste gevolgen van een vergroting van de per man be-
schikbare oppervlakte voor de samenstelling van het bouwplan zijn: 
a. een extensivering van het bouwplan. Vooral op klei neemt de aard-
appelverbouw, die volgens de optimistische visie bij een arbeidsdicht-
heid van één man per 16 ha rendabel is, sterk af. Bij een arbeidsbe-
zetting van één man per ca. 20 ha zijn ook bij de optimistische visie 
de oppervlakten aardappelen die op klei verbouwd worden, reeds 
zo teruggelopen dat het niet meer loont daarvoor een specifieke 
aardappelinventaris aan te houden; 
b. een uitbreiding van het aantal gewassen dat per bedrijf wordt ver-
bouwd. Naarmate nl. de oppervlakte per man groter wordt, neemt 
ondanks het gebruik van een maaidorser met opgebouwde graantank, 
toch de noodzaak tot een spreiding van de arbeidsbehoefte toe. De 
uitbreiding van het aantal gewassen per bedrijf vindt dan ook plaats 
in de richting van de gewassen, welke tijdens de graanoogst geen 
of weinig arbeid vragen. 
20. De gevolgen van een vergroting van de per man beschikbare opper-
vlakte voor de bedrijfsresultaten zijn: 
a. De produktie per man wordt belangrijk groter. 
b. De verhouding tussen opbrengsten en kosten wordt gunstiger. 
c. Doordat dus als het ware zowel de omzet als de marge hoger is, stijgt 
het arbeidsinkomen per arbeidskracht belangrijk en evenzo het ar-
beidsinkomen van de boer. 
21. De verschillen, die zich volgens punt 17 voordoen tussen de be-
drijven op zavel, klei (optimistisch) en klei (pessimistisch) bij gelijke be-
drijfsoppervlakte en gelijke capaciteit van de bedrijfsuitrusting, blijken 
vrijwel uitsluitend te zijn veroorzaakt door verschillen in produktieom-
vang. Indien de oppervlakte per man op de bedrijven op klei zover 
wordt opgevoerd, dat de bedrijven op deze grond wat produktieomvang 
betreft gelijk zijn aan de bedrijven op zavel, dan blijken ook de econo-
mische mogelijkheden vrijwel gelijk te zijn. 
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22. Ook de verschillen in economische mogelijkheden tussen bedrijven 
op gelijke grond met verschillende omvang van de arbeidsbezetting (vgl. 
punt 16) kunnen worden weggewerkt door de oppervlakte per man te 
variëren. De relatief hogere kosten van de inventaris en algemene voor-
zieningen bij kleinere produktieomvang moeten dan worden goed ge-
maakt door de iets hogere produktiviteit per man, die kan worden be-
reikt door vergroting van de oppervlakte per man. 
23. In het onderstaande overzicht is voor eenmansbedrijven 1 en twee-
mansbedrijven bij de verschillende veronderstellingen ten aanzien van 
de grond aangegeven, welke bedrijfsoppervlakte volgens de uitkomsten 
van de berekeningen nodig zal zijn om een beloning voor bedrijfsleiding 
te realiseren, die overeenkomt met de uitgangspunten voor de kostprijs-
berekening. De beloning voor handenarbeid van de boer is daarbij gelijk 
gesteld aan de jaarkosten van een vaste arbeider terwijl de grondpacht in 
alle gevallen is gesteld op ƒ 200,- per ha. 
Reëele loonpeil 
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De cijfers hebben betrekking op de kadastrale oppervlakten. 
24. Indien men als uitgangspunt neemt, dat het redelijk is, dat voor de 
hoeveelheid land, die nodig is om een met de uitgangspunten van de kost-
prijsberekening overeenkomende beloning voor bedrijfsleiding te reali-
seren, ook een gelijke totale pacht verschuldigd is, zou volgens voor de 
tweemans-, driemans- en viermansbedrijven uitgevoerde berekeningen 
bij een pacht van ƒ 200,- per ha op zavel, de pacht op klei (optimistisch) 
ƒ 165,- per ha moeten bedragen en op klei (pessimistisch) ƒ 145,- per ha. 
Bij de beoordeling van deze pachtbedragen moet worden bedacht dat 
deze niet alleen afhankelijk zijn van het gekozen uitgangspunt, maar ook 
van de niet op praktijkgegevens uit de nieuwe polders berustende veron-
derstellingen ten aanzien van de produktieomstandigheden en de aan-
genomen prijzen van de produkten (vgl. punt 30). 
1
 De gegevens betreffende de eenmansbedrijven zijn ontleend aan een eerder uitgevoerd 
onderzoek, waarvan de uitkomsten zijn gepubliceerd in No. 36 van de Bedrijfsecono-
mische Mededelingen van het L.E.I.: „De economische aspecten van akkerbouw-
bedrijven van 15-20 ha in de IJsselmeerpolders". Augustus 1960. 
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22. Ook de verschillen in economische mogelijkheden tussen bedrijven 
op gelijke grond met verschillende omvang van de arbeidsbezetting (vgl. 
punt 16) kunnen worden weggewerkt door de oppervlakte per man te 
variëren. De relatief hogere kosten van de inventaris en algemene voor-
zieningen bij kleinere produktieomvang moeten dan worden goed ge-
maakt door de iets hogere produktiviteit per man, die kan worden be-
reikt door vergroting van de oppervlakte per man. 
23. In het onderstaande overzicht is voor eenmansbedrijven * en twee-
mansbedrijven bij de verschillende veronderstellingen ten aanzien van 
de grond aangegeven, welke bedrijfsoppervlakte volgens de uitkomsten 
van de berekeningen nodig zal zijn om een beloning voor bedrijfsleiding 
te realiseren, die overeenkomt met de uitgangspunten voor de kostprijs-
berekening. De beloning voor handenarbeid van de boer is daarbij gelijk 
gesteld aan de jaarkosten van een vaste arbeider terwijl de grondpacht in 
alle gevallen is gesteld op ƒ 200,- per ha. 
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prijsberekening overeenkomende beloning voor bedrijfsleiding te reali-
seren, ook een gelijke totale pacht verschuldigd is, zou volgens voor de 
tweemans-, driemans- en viermansbedrijven uitgevoerde berekeningen 
bij een pacht van ƒ 200,- per ha op zavel, de pacht op klei (optimistisch) 
ƒ 165,- per ha moeten bedragen en op klei (pessimistisch) ƒ 145,- per ha. 
Bij de beoordeling van deze pachtbedragen moet worden bedacht dat 
deze niet alleen afhankelijk zijn van het gekozen uitgangspunt, maar ook 
van de niet op praktijkgegevens uit de nieuwe polders berustende veron-
derstellingen ten aanzien van de produktieomstandigheden en de aan-
genomen prijzen van de produkten (vgl. punt 30). 
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 De gegevens betreffende de eenmansbedrijven zijn ontleend aan een eerder uitgevoerd 
onderzoek, waarvan de uitkomsten zijn gepubliceerd in No. 36 van de Bedrijfsecono-
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25. Indien het onder punt 24 genoemde pachtniveau als uitgangspunt 
wordt genomen komt de bedrijfsoppervlakte, waarbij voor bedrijven 
op klei dezelfde inkomensmogelijkheid bestaat als voor vergelijkbare be-
drijven op zavel, uiteraard lager te liggen dan wanneer in alle gevallen 
de pacht op ƒ 200,- wordt gesteld. 
Dit blijkt bij vergelijking van de onder punt 23 gegeven cijfers met 
onderstaand overzicht. 
Hoogte van het arbeids-
inkomen van de boer 
Zavel (pacht ƒ 200,— per 
ha) 
Klei (opt., pacht ƒ 165,— 
per ha) 
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De gevolgen van een inkrimping van de vaste arbeidsbezetting 
26. Een beperkte inkrimping van de beschikbare arbeidscapaciteit van 
een tweemans-arbeidsbezetting oefent in verhouding weinig invloed uit 
op de bedrijfseconomische mogelijkheden van tweemansbedrijven. Is de 
geringere arbeidscapaciteit een gevolg van het niet volledig arbeidsvol-
waardig of -beschikbaar zijn van de boer, dan heeft dit een verlagend 
effekt op het door hem te behalen inkomen. 
De gevolgen van wijzigingen in de onderlinge prijsverhouding van 
granen, aardappelen en suikerbieten 
27. Bij de opzet van het onderzoek is de hoogte van het toekomstige loon-
peil gekoppeld aan de hoogte van de opbrengstprijzen van de akkerbouw-
produkten. Hierbij is als benedengrens voor de verhouding die in de 
nabije toekomst tussen de lonen en de opbrengstprijzen wordt verwacht, 
een relatieve stijging van het loonpeil met 25 % aangehouden en als 
bovengrens een stijging met 50 %. 
De voor de nabije toekomst verwachte verhouding kan ontstaan door een 
sterke stijging van het loonpeil bij een minder sterk stijgend niveau van 
de opbrengstprijzen. Ze kan echter ook het gevolg zijn van een minder 
sterk stijgend loonpeil bij een niet stijgend of zelfs iets dalend niveau 
van de opbrengstprijzen. 
Dit betekent, dat bij het onderzoek naar de gevolgen van wijzigingen in 
de opbrengstprijzen, een stijging of daling van het algemene niveau van 
de opbrengstprijzen in eerste aanleg buiten beschouwing kan worden 
gelaten. 
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28. Een wijziging in de onderlinge prijsverhouding kan leiden tot ver-
schuivingen in het bouwplan. De invloed van dergelijke verschuivingen 
op het bedrijfsresultaat is echter in het algemeen uiterst gering en zal in 
de praktijk misschien nauwelijks een motief vormen om een dergelijke 
aanpassing door te voeren. 
Het bestaan van dergelijke verschuivingsmogelijkheden, die weinig effekt 
hebben op de hoogte van het bedrijfsresultaat, houdt echter in, dat er 
naast het berekende optimale bouwplan nog andere bouwplannen moge-
lijk zijn, die wat samenstelling betreft, sterk van het optimale bouwplan 
kunnen verschillen, maar toch een bijna gelijk eindresultaat opleveren. 
Deze uitkomst van het onderzoek stemt overeen met de grote verschei-
denheid in bouwplan, die in de praktijk bestaat tussen bedrijven van ver-
gelijkbare oppervlakte en werkende met een eveneens vergelijkbare be-
drijfsui trusting. 
29. Een wijziging in de prijsverhouding tussen de voortgebrachte Pro-
dukten heeft weinig invloed op de onderlinge verhouding tussen de 
economische mogelijkheden van tweemans-, driemans- en viermansbe-
drijven op dezelfde grond. Gezien de geringe verschillen in de procen-
tuele samenstelling van het bouwplan was dat ook niet te verwachten. 
30. Een dergelijke wijziging in de prijsverhouding heeft echter wel in-
vloed op de verhouding tussen de economische mogelijkheden van de 
verschillende grondsoorten. 
Een verhoging van de graanprijzen met 10% en een verlaging van de 
prijzen van aardappelen en bieten met een zelfde percentage heeft b.v. 
voor klei (pessimistisch) een gunstig effekt op het bedrijfsresultaat maar 
betekent voor een bedrijf op zavel een nadeel. 
Bij een dergelijke prijsverandering zou ook de berekening een betere, 
op de economische mogelijkheden van de grond afgestemd pachtniveau, 
welke in punt 24 is besproken, een andere uitkomst opleveren. Uitgaande 
van een pacht van ƒ 200,- per ha op zavel zou men dan namelijk komen 
tot een pacht op klei (optimistisch en pessimistisch) van ƒ 175,-. Bij deze 
pachtniveaus zou dus, indien de bedrijf soppervlakte voldoende zou zijn 
om in elk geval voor de boer een arbeidsinkomen op te leveren, dat ge-
lijk is aan de som van de jaarlijkse loonkosten van een vaste arbeider en 
een bedrijfsleidersbeloning volgens de uitgangspunten van de kostprijs-
berekening, ook het totale bedrag van pacht ongeveer gelijk zijn. 
Het verschil tussen klei (optimistisch) en klei (pessimistisch), dat is ge-
baseerd op een ruimere mogelijkheid tot aardappelverbouw in de opti-
mistische visie, zou door de geringere rentabiliteit van de aardappelver-
bouw zijn betekenis bijna geheel verliezen. 
31. Een dergelijke prijswijziging - graanprijzen 10 % hoger, prijzen van 
aardappelen en bieten 10 % lager - heeft ook gevolgen voor de bedrijfs-
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oppervlakten die nodig zijn om op de verschillende gronden een zelfde 
inkomensniveau te realiseren. 
Een samenvatting van de voor tweemans-bedrijven bij de verschillende 
veronderstellingen ten aanzien van loonniveau, pachtniveau en produk-
tenprijzen voor het bereiken van een redelijk inkomen tenminste be-
nodigde oppervlakte, is hieronder gegeven. 
In de eerste aanleg aangehouden 
produktenprijzen, gebaseerd op de 
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De benodigde oppervlakte is gegeven in een traject waarvan de beneden-
grens is afgestemd op een stijging van de lonen bij gelijkblijvende prijzen 
van de produkten met 25 %, (loonkosten vaste arbeider ƒ 8.125,-, ar-
beidsinkomen van boer ƒ 12.250,-) de bovengrens op een stijging met 
50 % (loonkosten vaste arbeider ƒ 8.750,-, arbeidsinkomen van boer 
ƒ 14.450,-). 
De benodigde gebouwenruimte 
32. De behoefte aan gebouwenruimte ligt voor de op klei gelegen be-
drijven belangrijk lager dan voor in oppervlakte even grote bedrijven 
op zavel. Deze conclusie blijft ook gelden indien voor de bedrijven op 
klei van zodanig grotere bedrijfsoppervlakten wordt uitgegaan, dat hun 
economische mogelijkheden gelijkwaardig zijn aan die van de bedrijven 
op zavel. 
Het overzicht op pag. 125 geeft een beeld van de grootte van de ver-
schillen in de behoefte aan gebouwenruimte. Deze verschillen houden 
vooral verband met de verschillende omvang van de aardappelverbouw. 
Hierbij moet nog worden opgemerkt, dat de behoefte aan gebouwen-
ruimte op de bedrijven minder zal zijn, als men door beperkte financie-
ringsmogelijkheden gedwongen zou zijn tot een kapitaalextensievere be-
drijfsopzet, waarbij minder opslag op het eigen bedrijf plaats vindt. 
De benodigde hoeveelheid grond en kapitaal. 
33. Voor bedrijven van een zodanige oppervlakte dat hun economische 
mogelijkheden onderling gelijkwaardig zijn, is de per arbeidskracht be-
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De behoefte aan gebouwenruimte (in m2 vloeroppervlakte) van 
tweemans' en driemansbedrijven van zodanige bedtijfsoppervlakte 
dat hun economische mogelijkheden gelijkwaardig zijn 
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nodigde oppervlakte grond vergeleken. Tevens is een vergelijking ge-
trokken naar de hoeveelheid kapitaal welke per arbeidskracht moet wor-
den geïnvesteerd in de werktuigen- en trekkerinventaris, het bedrijfs-
gebouw en de aanvullende voorzieningen daarin. 
Bij de weergave van de uitkomsten van deze vergelijkingen is de opper-
vlakte grond, resp. de hoeveelheid kapitaal, die op het tweemansbedrijf 
op zavel per man nodig is, op 100 gesteld. 
De per arbeidskracht benodigde hoeveelheid 
grond en kapitaal1! bij een zodanige bedrijfs' 
oppervlakte dat de economische mogelijkheden 
van de bedrijven onderling gelijkwaardig zijn 
(behoefte tweemansbedrijven op zavel == 100) 
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 D.w.z. het kapitaal benodigd voor resp. de werktuigen en trekkerinventaris, het 
bedrijfsgebouw en de voorzieningen voor opslag, drogen, enz. 
34. Bij de beoordeling van de in het bovenstaande overzicht gegeven 
indexcijfer moet worden overwogen dat voor de driemans- en viermans-
bedrijven steeds de mogelijkheid openstaat de vaste arbeidsbezetting in 
te krimpen. Verwacht mag worden dat de boer hiertoe zal overgaan -
bijv. bij een verdere stijging van het loonpeil - zodra dit aan zijn in-
komen ten goede komt. 
De eenmans- en tweemansbedrijven kunnen uitsluitend worden verge-
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leken naar de behoefte aan grond. Het bedrag aan kapitaal dat op het 
eenmansbedrijf per boer moet worden geïnvesteerd in de inventaris, het 
bedrijfsgebouw en de aanvullende voorzieningen daarin, ligt beneden het 
op het tweemansbedrijf per arbeidskracht benodigde bedrag. Hier staat 
tegenover dat er door derden - bijv. door loonwerkers, door handel en 
coöperatie enz. - ten behoeve van het eenmansbedrijf belangrijk meer 
moet worden geïnvesteerd dan ten behoeve van het hier veronderstelde 
tweemansbedrijf. 
35. Wat de behoefte aan de per man benodigde oppervlakte betreft, 
zijn de eenmansbedrijven uitgesproken „duurder" dan de overeenkom-
stige tweemans-bedrijven. De twee belangrijkste oorzaken hiervan zijn: 
a. Op het eenmansbedrijf moet in verhouding zeer veel werk door de 
loonwerker - bijv. het oogstwerk - en door de handel of coöperatie -
bijv. het opslaan, drogen, sorteren - worden verricht. Wat de reële 
arbeidsbehoefte betreft is de aanduiding „eenmansbedrijf" dus enigs-
zins misleidend. 
b. Rekening houdende met de bedragen die door derden ten behoeve 
van het eenmansbedrijf moeten worden geïnvesteerd, drukken de ex-
ploitatiekosten aan trekkers, werktuigen, voorzieningen voor opslag 
enz. op het eenmansbedrijf belangrijk zwaarder per eenheid produkt 
dan op het tweemansbedrijf. 
Beide faktoren leiden er toe dat er achter de boer van het eenmans-
bedrijf, wil er van een gelijkwaardige beloning van zijn arbeid en be-
drijfsleiding sprake zijn, een relatief grote oppervlakte grond moet staan. 
Een verdergaande onderlinge samenwerking tussen deze bedrijven, 
in het bijzonder een verruiming van de kring van deelnemende bedrijven, 
zou echter deze nadelen voor meer of minder groot deel kunnen com-
penseren. 
36. Voor bedrijven op klei is per arbeidskracht een veel grotere opper-
vlakte grond nodig dan voor die op zavel. Dit geldt in zeer sterke mate 
indien van een gelijke grondpacht per ha wordt uitgegaan. 
De belangrijk grotere behoefte aan grond per man doet zich zowel voor 
eenmans- als voor tweemansbedrijven voor. Wel zijn echter de eenmans-
bedrijven op klei duidelijk „nog duurder" aan grond dan de tweemans-
bedrijven. 
Tegenover de grotere behoefte aan grond per man staat een iets lagere 
behoefte aan de per arbeidskracht benodigde hoeveelheid kapitaal. Dat 
de kapitaalbehoefte per man voor bedrijven op klei, ondanks de be-
duidend geringere behoefte aan gebouwenruimte, niet lager is, is een 
gevolg van de relatief duurdere inventaris aan trekkers en werktuigen, 





§ 1. ALGEMENE TOELICHTING 
a. De toekomstige functie van de bedrijfsgebouwen 
De aan het onderzoek ten grondslag liggende veronderstellingen ten aan-
zien van de toekomstige werkmethoden, zijn omschreven in de hoofd-
stukken I en II. Volgens deze veronderstellingen zal de functie van het 
bedrijfsgebouw in de nabije toekomst de volgende zijn: 
Ie. het gebouw moet op de bedrijven van alle grootteklassen onderdak 
bieden voor de werktuigen- en trekkerinventaris, terwijl er tevens 
ruimte dient te zijn voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaam-
heden; 
2e. het gebouw moet, eveneens voor de bedrijven van alle grootteklas-
sen, onderdak bieden voor de opslag van aardappelen in luchtge-
koelde bewaarplaatsen; 
3 e. voor de middelgrote en grotere bedrijven moet het gebouw onderdak 
kunnen bieden voor de opslag van met de maaidorser geoogst graan. 
De veronderstelling, dat de aardappelen in het eigen bedrijfsgebouw zul-
len worden opgeslagen, sluit geheel aan bij de huidige situatie op de ak-
kerbouwbedrijven in de Noordoostpolder. Dat de praktijk in de Noord-
oostpolder aan bewaring op het eigen bedrijf de voorkeur heeft gegeven 
boven centrale bewaring, houdt in de eerste plaats verband met de hoogte 
van de bewaarkosten. De aanvankelijke mening, dat bij centrale be-
waring van zeer grote hoeveelheden de stichtings- en exploitatiekosten 
per eenheid zouden dalen, is nl. slechts zeer ten dele bewaarheid ge-
worden. 
Ook indien ten behoeve van de bewaring op het eigen bedrijf een be-
staand gebouw zou moeten worden vergroot, blijven de totale bewaar-
kosten per eenheid toch nog „zeer concurrerend" ten opzichte van de 
kosten bij centrale bewaring. 
Bovendien kunnen aan bewaring op het eigen bedrijf twee belangrijke 
neven-voordelen verbonden zijn. Het eerste is de in vergelijking zeer 
gunstige mogelijkheid tot rationalisatie van de afvoer van de aard-
appelen van het land. Deze afvoer kan tijdens het machinaal rooien door 
één man worden verzorgd en behoeft niet te stagneren door omstandig-
heden van externe aard. Het tweede nevenvoordeel is, dat bewaring in 
het eigen gebouw de mogelijkheid schept het sorteren van de aardappe-
len voor een kleiner of groter deel zelf uit te voeren gedurende dagen, 
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dat er wegens ongunstige weersomstandigheden buiten geen produktief 
werk kan worden verricht. 
Naarmate het maaidorsen meer algemeen wordt toegepast, dient ook de 
beschikbare droog- en opslagcapaciteit voor graan verder te worden ver-
groot. Omtrent de vraag of de aanvullende droog- en opslaggelegenheid 
op de afzonderlijke bedrijven dan wel centraal zal moeten worden bijge-
bouwd heerst nog veel onzekerheid zowel ten aanzien van de kostenkant 
van het vraagstuk, als ook ten aanzien van allerlei technische aspekten. 
Tot 1960 zijn in ons land op enkele tientallen bedrijven droog- en op-
slaginstallaties gebouwd. Dit aantal is, gerekend naar het totale aantal 
bedrijven, nog uiterst klein, terwijl het bovendien vrijwel uitsluitend 
grotere bedrijven betreft waar hoeveelheden van 120 ton graan of meer 
worden verbouwd. Deze laatste omstandigheid ligt geheel in de lijn 
van de reeds uitgevoerde studies,1 die aangeven, dat bij hoeveelheden 
van 120 ton of meer de kosten bij zelf drogen en opslaan niet hoger be-
hoeven te zijn dan de bij centraal drogen en opslaan te betalen tarieven, 
mits de bewaarperiode tenminste 4 à 6 maanden is. Voor kleinere hoe-
veelheden echter (of bij een kortere bewaarperiode), zijn de berekende 
kosten wel hoger - en soms zelfs zeer belangrijk - dan de tarieven welke 
momenteel bij centrale droging en bewaring in rekening worden ge-
bracht. 
De veronderstelling, dat in de nabije toekomst ook op middelgrote be-
drijven eenvoudige installaties voor het drogen en voor (tijdelijke) opslag 
zullen worden aangeschaft, kan derhalve niet worden gebaseerd op een 
in de praktijk reeds duidelijk waar te nemen ontwikkeling en evenmin op 
de uitkomsten van reeds verrichte onderzoekingen. 
Dat deze veronderstelling niettemin als uitgangspunt voor de berekenin-
gen is aangehouden, vloeit voort uit de volgende overwegingen: 
a. het moet waarschijnlijk worden geacht, dat de noodzaak straks het 
oogstwerk met nog minder arbeidskrachten te moeten verrichten, zal 
leiden tot een snelle verbreiding van het gebruik van maaidorsers 
met verzameltank; 
b. op basis van de huidige stand van zaken is het moeilijk zich een beeld 
te vormen van de situatie die zou ontstaan, indien in de veel grotere 
behoefte aan droog- en opslaggelegenheid geheel of voor het grootste 
deel zou worden voorzien door uitbreiding van de capaciteit van 
centrale installaties. In het werkgebied van één centrale installatie 
zouden in dat geval gedurende de oogsttijd vele tientallen maai-
dorsers gelijktijdig werken, waarvan zeer vele uitgerust met een ver-
zameltank. In een dergelijke situatie zou de voorziening in een korte 
doch massale behoefte aan dagelijks transport van het bedrijf naar de 
centrale installatie, vrijwel zeker relatief belangrijk duurder worden 
1
 Bv. „het drogen en opslaan van graan op de boerderij". Jaarverslag van de Ver-
eniging voor Bedrijfsvoorlichting in de Wieringermeer, 1958. 
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dan onder de huidige omstandigheden, waarbij deze behoefte veel 
minder massaal en veel minder gelijktijdig is. Zou voorts de droog-
en opslagcapaciteit welke centraal zou moeten worden bijgebouwd, 
even intensief kunnen worden benut als momenteel het geval is? Bij 
de huidige, veel meer in de tijd gespreide aanvoer, kunnen de relatief 
kleinere centrale installaties wel meerdere keren per jaar worden be-
nut. 
Deze beide omstandigheden maken het twijfelachtig of bij de vergelijking 
van de kosten van centrale, resp. individuele bewaring, wel mag worden 
uitgegaan van de tarieven welke bij centrale bewaring momenteel voor 
transport, drogen en bewaren in rekening worden gebracht. Zou er nl. 
bij een economisch juiste tariefstelling geen onderscheid moeten worden 
gemaakt tussen de „augustus-tarieven" enerzijds en de tarieven voor het 
na-seizoen anderzijds? Zo dit het geval zou zijn, dan zou dit een „steun 
in de rug" worden voor het op de bedrijven zelf aanschaffen van droog-
en opslagmogelijkheden. Dit zou er toe leiden, dat de „grenshoeveelheid" 
- d.w.z. de kleinste hoeveelheid waarbij zelf drogen en opslaan financieel 
nog gelijk uitkomt aan centraal drogen en opslaan - daalt beneden de 
momenteel veelal als zodanig aangehouden hoeveelheid van 100 tot 
125 ton; 
c. met betrekking tot de technische mogelijkheden van het zelf drogen 
en opslaan van graan, is er vooral de laatste tijd sprake van een 
uiterst snelle ontwikkeling. Waarschijnlijk bevindt deze ontwikke-
ling zich nog slechts in een beginfase. 
Juist omdat dit vraagstuk pas de laatste jaren in de belangstelling 
van de praktische boer en van de constructeurs is gekomen, mag 
worden verwacht, dat de komende jaren een belangrijk verdere ont-
wikkeling te zien zullen geven. Hierbij zal ongetwijfeld bijzondere 
aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van relatief goed-
kope doch praktisch goed bruikbare droog- en opslagmethoden voor 
kleinere hoeveelheden. Ook dit zal vrij zeker leiden tot een verlaging 
van de hoeveelheid welke tenminste nodig is om individuele bewa-
ring niet duurder te doen uitkomen dan centrale bewaring. 
Behalve de directe financiële kant van het vraagstuk zijn nog andere as-
pekten van belang. In de eerste plaats is er de grote extra-investering 
welke de aanschaf van eigen droog- en opslaginstallaties vraagt. Daar-
naast wordt de boer belast met een nieuwe taak, welke behalve tijd ook 
een speciale kundigheid vereist. Dit zijn twee belangrijke bezwaren tegen 
het zelf drogen en opslaan. Wel mag worden verwacht, dat in de loop 
van de komende jaren goedkopere oplossingen zullen worden ontwikkeld 
en dat geleidelijk aan het „vreemd staan" tegenover de nieuwe taak zal 
verminderen - doch in principe zal ook dan met name het eerste bezwaar 
blijven bestaan. 
Aan het zelf kunnen beschikken over een zekere droog- en opslaggelegen-
heid kunnen echter ook neven-voordelen verbonden zijn. Het zelf achter 
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de hand hebben van een mogelijkheid tot drogen of „conditioneren" van 
vochtige partijen graan verkleint het aan het maaidorsen verbonden 
risico. Dit risico kan bij het aangewezen zijn op een centrale drooginstal-
latie niet in dezelfde mate worden verminderd. Voorts is het risico dat 
de capaciteit van de maaidorser zou worden gedrukt door stagnatie in 
het externe afvoersysteem bij zelf bewaren kleiner. Tenslotte is het van 
wezenlijk belang, dat de capaciteit van de maaidorser groter wordt. Niet 
alleen kan zonodig eerder op de dag worden begonnen, doch bij het zelf 
verzorgen van de afvoer van het land naar de eigen opslagplaats kan de 
voorraadtank op de maaidorser al rijdende worden geleegd, hetgeen de 
uurprestatie zeker met 10 % verhoogt. 
Zoals uiteengezet moet de bij het onderzoek gemaakte keuze ten gunste 
van het zelf drogen en opslaan worden gezien in het licht van de onder 
a, b en c omschreven overwegingen. In feite heeft hier ook nog een vierde 
overweging een rol gespeeld. Zou bij de opzet van de berekeningen nl. 
zijn uitgegaan van de veronderstelling, dat de grote massa van het graan 
centraal zou worden gedroogd en opgeslagen, dan zou het verwijt kun-
nen worden gemaakt, dat van een te gunstige en optimistische veronder-
stelling zou zijn uitgegaan. De situatie dat elk akkerbouwgebied met een 
voldoende aantal goed funktionerende en qua capaciteit op de top-aan-
voeren berekende centrale installaties zal zijn uitgerust, moet nl. in alle 
akkerbouwgebieden van ons land nog werkelijkheid worden! Voorts zou 
het bezwaar kunnen worden ingebracht, dat onvoldoende rekening zou 
zijn gehouden met de zeer duidelijk waar te nemen wens van de gemid-
delde akkerbouwer om althans ten aanzien van bepaalde onderdelen van 
de bedrijfsvoering, nog in zekere mate „baas in eigen huis" te blijven. 
De ten gunste van de individuele bewaring gemaakte keuze is voor de 
hoogte van de berekende bedrijfsresultaten van relatief weinig belang, 
maar heeft grote invloed op de berekende behoefte aan benodigd be-
drijfskapitaal en aan gebouwenruimte. 
b. De betalende behoefte aan gebouwenruimte voor opslagdoeleinden 
Bij het onderzoek is doelbewust gestreefd naar méér inzicht omtrent de 
„betalende" behoefte aan gebouwenruimte ten behoeve van de opslag 
van produkten. Met „betalende" behoefte wordt de behoefte bedoeld die 
er zou bestaan, indien voor de voorziening ervan de kostende prijs zou 
moeten worden betaald. 
Bij de opzet van de berekeningen is daartoe onderscheid gemaakt tussen 
de „algemene" functie die het bedrijfsgebouw dient te vervullen - het 
bieden van onderdak zowel voor de werktuigen- en trekkrachtinventaris 
als voor het uitvoeren van onderhoudswerk - en de „bijzondere" functie 
- het bieden van onderdak voor opslag van produkten. 
De behoefte aan de te vervullen algemene functie hangt slechts indirect 
met het bouwplan samen. 
De omvang van de gebouwenruimte die voor het vervullen van de „bij-
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zondere" functie benodigd is, wordt daarentegen direct door de samen-
stelling van het bouwplan bepaald. De exploitatiekosten van dit deel 
van de gebouwen zijn daarom direkt ten laste gebracht van de onderdak 
behoevende produkten. 
Ten einde de hoogte van de kosten van onderdak te kunnen bepalen is 
uitgegaan van een gebouw, dat al naar behoefte met één of meer elemen-
ten kan worden uitgebreid. De kosten van een extra toe te voegen element 
dienden als grondslag voor de berekening van de kosten van de voor de 
opslag van de produkten benodigde gebouwenruimte. 
§ 2. BOUWWIJZE EN STICHÏTNGSKOSTEN BEDRIJFSGEBOUWEN 
De gegevens, benodigd voor de uitwerking van de boven omschreven ge-
dachte zijn verkregen van een medewerker van het Instituut voor Land-
bouwbedrijfsgebouwen te Wageningen. Voor dit doel is door het Insti-
tuut echter geen speciaal ontwerp gemaakt; de cijfers hebben nl. betrek-
king op voor andere doeleinden ontworpen schuren buiten O. Flevoland. 
Er is derhalve ook geen rekening gehouden met de bijzondere omstandig-
heden, die bij het bouwen in de IJsselmeerpolders kunnen gelden. 
In feite is gebruik gemaakt van hetzelfde ontwerp, dat ook is opgenomen 
in publikatie no. 9 van het I.L.B.1 Wel is in tegenstelling met de in 
publicatie no. 9 opgenomen berekening, een heifundering van 5 meter in 
de begroting opgenomen, terwijl daarentegen de kosten van een in het 
gebouw te maken aardappelbewaarplaats, buiten beschouwing zijn ge-
laten. Ook is nagegaan wat de bouwkosten zijn van een extra spantvak. 
Het ontwerp heeft betrekking op een gebouw van 23,44 m breedte en 
20,44 m lengte. Het gebouw bestaat nl. uit 4 spantvakken van elk 
5 meter. De hoogte van de langswanden is 3.50 m, terwijl de nokhoogte 
8,50 m bedraagt. De vloer bestaat uit tegels van 10 cm dik stampbeton. 
De kopgevels bestaan uit spouwmuren (nl. een binnenmuur van kalk-
zandsteen en een buitenmuur van gevelstenen). In elke kopgevel bevindt 
zich een schuifdeur van 5 x 4 meter. Een van de langswanden bestaat 
geheel uit schuifdeuren van 4 x 3 meter en de andere langswand uit een 
spouwmuur met één schuifdeur van 4 x 3 meter. 
De spanten zijn gelijmde Nemaho-spanten (d.w.z. met een z.g. vrije 
overspanning), terwijl het dak bestaat uit asbestcement golfplaten op 
houten gordingen. 
De totale kosten voor het ontworpen gebouw bedragen f 39.000,-. In 
tabel 45 zijn de kosten vermeld van uitbreiding van het in eerste aanleg 
uit 4 spantvakken bestaande gebouw met één of meer elementen. In 
overeenstemming met de in de tabel weergegeven kosten van een extra 
spantvak is door ons aangenomen, dat de bouwprijs van een slechts uit 
3 spantvakken bestaand gebouw, ƒ 33.000,- bedraagt. 
Op grond van deze gegevens zijn de kosten van de voor opslag van pro-
1
 „Aspekten van gebouwen op akkerbouwbedrijven", Wageningen 1961. 
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De stichtingskosten van de gebouwen 





totaal per ra2 
TABEL 45 
Hogere kosten 
voor toevoeging van 
1 element (gld) 
totaal pet ra2 
Gebouw bestaande uit 4 spant-
vakken van 5 x 23 m 
Gebouw met 5 spantvakken 
Gebouw met 6 spantvakken 





















dukten benodigde gebouwen ruimte op ƒ 5 8 - per m2 vloeroppervlakte 
gesteld. 
Bij de toerekening van de kosten van de voor opslag benodigde gebouwen 
aan de opslagruimte behoevende produkten is uitgegaan van de in tabel 
46 vermelde normen. 
Normen voor het gebouwbeslag 
Gewas 
Wintertarwe: 
in hoge houten silo's 
in lage houten silo's 
Zomergerst: 
in hoge houten silo's 
in lage houten silo's 
Erwten: (bij van het land dorsen) 
Vlas: (ongerepeld in de schuur) 
Pootaardappelen (bewaren en sorteren) 
Consumptieaardappelen (bewaren en sor-
teren) 
Karwij (bij van het land dorsen) 











































Vloeroppervlakte voor het bergen van de werktuigen- en trekkrachtin-







Bij de toegepaste berekeningsmethodiek zou het een toevalligheid zijn in-
dien de totaal benodigde vloeroppervlakte juist gelijk zou zijn aan 460 m2 
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of aan 460 m2 plus één of meermalen de oppervlakte van een extra-
element. Dit geldt temeer omdat de oppervlakte van deze elementen 
relatief groot is, nl. 115 m2. 
Bij de bepaling van het in de bedrijfsgebouwen te investeren bedrag is 
daarom aangenomen, dat het ook mogelijk zal blijken een bestaand ge-
bouw met spantvakken van plm. 57,5 m2 vloeroppervlakte uit te breiden. 
§ 3. DE INVESTERINGEN IN AANVULLENDE VOORZIENINGEN 
Bij de bepaling van de kosten van aanvullende voorzieningen is gebruik 
gemaakt van gegevens voorkomende in de studies, welke de laatste 
jaren over de bewaring van aardappelen en het drogen en opslaan van 
graan zijn verschenen. 
Voor de bewaring van aardappelen is uitgegaan van een investering 
van ƒ 68,- per ton aardappelen. Voor hoeveelheden van 150 ton of meer 
kan voor dit bedrag door derden een geheel vorstvrije bewaarplaats 
worden gemaakt van uitsluitend nieuw materiaal welke van alle beno-
digdheden is voorzien. Voor kleinere hoeveelheden zal de bouw en de 
uitrusting iets eenvoudiger moeten zijn. 
Ten aanzien van het drogen en opslaan van graan is onderscheid ge-
maakt tussen enerzijds de 3- en 4-mansbedrijfs voeringen en anderzijds 
de 2-mans-bedrijfsvoeringen. 
Voor de 3- en 4-mans-bedrijfsvoeringen, waarbij in het algemeen hoe-
veelheden van 80-150 ton of meer zullen moeten worden bewaard, is 
uitgegaan van installaties met een eenvoudige doch technisch volwaar-
dige inrichting voor drogen en intern transport en een bewaring in 5-8 
meter hoge houten silo's. Het hierbedoelde type droog- en opslaginstal-
latie is o.m. omschreven in publikatie no. 9 van het Instituut voor Land-
bouwbedrijfsgebouwen. 
Op de bedrijven welke met een arbeidsbezetting van 2 man zullen wor-
den geëxploiteerd, zullen veelal hoeveelheden van 50-80 ton moeten 
worden bewaard. Voor deze bedrijven is uitgegaan van een meer provi-
sorische drooggelegenheid en van installaties voor een (tijdelijke) opslag 
van eenvoudiger opzet. Hierbij is gedacht aan een combinatie van 2-4 
lage houten silo's met een inhoud van ± 12-15 ton tarwe per stuk. Door 
hun geringere hoogte - 2 à 3 meter - zullen voor het vullen van de silo's 
eenvoudiger en minder dure hulpmiddelen kunnen worden gebruikt. On-
der in de silo's bevindt zich een roostervloer, zodat het graan met behulp 
van een veelal toch reeds beschikbare ventilator kan worden geventileerd. 
Met behulp van een verrijdbare kleine luchtverhitter kan, indien nodig, 
verwarmde lucht worden doorgeblazen. Bij het leegmaken van de silo's 
wordt van een vijzel gebruik gemaakt. 
In tabel 47 wordt een overzicht gegeven van de investeringen die met de 
aanschaf van de bovenomschreven droog- en opslaginstallaties zijn ge-
moeid. 
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Bij het bepalen van het in totaal te investeren bedrag is onderscheid ge-
maakt tussen een „vast" en een „variabel" deel. Het vaste deel omvat 
voor de 2-mans bedrijven de bedragen benodigd voor de aanschaf van 
een verplaatsbare kleine luchtverhitter, een vijzel, een eenvoudige in-
brenginstallatie, en een vochtbepalingsapparatuur. De kosten van de 
eigenlijke bewaarsilo's zijn als variabele kosten beschouwd. Bij de bepa-
ling van de hoogte van de kosten van deze lage silo's per ton opslagruimte 
is rekening gehouden met de behoefte aan reserve-ruimte ten einde het 
graan te kunnen laten „omlopen". Voor de 3- en 4-mansbedrijven zijn de 
variabele kosten lager gesteld: bij gebruik van hogere silo's liggen de in-
vesteringskosten per ton opslagruimte nl. lager. De vaste kosten zijn 
daarentegen belangrijk hoger: voor deze bedrijfsvoeringen is nl. uitge-
gaan van een installatie met o.a. zg. „wanddrogers", een stortput en een 
opvoerelevator. 
De hoogte van de totale investeringen komt in grote lijnen overeen met 
die welke wordt opgegeven in desbetreffende studies van andere insti-
tuten. 
Investeringskosten van droog- en opslaginstallaties voor granen 
(exclusief gebouwenkosten) 
Bewaarcapaciteit 







Te investeren bedragen 
vast gedeelte 1 variabel deel 
(totaal) (per ton) 
totale investering 
per bedr. per ton 
2 mans-bedrijfsvoeringen (lage silo's, eenvoudige installaties voor drogen en intern 
transport) 
5.500 60- 9.100 152 
5.500 60.- 10.300 129 
3' en 4'mans.bedrijisvoeringen (hoge silo's, volwaardige installaties voor drogen en inrern 
transport) 
9.000 50- 14.000 140 
9.000 50.. 15.000 125 
9.000 50.. 16.500 110 
9.000 50.- 18.000 100 
Volgens de aangehouden veronderstellingen wordt het met een opraap-
pers geperste graanstro opgeslagen onder een daartoe te bouwen kapberg. 
De bouwkosten hiervan zijn op ƒ 8,- per m8 tasruimte gesteld. 
S 4. DE JAARLIJKSE EXPLOITATIEKOSTEN 
De jaarlijkse kosten van gebouwen worden gevormd door de kosten 
van afschrijving, rente, groot onderhoud en verzekering. (De kosten van 
klein onderhoud zijn, zoals in bijlage III onder A is aangegeven, berekend 
naar een vast bedrag per ha en afzonderlijk ten laste van de exploitatie-
rekening gebracht). 
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De kosten van groot onderhoud en verzekering bedragen op de bij het 
L.E.I. in administratie zijnde akkerbouwbedrijven gemiddeld resp. 1 % 
en 0.3 •% van de kosten van nieuwbouw. Mede in verband met de andere 
bouwwijze zijn de kosten van groot onderhoud hier 30 % hoger gesteld, 
nl. op 1.3 % van de nieuwwaarde. Voor de kosten van de verzekering 
is de 0.3 % aangehouden welke op de L.E.I.-bedrijven is vastgesteld. 
De kosten van rente en afschrijving zijn bepaald met behulp van pro-
gressief dalende annuïteiten. Er moet namelijk met de mogelijkheid reke-
ning worden gehouden, dat het produktieplan in de loop der jaren door 
technische ontwikkelingen en wijzigingen in de prijsverhoudingen zo-
danig zal veranderen, dat de gebruikswaarde van het gebouw daardoor 
sterk afneemt. De dalende annuïteiten kunnen worden gezien als een 
schatting van het verwachte verloop van de gebruikswaarde van het 
gebouw bij gelijkblijvend prijspeil. Bij een afschrijving in 75 jaar en een 
rentepercentage van 4 is het verloop van de annuïteiten als volgt: 
annuïteit in °/o van de bouwkosten met: 
1 jaar 25 jaar 50 jaar 75 jaar 
4.9 4.3 2.7 0 
Bij de berekening is voor de kosten van rente en afschrijving uitgegaan 
van de gemiddelde annuïteit gedurende de eerste 25 jaar, die 4.7 % be-
draagt. De totale jaarlijkse exploitatiekosten (excl. de kosten van onder-
houd) zijn voor de bedrijfsgebouwen dus op 1.3 + 0.3 + 4.7 % = 
6.3 °/o van de nieuwwaarde gesteld. 
Voor de bepaling van de jaarlijkse exploitatiekosten van de aanvullende 
voorzieningen, inclusief de kosten van klein onderhoud, is uitgegaan van 
de volgende percentages van de nieuwwaarde: 
aardappelbewaarplaatsen (inclusief alle toebehoren): 9 % 
houten silo's voor graanopslag: 9 °/o 
overige onderdelen van droog- en opslaginstallaties: 14 % 









DE TREKKER- EN WERKTUIGKOSTEN 
§ 1. DE SAMENSTELLING VAN DE TREKKERINVENTARIS EN DE BEREKENING 
VAN DE JAARLIJKSE TREKKERKOSTEN 
Ten aanzien van de samenstelling van de trekkerinventaris is uitsluitend 
onderscheid gemaakt naar het type van de bedrijfsvoering. Uit tabel 48, 
waarin de vervangingswaarde van de trekkers is aangegeven, valt de 
samenstelling van de aangehouden trekker-inventarissen af te lezen. 
Aangenomen is, dat uitsluitend dieseltrekkers worden gebruikt. 
Met verschillen in grondsoort is wat de samenstelling van de trekkerin-




± 25 pk 
45-50 pk 
2e hands gekocht: 

















De jaarlijkse trekkerkosten zijn als volgt berekend: 
Afschrijvingskosten: Nieuw aangeschafte trekkers worden, op basis van 
het aantal per jaar gemaakte uren, afgeschreven naar het totaal aantal 
uren dat een trekker gedurende de gehele levensduur kan leveren. Dit 
totaal aantal uren is door het L.E.I. voor trekkers van 20 tot 30 pk op 
6000 gesteld en op 7500 voor trekkers met 30 pk of meer. (Worden per 
jaar slechts zeer weinig uren gemaakt, dan wordt jaarlijks ± 9 % afge-
schreven.) 
Bij deze berekeningswijze worden de revisiekosten buiten beschouwing 
gelaten. Aangenomen is, dat de gebruiksduur door het plaatshebben van 
een revisie zodanig wordt verhoogd, dat ook eventuele revisiekosten uit 
de afschrijvingen kunnen worden gedekt. 
Voor de 2e-hands gekochte trekkers wordt afgeschreven naar het totaal 
aantal uren dat de trekkers, naar het oordeel van de gebruiker, op het 
moment van aankoop nog kunnen maken. Bij de berekeningen is aange-
nomen, dat de 2e-hands gekochte trekkers, zonder dat een volgende revi-
siebeurt noodzakelijk zal zijn, nog 2000-2500 werkuren kunnen maken; 
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Rentekosten: In navolging van de werkwijze van het L.E.I, is het ge-
middeld in de trekkers geïnvesteerde kapitaal gesteld op 60 % van de 
vervangingswaarde. Bij de berekeningen is van een rentevoet van 5 % 
uitgegaan; 
Brandstof- en onderhoudskosten: Voor de bedrijfsvoeringen op zavel is 
de hoogte van deze kosten per trekkeruur afgestemd op de hoogte van de 
kosten van brandstof en onderhoud op de E.B.-akkerbouwbedrijven in 
de Noordoostpolder over 1958-1959 en 1959-1960. De hoogte van deze 
kosten is weergegeven in tabel 49. 
De gemiddelde exploitatie-kosten van dieseltrekkers op de E.B.-akker-
bouwbedrijven in de Noordoostpolder over 1958/59 en 1959/60 
(in guldens per trekkeruur)1 TABEL 49 
Dieseltrekkers van: 2 
20-29 pk 30-39 pk 
Kosten onderhoud 
Kosten brandstoffen, vetten enz. 
Totale exploitatiekosten 










 Bij de beoordeling van de gemiddelden moet er rekening mee worden gehouden, dat 
de dieseltrekkers op de E.B.-bedrijven gemiddeld nog slechts enkele jaren oud zijn. 
2
 Het aantal dieseltrekkers van 40 p.k. of meer was over deze beide jaren nog te klein 
om verantwoorde gemiddelden te kunnen geven. 
Voor de bedrijfsvoeringen op klei zijn de onderhoud- en brandstofkosten 
per uur hoger gesteld dan voor die op zavel. Bij de berekeningen voor 
klei, uitgevoerd volgens de optimistische veronderstelling, zijn deze kos-
ten 10 à 12,5 % hoger getaxeerd en voor de volgens de pessimistische 
veronderstelling uitgevoerde berekeningen, 20-25 °/o hoger. Wegens het 
niet voorhanden zijn van praktijkgegevens moet hier met taxaties worden 
volstaan. 
Voor de 2e-hands aangeschafte trekkers zijn de onderhouds- en brand-
stofkosten per trekkeruur voor alle gevallen 33 % hoger gesteld dan 
voor de nieuw aangeschafte trekkers met een vergelijkbaar vermogen. 
Bij de berekening van de totale jaarlijkse trekkerkosten is er tevens re-
kening mee gehouden, dat bij een gegeven bedrijfsuitrusting en gegeven 
bedrijfsoppervlakte, het bouwplan minder intensief is, naarmate de ma-
chinale bewerkbaarheid van de grond moeilijker is. Hierdoor zal ook 
het totale aantal trekkeruren per bedrijf lager zijn. Het gevolg hiervan 
is, dat bij een moeilijke machinale bewerkbaarheid van de grond de ge-
middelde trekkerkosten per uur hoger zullen zijn. Bovendien maakt de 
moeilijker machinale bewerkbaarheid het noodzakelijk, dat meer werk 
door de zwaardere trekkers moet worden verricht. Tenslotte zijn op 
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zwaardere grond voor vergelijkbare trekkers de gemiddelde onderhouds-
en brandstofkosten per uur hoger. 
Tabel 50 vermeldt de berekende totale trekkerkosten per bedrijf. Ten 
behoeve van een nadere beoordeling zijn tevens een aantal aanvullende 
gegevens opgenomen betreffende het aantal uren per trekker en de kosten 
per trekkeruur. 





























Trekker van 25 pk 
Trekker van 45-50 pk 
Trekker van 45 pk (2e hands) 
Totaal aantal trekkeruren per 
bedrijf 
Gemiddelde kosten per 
trekkeruur 
Totale kosten per bedrijf 
Klei (optimistisch) 
Trekker van 25 pk 
Trekker van 45-50 pk 
Trekker van 45 pk (2e hands) 
Totaal aantal trekkeruren per 
bedrijf 
Gemiddelde kosten per 
trekkeruur 
Totale kosten per bedrijf 
Klei (pessimistisch) 
Trekker van 25 pk 
Trekker van 45-50 pk 
Trekker van 45 pk (2e hands) 
Totaal aantal trekkeruren per 
bedrijf 
Gemiddelde kosten per 
trekkeruur 






















































De kosten van brandstoffen en smeermiddelen en de kosten van onder-
houd zijn als variabele kosten beschouwd en direct ten laste van de 
verbouwde gewassen gebracht (zie bijlage III). De variabele kosten voor 
dit doel zijn op ƒ 1,- per trekkeruur gesteld. Het resterende deel van de 
totale trekkerkosten is als vaste kosten aangemerkt en opgevoerd als 
„kosten van de algemene bedrijfsuitrusting". 
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§ 2. DE SAMENSTELLING VAN DE WERKTUIGEN-INVENTARIS EN DE 
BEREKENING VAN DE JAARLIJKSE EXPLOITATIEKOSTEN DAARVAN 
De samenstelling van de algemene werktuigeninventaris is voor de be-
drijfsvoeringen op zavel en op klei (optimistische visie) in tabel 51 weer-
gegeven. Met de algemene werktuigen-inventaris wordt hier dat deel van 
de werktuigen-inventaris bedoeld, dat vrijwel op elk akkerbouwbedrijf 
nodig is waar naast de andere gewassen ook aardappelen worden ver-
bouwd. Dit deel van de inventaris is dus in die zin algemeen, dat de 
samenstelling ervan niet of weinig wordt beïnvloed door de oppervlakte 
welke van elk afzonderlijk gewas wordt verbouwd. 
De samenstelling, nieuwwaarde en jaarlgkse exploitatie-kosten van de 
algemene werktuigeninventaris voor bedrgfsvoeringen op zavel en klei 
































Overig klein materiaal 
Nieuwwaarde totaal 
Jaarlijkse exploitatiekosten 
(afschrijving gemiddeld 8 */o, 
onderhoud gemiddeld 4 % en 


































































































Volgens de pessimistische visie zal in de nabije toekomst op klei de ver-
bouw van aardappelen onvoldoende lonend zijn. Voor deze bedrijfs-
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voeringen omvat de algemene inventaris derhalve geen „aardappelwerk-
tuigen", zoals pootmachines, transporteurs, sorteerders, aanaarders, enz. 
De totale nieuwwaarde van de algemene werktuigeninventaris is voor de 
drie desbetreffende „standaardgevallen" als volgt berekend: 
f 20.750,- voor de 2-mans bedrijfsvoering; 
f 23.800,- voor de 3-mans bedrijfsvoering; 
ƒ 27.900,- voor de 4-mans bedrijfsvoering. 
De jaarlijkse exploitatiekosten van de algemene werktuigeninventaris 
zijn op 15 °/o van de nieuwwaarde gesteld. De aldus berekende kosten 
komen vrijwel overeen met de kosten zoals die uit de door het L.E.I. 
normaliter toegepaste, meer gespecificeerde berekeningswijze zouden 
hebben geresulteerd. 
De uitrusting met maaidorsers is voor elk geval afgestemd op de be-
rekende behoefte. Aangenomen is, dat uitsluitend wordt gewerkt met 
nieuw-gekochte, zelfrijdende maaidorsers met opgebouwde graantank. 
Ten aanzien van de capaciteit zijn twee typen onderscheiden, nl. een 
maaidorser met een 7-voets snijbreedte en één met een snijbreedte van 9 




de capaciteit per uur (in ha) 
jaarcapaciteit voor granen (in ha) 
maximale afschrijvingsduur (in jaren) 
inruilwaarde 
Maximale capaciteit gedurende de 















Bij de bepaling van de oppervlakte graan welke per jaar per maaidorser 
kan worden geoogst, is gebruik gemaakt van gegevens, vermeld in de 
publikatie; „Het oogsten, drogen en bewaren van graan in de Noordoost-
polder". 1 Volgens deze gegevens was in de Noordoostpolder geduren-
de de periode 1946-1958 tijdens de oogstperiode gemiddeld 3.8 uur per 
dag geschikt voor het maaidorsen van graan met een vochtgehalte van 
20 % of lager. Wordt de oogstperiode voor zomergerst en wintertarwe 
bij maaidorsen op 3.5 à 4 weken gesteld, dan zouden er per jaar gemid-
deld 80-90 uren voor het maaidorsen van niet te vochtig graan geschikt 
zijn. Uitgaande van een uur-capaciteit van 0.40 ha, resp. 0.60-0.70 ha, 
levert dit aantal maaidors-uren de bovenvermelde jaarcapaciteiten op 
van 30-35 ha, resp. 50-55 ha zomergerst en wintertarwe. 
Bij de berekeningen is de post onderhoud gesplitst in een vast en in een 
variabel gedeelte. Het vaste gedeelte is op ƒ 250-gesteld voor de 7 voets-
1
 Publikatie uitgebracht vanwege de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting in de 
Noordoostpolder - Emmeloord 1959. 
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en op / 350,- voor de 9 voets-maaidorser. De variabele onderhoudskos-
ten zijn voor beide typen aangehouden op ƒ 10,- per ha. De post „ver-
zekeringen en overige kosten" is gesteld op ƒ 100,- resp. ƒ 150,-. 
Tabel 52 geeft de volgens deze algemene uitgangspunten berekende vaste 
exploitatiekosten weer. Deze moeten ter bepaling van de totale exploi-
tatiekosten nog worden verhoogd met de gemiddeld op ƒ 15,- per ha ge-
stelde variabele kosten (welke direct ten laste van de betreffende gewas-
sen zijn gebracht, nl. ƒ5 , - kosten van brandstoffen en smeermiddelen en 
ƒ 10,- onderhoudskosten per ha.) In de tabel is behalve de per bedrijf te 
maaidorsen oppervlakte ook de veronderstelde exploitatievorm - zelf-
standig dan wel in combinatie met een ander bedrijf - vermeld. 
Overzicht van de per standaardgeval aangehouden maaidorscapaciteit 
en van de berekende jaarlijkse vaste kosten van de maaidorser TABEL 52 
Bedrijfsvoeringen op 
zavel klei (opt.) klei (pess.) 
2 mans-hedrijven (32 ha) 
Opp. aan te maaidorsen pro-
dukt per bedrijf 
Snijbreedte maaidorser 
Exploitatievorm maaidorser 
Afschrijvingsduur in jaren 
Jaarlijkse vaste kosten: 
per bedrijf 
(per ha) 
3 mans-hedrijven (48 ha) 
Opp. aan te maaidorsen prod. 
Snijbreedte maaidorser 
Exploitatievorm maaidorser 
Afschrijvingsduur in jaren 
Jaarlijkse vaste kosten: 
per bedrijf 
(per ha) 
4 mans-hedrijven (64 ha) 
Opp. aan te maaidorsen prod. 
Snijbreedte maaidorser 
Exploitatievorm maaidorser 
Afschrijvingsduur in jaren 

























































Ten aanzien van de opraappers is verondersteld, dat steeds twee be-
drijven gezamenlijk een pers met een nieuwwaarde ƒ 8500,- exploiteren. 
De capaciteit voor de gehele levensduur is geschat op ± 1.500 ton stro. 
Voor gevallen waarin jaarlijks minder dan 150 ton wordt geperst, is 
afgeschreven in 10 jaren. Wordt jaarlijks méér dan 150 ton geperst, dan 
is naar de totale capaciteit gedurende de gehele levensduur afgeschreven. 
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Er is uitgegaan van een inruilwaarde van ƒ 1500,-. De kosten van onder-
houd zijn berekend naar een vast bedrag van ƒ 100,- per jaar en een 
variabel bedrag van f 0,75 per ton geperst stro. 
De laatstbedoelde onderhoudskosten zijn evenals de kosten van het 
touw, als variabele kosten ten laste gebracht van de betreffende ge-
wassen. 
Op basis van deze veronderstellingen zijn de in tabel 53 weergegeven 
bedragen aan vaste exploitatiekosten van de opraappers berekend. Tussen 
haakjes zijn de per bedrijf te persen hoeveelheden stro vermeld (in ton-
nen). 
De berekende vaste exploitatiekosten van de opraappers 
(in guldens per bedrijf) TABEL 53 
Bedrijfsvoering op 
zavel 
2 mans-bedrijven 550 (54) 
3 mans-bedrijven 575 (8i) 






550 (60 ) 
625 (100) 
" 725 (117) 
De aardappelrooimachines waarvan bij de berekeningen is uitgegaan zijn 
van het modernste type dat in 1959 beschikbaar was. Hierbij worden de 
aardappelen direct op de wagen gerooid, hetzij los gestort (via een op-
voerband of via een voorraadbunker op de rooimachine) hetzij in zakken 
(via een op „wagenhoogte" aangebrachte opzak-inrichting). 
Bij de berekeningen is uitgegaan van een nieuwwaarde van ƒ 7.500,-. 
De inruilwaarde is op ƒ 1.000,- gesteld. De afschrijving is, indien jaar-
lijks meer dan 12 ha aardappelen worden gerooid, berekend naar een 
totale capaciteit gedurende de gehele levensduur van 70 à 75 ha. Voor de 
overige gevallen is uitgegaan van een afschrijving in 7 jaar. De post on-
derhoud is gesplitst in een vast bedrag van ƒ 50,- per jaar en in een 
variabel bedrag van ƒ 25,- per gerooide ha. 
Tabel 54 geeft de vaste exploitatiekosten weer. De tussen haakjes ge-
geven getallen geven de per bedrijf te rooien oppervlakte aan (in ha). 
De berekende vaste exploitatiekosten van de aardappelrooimachine 






zavel klei (opt.) 
850 (8.3) 588 (3.9) 
1320 (11.6) 1175 (5.6) 
1575 (15.5) 1175 (8.0) 
Ten aanzien van de uitrusting met bietenrooimachines is aangenomen 
dat de bieten op de 2 mans-bedrijven machinaal door derden worden ge-
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rooid. Op deze bedrijven zullen, indien het handwerk bij de verpleging 
van de bieten geheel met de eigen arbeidsbezetting moet worden ver-
richt, volgens de aangehouden arbeidsnormen maximaal 5 ha bieten 
kunnen worden verbouwd. Zouden twee bedrijven gezamenlijk een 
bietenrooimachine exploiteren, dan zou deze machine ten hoogste 10 ha 
per jaar kunnen rooien. Ook bij deze oppervlakte zou het in combinatie 
rooien waarschijnlijk nog iets voordeliger zijn dan het laten rooien. Maar 
het per bedrijf te investeren bedrag zou nog weer hoger worden. 
Aangezien in de praktijk ook 2 mans-bedrijven voor een aantal werk-
zaamheden de loonwerker inschakelt, is ten aanzien van het bietenrooien 
van de inschakeling van een loonwerker uitgegaan. Dat de keuze op het 
bietenrooien is gevallen en niet op het maaidorsen of het rooien van de 
aardappelen, houdt verband met de omstandigheid, dat deze laatste 
werkzaamheden in sterkere mate aan één bepaalde periode zijn ge-
bonden. 
Voor de 3-mans- en 4-mans-bedrijven is uitgegaan van een met een 
voorraadbunker uitgeruste rooimachine, waarmee de bieten op de wagen 
kunnen worden gerooid of direct op de kopakker worden gestort. Er 
is van een nieuwwaarde van ƒ 10.000,- uitgegaan en van een inruil-
waarde van ƒ 2.000,-. De capaciteit gedurende de gehele levensduur is 
gesteld op 100 à 120 ha. Indien jaarlijks minder dan 15 ha wordt ge-
rooid, is afgeschreven naar 8 jaar. 
De kosten van onderhoud zijn als variabele kosten berekend naar f 30,-
per ha. 
Tabel 55 geeft de berekende vaste kosten weer. Behalve de exploitatie-
vorm - zelfstandig dan wel in combinatie met een ander bedrijf - zijn 
ook hier weer de jaarlijks per bedrijf te rooien oppervlakten vermeld. 
De berekende vaste exploitatiekosten van de bietenrooimachine 
(in guldens per bedrijf) TABEL 55 
3 mans-bedrijven 





























§ 3. HET EFFEKT VAN EEN WIJZIGING IN DE OPPERVLAKTE VAN HET BEDRIJF 
OP DE HOOGTE VAN DE VASTE INVENTARISKOSTEN 
Welke gevolgen zou de toevoeging van land aan een bedrijf hebben voor 
de hoogte van de vaste inventariskosten, indien dit bedrijf bij de grotere 
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oppervlakte toch met dezelfde arbeidsbezetting zou moeten worden 
gevoerd? 
Bij de beantwoording van deze vraag zijn de volgende overwegingen 
als leidraad aangehouden: 
a. een vergroting van de oppervlakte bij handhaving van dezelfde 
bezetting zal in het algemeen tot een zekere extensivering van de 
bedrijfsvoering leiden. Zo zal de totale oppervlakte hakvruchten 
kleiner worden en het areaal aan granen, zaderijen, luzerne, enz. 
toenemen; 
b. de behoefte aan trekkracht zal ten gevolge van de extensivering, 
niet in die mate toenemen als de oppervlakte; 
c. de „algemene inventaris" zal evenzo niet evenredig intensiever 
worden gebruikt; 
d. in het gebruik van de specifieke oogstwerktuigen zal zich een ver-
schuiving voordoen. De oppervlakte aardappelen en bieten zal nl. 
kleiner worden, zonder dat dit overigens tot een belangrijke ver-
laging van de vaste exploitatiekosten zal leiden. Het afschrijvings-
percentage ervan wordt immers toch reeds bepaald door de factor 
van de economische veroudering. De behoefte aan de maaidorser zal 
daarentegen relatief sterker stijgen dan de toename van de opper-
vlakte. 
Volgens de berekeningen liggen de vaste kosten van de trekkers, de 
„algemene werktuigeninventaris", de maaidorser en de opraappers, 
voor de 4 mans-bedrijven van ± 60 ha gemiddeld f 5.275,- hoger dan 
voor de 2 mans-bedrijven van omstreeks 30 ha. Zou de vergroting van 
de bedrijfsoppervlakte dus met een evenredige toename van de arbeidsbe-
zetting gepaard gaan, dan zouden over het traject van 30 ha tot 60 ha 
de vaste kosten van de inventaris met ± f 170,- per extra ha toenemen. 
Gezien de onder a t/m d omschreven overwegingen moet echter de toe-
name van de vaste inventariskosten bij een vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte, welke niet met een uitbreiding van de arbeidsbezetting 
per bedrijf gepaard gaat, lager worden gesteld. Bij de berekeningen is 
daarom uitgegaan van een stijging van de totale vaste kosten van de 
inventaris met ƒ 150,- per toegevoegde ha. 
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BIJLAGE III 
KOSTEN EN OPBRENGSTEN 
§ 1. ALGEMENE TOELICHTING 
Bij de berekeningen zijn de totale kosten in twee categoriën onder-
scheiden. Als eerste categorie zijn die kosten aangemerkt die verbonden 
zijn aan het ter beschikking hebben van een zekere uitrusting aan grond, 
aan werktuigen, trekkracht en aan arbeid. Als tweede categorie zijn de 
kosten aangemerkt die moeten worden gemaakt indien déze bedrijfs-
uitrusting wordt ingezet ten behoeve van de voortbrenging van de 
Produkten. 
Wordt uitgegaan van een naar de omvang en samenstelling gegeven 
bedrijfsuitrusting, dan zijn de kosten van de eerste categorie als meer 
of minder vaste kosten te beschouwen. De hoogte ervan hangt nl. direct 
samen met de omvang en de samenstelling van deze bedrijfsuitrusting, 
terwijl de samenstelling van het bouwplan er weinig of geen invloed op 
uitoefent. De hierbedoelde kosten, welke in tabel 56 zijn weergegeven, 
zijn daarom als geheel ten laste gebracht van de algemene bedrijfsuit-
rusting. 
De hoogte en samenstelling van de kosten van de tweede categorie 
houden wèl direct verband met het sortiment van produkten dat wordt 
voortgebracht. Deze in tabel 60 nader gespecificeerde kosten zijn, gezien 
hun variabele karakter, direct ten laste gebracht van de gewassen, ten 
behoeve waarvan ze moeten worden gemaakt. 
§ 2. DE TEN LASTE VAN D E ALGEMENE BEDRIJFSUITRUSTING GEBRACHTE 
KOSTEN 
Tabel 56 vermeldt de hoogte van de kosten welke als kosten van de alge-
mene bedrijfsuitrusting zijn opgevoerd. Voor de bedrijfsvoeringen op 
zavel wordt tevens een specificatie gegeven van de wijze waarop dit 
totaal is opgebouwd. (Deze specificatie kan ook voor de bedrijfs-
voeringen op klei worden opgezet met behulp van de gegevens, vermeld 
in deze bijlage en in de bijlagen I en II.) 
Er is uitgegaan van een grondpacht van f 200,- per ha kadastraal. 
De ten laste van de algemene bedrijfsuitrusting gebrachte exploitatie-
kosten van het gebouw zijn op de in tabel 57 aangegeven wijze berekend. 
De in totaal benodigde vloeroppervlakte is afgerond op veelvouden van 
57,50 ms. Hierdoor is de voor de berging van de inventaris en het ver-
richten van onderhoudswerk beschikbare ruimte niet voor alle 2 mans-, 
3 of 4 mans-bedrijven even groot. 
Aangenomen is, dat er op de 2 mans-, resp. 3 en 4 mans-bedrijven 
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De voor elk der standaardgevallen ten laste van de „Algemene 







ZAVEL (kad. oppervlakte bedrijf) 
1. Pacht voor de grond (à f 200/ha kad.) 
2. Ten laste van de algemene bedrijfsuitrusting ko-
mende exploitatiekosten v.h. bedrijfsgebouw 
3. Exploitatiekosten van: 
a. erfverharding, betonstroken, brandstoftanks, 
enz. 
b. droog- en opslaginstallaties (naar 14°/o ovet 
het als „vast" aangemerkte deel van de tot 
investering) 
4. Vaste exploitatiekosten van: 
a. trekkers 
b. algemene Tverktuigeninventaris 
c. maaidorsers, opraappers, rooimachine(s) 
5. Diverse algemene kosten: 
a. klein onderhoud gebouwen (à ƒ 5,— per ha) 
b. rentekosten over het „vaste" deel van het om-
lopend bedrijfskapitaal 
c. diversen (o.a. autokosten bedrijf) 
6. Kosten vaste arbeiders: 
bij 25 Vo hoger relatief loonpeil à 1.1 x 125 % van 
ƒ 6500,- per vaste arbeider 
(bij 5 0 % hoger relatief loonpeil à 1.1 x 150 °/i 
van ƒ 6500,- per vaste arbeider) 
Totaal: bij 2 5 % hoger loonpeil 
(bij 50 % hoger loonpeil) 
KLEI (kad. opp. bedrijf) 
OPTIMISTISCH: totale vaste kosten: 
bij 25 '/o hoger loonpeil 
(bij 50 Vo hoger loonpeil) 
PESSIMISTISCH: totale vaste kosten: 
bij 25 9/o hoger loonpeil 



























































f3500,- resp. f4000,- en f4500- is geïnvesteerd in erfverharding, 
brandstoftanks, enz. De betreffende exploitatiekosten zijn berekend 
naar 10 % over het geïnvesteerde bedrag. 
Voorts is verondersteld, dat er de volgende lengten aan (dubbele) beton-
















De voor de standaardgevallen berekende behoefte aan bedrijfs-
gebouwen en de ten laste van de algemene bedryfsuitrusting gebrachte 









a. Totaal benodigde vloeroppervl. resp. 
totale exploitatiekosten gebouw; 
b. vloeropp. benodigd voor de opslag 
van de prod. resp. direct ten laste 
van de te bewaren prod, in rek ge-
brachte exploitatiekosten gebouw; 
c. Voor de berging van de inventaris 
enz. beschikbare opp. resp. de ten 
laste van de algemene bedr. uitrusting 
gebrachte exploitatiekosten gebouw 
Klei: (optimistisch) 
a. (zie zavel) 
b. (zie zavel) 
c. (zie zavel) 
Klei: (pessimistisch) 
a. (zie zavel) 
b. (zie zavel) 





2.457 633 3.087 
978 376 
1.479 257 






































De aanlegkosten van deze stroken zijn gesteld op f 15,- per meter en 
de jaarlijkse exploitatiekosten op 6 °/o van de aanlegkosten. 
De ten laste van de algemene bedrijfsuitrusting gebrachte exploitatie-
kosten van de droog- en opslaginstallaties zijn overeenkomstig de toe-
lichting (in bijlage I) berekend naar 14 °/o over de als vaste aangemerkte 
investeringen van f 5500,- voor de 2 mans- en van f 9000,- voor de 3 
en 4 mans-bedrijven. 
Het als vast aangemerkte deel van de exploitatiekosten van de trekkers 
en van de algemene en de specifieke werktuigen is berekend volgens de 
in bijlage II gegeven toelichting. 
De rente over het vaste deel van het omlopende bedrijfskapitaal is als 
vaste kosten beschouwd. 
Onder de „diverse algemene kosten" zijn behalve de ten behoeve van 
het bedrijf gemaakte autokosten, ook opgenomen de kosten van elektri-
citeit, boekhouding, enz. benevens algemene heffingen, lidmaatschappen, 
enz. 
Bij de berekening van de arbeidskosten is er van uitgegaan, dat de totale 
kosten verbonden aan het in vaste dienst aanhouden van een volwaar-
dige arbeider gedurende een geheel jaar in 1960 gemiddeld f6500,-
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hebben bedragen. Deze taxatie is gebaseerd op gegevens van de bedrijven 
in eigen beheer in de Noordoostpolder. 
De in tabel 56 vermelde kosten van de algemene bedrijfsuitrusting zijn 
bij vergroting (resp. verkleining) van de ter beschikking staande opper-
vlakte cultuurgrond, vermeerderd (resp. verminderd) met een bedrag 
van f 400,- per ha cultuurgrond. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
a. pacht (à f 200- per ha kadastraal) f 205- à f 210 -
b. wijziging in vaste inventariskosten (zie bijlage II) f 150,-
c. wijziging in bepaalde algemene kosten (o.a. klein 
onderhoud, heffingen en contributies enz.) f 40,- à f 45,-
Totaal f 400,-
§ 3. KG-OPBRENGSTEN EN -PRIJZEN EN GELDOPBRENGSTEN PER HA 
Tabel 59 geeft een overzicht van de kg-opbrengsten en -prijzen waarvan 
voor de bedrijfsvoeringen op zavel en klei (optimistisch) is uitgegaan. 
De kg-opbrengsten voor zavel zijn voor het merendeel van de gewassen 
gebaseerd op het gemiddelde opbrengstniveau voor 1950-1958 van de 
op zavel gelegen bedrijven in eigen beheer in de Noordoostpolder. 
Voor gewassen als zomergerst, koolzaad en veldbeemd, welke gedurende 
die periode weinig of niet op deze bedrijven zijn verbouwd, is een taxatie 
gemaakt op basis van praktijk-ervaringen. 
Uitgaande van de optimistische veronderstellingen zijn voor klei bijna 
steeds dezelfde kg-opbrengsten aangehouden als voor zavel. Hierbij is 
afgegaan op de ervaringen, opgedaan op de op klei gelegen bedrijven in 
eigen beheer in de Wieringermeer. Op basis van deze en andere ervarin-
gen is voor vlas uitgegaan van een iets lagere kg-opbrengst (in combinatie 
met een lagere kg-prijs) en voor aardappelen van 9-10 % lagere kg-
opbrengsten. 
Bij de berekeningen die in eerste aanleg voor klei (pessimistische visie) 
zijn uitgevoerd, is er van uitgegaan, dat in het geheel geen pootaard-
appelen zullen worden verbouwd. Deze aanname is gebaseerd op de 
praktijk-ervaring, dat de kg-opbrengsten van pootaardappelen op 
zwaardere grond sterk achterblijven bij die op zavelgronden, met name 
sinds de verplichte rooidata vroeger worden gesteld. 
Voor consumptieaardappelen is bij de in eerste aanleg uitgevoerde 
berekeningen uitgegaan van een bijna 2 0 % lagere kg-opbrengst dan 
voor zavel. Dit percentage is voor klei (pessimistisch) tweemaal zo hoog 
gesteld als voor klei (optimistisch). Er is nl. rekening gehouden met de 
mogelijkheid, dat gedurende jaren met zeer ongunstige weersomstandig-
heden een deel van de oppervlakte aardappelen niet zal kunnen worden 
gerooid. 
Voor klei (pessimistisch) is bovendien voor de suikerbieten uitgegaan 
van een opbrengst van 46 ton in plaats van de 49 ton welke voor zavel 
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en klei (optimistisch) is aangehouden. Dit houdt in de eerste plaats 
verband met de veronderstelling, dat 2 à 3 weken eerder met het rooien 
moet worden begonnen. Bovendien is van een iets groter rooi-verlies 
uitgegaan. Ook is aangenomen dat alle bietenloof op het land achter 
zal blijven. 
De lagere kg-opbrengst van de bieten wordt ten dele gecompenseerd 
door een hoger bedrag aan premie voor vroege levering. Het bedrag aan 
méér ontvangen premie is op f 150,- per ha gesteld. Voor klei (pessimis-
tisch) is op grond van deze overwegingen uitgegaan van een geld-
opbrengst van f 2493,- per ha tegenover een opbrengst van f 2650-
voor zavel en klei (optimistisch). 
De aangehouden kg-prijzen zijn in beginsel gebaseerd op het prijspeil 
1958/59-59/60. 
Het verschil in de kg-prijs voor wintertarwe tussen de 2 mans-bedrijven 
en de 3 en 4 mans-bedrijven houdt verband met het veronderstelde 
verschil in het tijdstip van verkoop. Ten aanzien van de zomergerst is 
verondersteld, dat dit produkt op de 3 en 4 mans-bedrijven wordt be-
waard tot de eerste helft van oktober en op de 2 mans-bedrijven tot de 
eerste helft van september. Aangenomen is, dat door de 3 en 4 mans-
bedrijven, dank zij de meer volwaardige droog- en opslaginstallaties, 
een kwalitatief iets beter produkt kan worden afgeleverd dan door de 
2 mans-bedrijven. De erwten en eventueel ook het koolzaad worden 
zeer kort na de oogst verkocht. 
Ten aanzien van de consumptieaardappelen is uitgegaan van een af-
levering vanaf oktober tot februari. 
Bij de bepaling van de kg-opbrengsten van graanstro is aangenomen, 
dat niet al het stro in goede staat zal kunnen worden geoogst. Ongunstige 
weersomstandigheden b.v. kunnen een groter of kleiner deel van het stro 
ongeschikt maken om geperst of ingehaald te worden. Ook kunnen deze 
omstandigheden er toe leiden dat aan andere werkzaamheden voorrang 
moet worden gegeven, hetgeen in de praktijk gemakkelijk tot een 
verloren gaan van een deel van het stro kan leiden. 
§ 4. DE DIRECT TEN LASTE VAN DE GEWASSEN GEBRACHTE KOSTEN 
Tabel 60 geeft een specificatie van de direct aan de afzonderlijke ge-
wassen in rekening gebrachte kosten. 
De kosten van materialen (o.a. kunstmest, zaai- en pootgoed, bestrij-
dingsmiddelen) welke voor de bedrijfsvoering op zavel zijn aangehouden, 
zijn gebaseerd op gegevens van de bedrijven in eigen beheer. 
De kosten voor loonwerk komen vrijwel overeen met de tarieven welke 
in 1959 in de Noordoostpolder golden. Voor de nabije toekomst is 
rekening gehouden met een verdere uitbreiding en rationalisatie van 
het loonwerkbedrijf. Daarom zijn, ondanks de veronderstelde stijging 
van het loonpeil, geen hogere tarieven aangehouden. 
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De in rekening gebrachte variabele inventariskosten zijn bepaald op 
de in bijlage II omschreven wijze. 
Doordat de variabele trekkerkosten zijn berekend naar f 1,- per trekker-
uur, geeft de hoogte van de kosten per ha gewas tevens het aantal 
trekkeruren aan. De kosten voor klein materiaal aardappelen hebben 
betrekking op de exploitatiekosten van kiembakken, "U-buizen, enz. 
De wijze waarop de variabele kosten van gebouwen en aanvullende 
voorzieningen zijn berekend is in bijlage I omschreven. Zo is b.v. het 
bedrag van f 3 7 - aan variabele kosten welke voor 2 mans-bedrijven 
per ha wintertarwe in rekening is gebracht, opgebouwd uit een bedrag 
van f 15,- aan variabele gebouwenkosten (nl. 4 m2 à f3,65). En van 
f22,- aan kosten van de kapberg (nl. 35 m3 à f 0,64). Evenzo zijn 
voor dit geval de variabele kosten voor opslagsilo's van f 25,- per ha 
bepaald door 9 % exploitatiekosten in rekening te brengen over een 
investering van f 282,- (nl. 4.7 ton à f 60,-). Bij de bepaling van de 
hoogte van de kosten van brandstof en stroom en van de bewaarver-
liezen is gebruik gemaakt van gegevens vermeld in recente publikaties 
over het vraagstuk van het drogen en bewaren van granen. De bewaar-
verliezen voor tarwe zijn voor de 3 en 4 mans-bedrijven berekend over 
een bewaarperiode gelijk aan die voor de 2 mans-bedrijven. De verliezen 
die optreden gedurende de maanden, dat het graan op de 3 en 4 mans-
bedrijven langer wordt bewaard, zijn ingecalculeerd in de vorm van 
een lagere kg-opbrengst (zie tabel 58). 
Bij de bepaling van het variabele deel van de rentekosten over het 
omlopende bedrijfskapitaal is rekening gehouden met het tijdstip van 
verkoop en met eventueel ontvangen voorschotten. Zo is b.v. voor 
luzerne een negatief bedrag aan rentekosten opgevoerd omdat de door 
de drogerij verschuldigde huur reeds vroeg wordt ontvangen. Evenzo 
is verondersteld, dat op de bieten een voorschot wordt opgenomen. De 
hogere rentekosten voor tarwe op de 3 en 4 mans-bedrijven vloeit voort 
uit de veronderstelde langere bewaarperiode (4 maanden à f 6,- per ha). 
De bedragen vermeld onder „waarde in de vruchtopvolging" zijn 
bepaald door uit te gaan van de waarde welke in het geheel van de 
vruchtopvolging moet worden toegekend aan graan met een gemiddeld 
geslaagde onderteek van b.v. hopperups. Bij de beantwoording van de 
vraag of de waarde van een niet-graangewas voor de vruchtopvolging 
hoger dan wel lager moet worden aangeslagen, is onder meer rekening 
gehouden met verschillen in stikstofnawerking en in de invloed op de 
structuur van de grond (tijd van „vrijkomen" van het land, de zwaarte 
van de te gebruiken machines, enz.). Graan met een onderteelt is relatief 
hoog gewaardeerd aangezien groenbemestingsgewassen als voorvrucht 
eens in de zoveel jaren een belangrijke opbrengstverhoging kunnen geven 
- met name voor aardappelen en bieten - welke niet aanwijsbaar uit 
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b. Werk door derden 
Mechanisch dunnen 






Drogen en schonen 
c. Variabele kosten 
inventaris: 
Trekkers 
Maaidorser + opraappers 
Rooimachines 
Klein materiaal aardapp. 
d. Variabele kosten ge-
bouwen en aanvullende 
voorz.: 




e. Variabele kosten 
drogen en opslaan: 




Areaalheffing + omzetbel. 
Hagelverzekering 
Rente omlopend kapitaal 
Totaal 
B. Opbrengst in gld. per ha 
C. Saldo (B-A) 
D. Waarde in de 
vruchtopvolging 







































































































































































































































































































































































A. Variabele kosten: 
Variabele kosten zavel 466 489 374 379 329 
Verschil in variabele kosten 
Kunstmest _5i -51 _4i _4j _éi 
Werk door derden: 
Hogere kosten mach. 
rooien — — — — — 
Freezen in de rij — — — — — 
Variabele kosten 
gebouwen: 




B. Opbrengst in gld. per ha 
C. Saldo (B—A) 
• D. Waarde in 
vruchtopvolging 
E. Maatstaf voor de finan-
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De waarde van veldbeemd na vlas in de vruchtopvolging is f 55,- lager 
getaxeerd dan die van veldbeemd na erwten. Dit houdt verband met 
de omstandigheid, dat bij inzaai van veldbeemd ónder vlas de mogelijk-
heid vervalt om onder vlas luzerne of een groenbemesting in te zaaien. 
In het onderste deel van tabel 59 is aangegeven van welke verschillen 
in de direct toegerekende kosten tussen zavel en klei (optimistisch) is 
uitgegaan. Het verschil in kunstmest-kosten is in dit verband het be-
langrijkste. 
Tabel 60 geeft een beeld van de kunstmestgiften welke voor zavel en 
voor klei (pessimistisch en optimistisch) zijn aangehouden. De tussen 
zavel en klei aangehouden verschillen zijn vastgesteld in overleg met 
het Rijkslandbouwconsulentschap voor de Noordoostpolder. 
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- 5 1 - 5 1 
Koolzaad 
405 
- 8 3 
Pootaard. 
1829 
- 9 0 
Cons. aard. 
1341 




3 en 4 mans 
bedrijven 
772 547 
- 6 9 -69 
Luzerne 
214 
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233 600 550 
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§ 1. ALGEMENE TOELICHTING 
Ten behoeve van het bepalen van de arbeidsaanspraken per gewas is 
het jaar ingedeeld in perioden gedurende welke één bepaalde werkzaam-
heid of een combinatie van werkzaamheden moet worden uitgevoerd. 
Deze indeling is gemaakt aan de hand van een uitvoerige studie van 
de arbeidsnotities van de bedrijven in eigen beheer in de Noordoost-
polder over een groot aantal jaren. 
Bij deze studie is bijzondere aandacht geschonken aan de z.g. knel-
perioden. Hiermee zijn die perioden bedoeld waarin, blijkens de in de 
praktijk opgedane ervaringen de capaciteit van de beschikbare arbeids-
bezetting een beletsel kan vormen voor de tijdige uitvoering van de 
werkzaamheden die noodzakelijk gedurende de betreffende periode 
moeten worden verricht. Deze knelperioden vormen niet steeds een 
sluitend geheel. 
Een bepaalde knelperiode kan, gerekend naar de kalender, het ene jaar 
één of soms zelfs enkele weken vroeger vallen dan een ander jaar. De 
opeenvolging is echter steeds dezelfde. Zeer belangrijk is verder, dat 
ook de duur van elke periode van jaar tot jaar weinig varieert. 
Deze duur is voor perioden waarin uitsluitend werkzaamheden „op" 
de grond moeten worden verricht, slechts in zeer geringe mate afhanke-
lijk van de grondsoort. (Deze algemene tendentie geldt zeker voor zeer 
goed verkavelde en ontwaterde bedrijven). Voor die perioden echter 
tijdens welke ook „in" de grond moet worden gewerkt, is er wel een 
zekere afhankelijkheid. In dat geval gaat ni. de faktor „machinale 
bewerkbaarheid van de grond" een rol spelen. 
Dit geldt ook voor het aantal „werkbare" uren, dat er per periode per 
dag of week beschikbaar is. Met werkbare uren worden die uren bedoeld 
gedurende welke de omstandigheden het toelaten de werkzaamheden te 
verrichten die noodzakelijk tijdens de betreffende periode moeten 
worden uitgevoerd. De aanduiding „werkbaar" moet hierbij steeds in 
relatie worden gezien met de aard van de te verrichten werkzaamheden. 
Zo zal b.v. in een bepaalde periode het aantal werkbare uren per dag 
of week voor in handwerk te verrichten werkzaamheden hoger zijn dan 
voor geheel gemechaniseerde werkzaamheden. Voor deze laatste maakt 
het bovendien nog verschil of „op" dan wel „in" de grond moet worden 
gewerkt. 
Op de betekenis die aan de faktor machinale bewerkbaarheid van de 
grond voor allerlei aspekten van de toekomstige bedrijfsvoering moet 
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worden toegekend, is reeds in de eerste hoofdstukken ingegaan. Daarbij 
is erop gewezen, dat de uitwerking van deze betekenis in kwantitatieve 
zin nog slechts voor een deel op feitelijke gegevens kan worden ge-
baseerd, zodat voor het overige op globale praktijkervaringen en ver-
onderstellingen moet worden gebouwd. 
De in deze bijlage opgenomen tabellen geven een overzicht van de uit-
komsten waartoe deze uitwerking in kwantitatieve zin heeft geleid. 
De gegevens betreffende de bedrijfsvoeringen op zavel zijn in grote 
lijnen te zien als de uitkomsten van de studies die op basis van de 
arbeidsnotities van de bedrijven in eigen beheer zijn verricht. De gegevens 
die voor de bedrijfsvoeringen op klei zijn aangehouden, zijn eveneens 
ten dele op deze studies gebaseerd. Voor het overige zijn ze het resultaat 
van een verzameling van praktijkervaringen van particuliere bedrijven 
op zwaardere grond en van veronderstellingen. 
§ 2. AARD EN DUUR VAN DE KNELPERIODEN 
Tabel 61 geeft een overzicht van de perioden die bij de in het onderzoek 
betrokken typen van bedrijfsvoeringen tot knelperioden kunnen worden. 
Voor elke periode is een korte omschrijving gegeven van de belang-
rijkste werkzaamheden die noodzakelijk gedurende die periode moeten 
worden verricht. Per periode is de gemiddelde duur ervan in weken 
aangegeven. 
Ter bepaling van de gedachte zijn per periode tevens de begin- en eind-
data vermeld, zoals die over een lange periode gemiddeld zijn vastgesteld. 
Voor de perioden 1, 2 en 3 is voor zavel, klei (optimistisch) en klei 
(pessimistisch) van een gelijke duur uitgegaan. De voornaamste werk-
zaamheden die tijdens deze periode moeten worden uitgevoerd, worden 
nl. „op" de grond verricht. 
Bij de bepaling van de duur van periode 1 is aangenomen, dat het in 
de toekomst mogelijk zal blijken - o.a. dank zij het gebruik van 
mechanische hulpmiddelen - de periode tijdens welke het op enen zetten 
van de bieten moet gebeuren, enigszins te verlengen. 
De duur van periode 4 is afgemeten naar het aantal weken, dat onder ge-
middelde omstandigheden beschikbaar zal zijn voor het maaidorsen van 
graan en de erwten, het persen en inhalen van het stro en voor het 
inhalen van vlas. Aangezien dit alle werkzaamheden zijn die „op" de 
grond moeten worden verricht, is ook hier voor alle drie gevallen van 
eenzelfde duur uitgegaan. 
Ten aanzien van periode 5 is onderscheid gemaakt tussen bedrijfs-
voeringen op zavel en klei (optimistisch) en die op klei (pessimistisch). 
Voor de beide eerste gevallen is dit de periode waarin consumptie-
aardappelen worden gerooid. Desgewenst kan er ook reeds een begin 
met het rooien van de bieten worden gemaakt. 
Aangenomen is, dat op klei (optimistisch) de verbouw van aardappelen 
moet worden beperkt tot die oppervlakte welke onder gemiddelde 
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omstandigheden vóór 25 september kan zijn gerooid. Voor zavel is 
uitgegaan van een rooiperiode voor aardappelen tot het laatst van 
september. Bovendien is voor zavel de mogelijkheid opengelaten om 
desgewenst een beperkte oppervlakte consumptieaardappelen tussen 1 
en 10 oktober te rooien. 
Voor klei (pessimistisch) is periode 5b beschikbaar voor het rooien van 
bieten voor de vroege levering. Voor de bedrijven op deze grond moeten 
in wezen de perioden 5b en 6 als één periode worden gezien. 
De duur van periode 6 is voor de bedrijven op zavel en op klei (optimis-
tisch) bepaald naar het aantal weken, dat er ligt tussen enerzijds de 
overgang van het rooien van aardappelen op het bietenrooien en ander-
zijds het tijdstip, waarop onder gemiddelde omstandigheden het bieten-
rooien, het tarwe zaaien en het ploegen moet zijn beëindigd. Voor zavel 
is dit laatste tijdstip op 5 à 10 december gesteld, voor klei (optimistisch) 
De mogelijke knelperioden en de duur daarvan in weken 
Belangrijkste werkzaamheden 
per periode 
Duur van de perioden in weken: 
Zavel Klei (opt.) Klei (pess.) 
1. Bieten dunnen in handwerk 
(in combinatie met mecha-
nisch dunnen) 
2. Verpleging (machinaal en 
met de hand); 
Selecteren pootaardapp. 
3. Erwten maaien en ruiteren; 
vlas hokken en schelven 
4. Maaidorsen van granen en 
erwten; rooien van poot-
aardappelen (en event, 
van vroege cons, aard.); 
inhalen vlas 
5 a. Rooien van cons. aard. en 
evt. van bieten voor de 
vroege levering 
b. Bieten rooien 
6. Bieten rooien; 
ploegen; w. tarwe 
zaaien; onderhoud sloten 
3.5 3.5 3.5 
(1 mei - 25 mei) 
3.5 3.5 3.5 
(25 mei . 15 à 20 juni) 
2.5 2.5 2.5 
(2c helft juli) 
5 5 5 
(1 augustus * 5 september) 
3.5 3 
(5 sept. * 1 okt.) (5 sept. » 25 sept.) 
10 
(begin okt. * 
5 i 10 dec.) 
(eind sept. 
25 nov.) 




1.5 week en voor klei (pessimistisch) 3 weken vroeger. Ook hier is nl. 
weer overwogen, dat de bescherming tegen de grotere risico's waarmee 
het machinaal rooien op klei gepaard gaat, doelbewust moet worden 
gezocht in een „veilig" produktieplan. Als het moet kunnen, zoals in 
1960 is gebleken, ook op klei in december nog bieten machinaal worden 
gerooid. Deze mogelijkheid zal echter bij de opzet van het produktie-
plan niet reeds bij voorbaat mogen worden ingecalculeerd. 
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§ 3. DE PER PERIODE PER WEEK BESCHIKBARE AANTALLEN WERKBARE 
UREN 
Tabel 63 vermeldt behalve voor de 2, 3 en 4 mans-bedrijfsvoeringen, 
ook gegevens voor een 1.8 mans-bedrijfs voering. De redenen waarom 
de economische mogelijkheden ook voor dit soort van bedrijfsvoeringen 
zijn nagegaan, zijn in hoofdstuk II uiteengezet. Met 1.8 mans-bedrijfs-
voeringen worden bedrijven bedoeld met een uit twee personen bestaan-
de vaste arbeidsbezetting welke een arbeidscapaciteit van 1.8 volwaar-
dige arbeidskracht vertegenwoordigt. Bij de opzet van dit onderdeel van 
de berekeningen is uitgegaan van een bedrijf waarvan de vaste bezetting 
bestaat uit een boer van 50-60 jaar en een zoon van 20-30 jaar. 
Bij het bepalen van het aantal werkbare uren per week is onderscheid 
gemaakt tussen de boer en de vaste arbeider(s). Hierbij is voor de 
arbeider(s) steeds het aantal uren per week aangehouden, dat is vast-
gesteld op basis van de eerdergenoemde studies, enquêtes en veronder-
stellingen. Voor de boer is, althans voor de perioden 1 en 2, uit diverse 
overwegingen van dit vastgestelde aantal afgeweken. 
Voor de perioden 3 t/m 6 is voor de 2 mans-bedrijven voor de boer wel 
van dezelfde aantallen uren uitgegaan als voor de vaste arbeider(s). 
Voor de 3 en 4 mans-bedrijven zijn de aantallen voor de boer soms iets 
lager gesteld. 
Voor de 1.8 mans-bedrijven zijn voor de perioden 3 t/m 6 voor de zoon 
dezelfde aantallen aangehouden als voor de arbeider(s) op de 2, 3 en 
4 mans-bedrijven. Voor de boer is, in verband met zijn leeftijd, echter 
van belangrijk lagere getallen uitgegaan. 
Voor periode 1, de periode van het bietendunnen, zijn, behalve voor 
de 1.8 mans-bedrijfsvoering, voor de boer geen aantallen uren vermeld. 
Er is nl. aangenomen, dat de vaste arbeiders gedurende deze periode 
uitsluitend bezig zijn met het dunnen van de bieten. De boer helpt 
hieraan niet mee maar verricht andere werkzaamheden (vnl. de 
machinale verpleging) welke gedurende deze periode moeten worden 
uitgevoerd. Er is namelijk verondersteld, dat de boer van dit type bedrijf 
op een leeftijd van 50-60 jaar, niet geheel het „andere" werk kan ver-
zorgen. In verband hiermede zijn voor het 1.8 mans-bedrijf de in periode 
1 voor de mechanische verplegingswerkzaamheden benodigde arbeids-
uren in de arbeidsaanspraken van de verschillende gewassen gedurende 
deze periode verwerkt. Voorts is aangenomen, dat de vader in deze 
periode maximaal 7 uur per week werkt en dat de zoon, die dus naast 
de handenarbeid ook een deel van het trekkerwerk moet verrichten, in 
deze periode 50 uur per week wil werken. Dit betekent dus, dat ervan 
uitgegaan is, dat de zoon in deze periode langere dagen maakt dan een 
vaste arbeider in dienstbetrekking. 
Voor periode 2 is het aantal werkbare uren voor de zoon op het 1.8 
mans-bedrijf en voor de boer van het 2 mans-bedrijf hoger gesteld dan 
voor de arbeider(s). Ook hier is weer aangenomen, dat beiden gedurende 
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de tijd van verpleging en van het selecteren van de pootaardappelen 
gemiddeld langere dagen maken dan de vaste arbeider. 
De aantallen werkbare uren die voor periode 4 zijn aangehouden, hebben 
uitsluitend betrekking op de oogstwerkzaamheden. Aangenomen is, dat 
de grondbewerking kan worden uitgevoerd gedurende tijdstippen waar-
op de omstandigheden niet „werkbaar" zijn voor b.v. het maaidorsen 
of het rooien van aardappelen doch wel voor de stoppelbewerking. Het 
aantal werkbare uren per arbeider per week is voor periode 5 voor zavel 
op 40 gesteld, voor klei (optimistisch) op 35 en voor klei (pessimistisch) 
op 31.5. Hierbij is ervan uitgegaan, dat er voor alle drie gevallen in 
augustus gemiddeld 22 à 23 uren „werkbaar" zijn voor het eigenlijke 
maaidorsen en persen en ± 28-30 uren voor het maaidorsen, het persen 
en het inhalen van het stro tezamen. Voor de bedrijven op klei (pessimis-
tisch), waar de oogsttop relatief slechts kort duurt, is een grotere bereid-
heid tot het maken van lange dagen verondersteld dan voor de bedrijven 
op klei (optimistisch) en op zavel. Voor de bedrijven op klei (optimis-
tisch) is aangenomen, dat per week 5 à 10 uren niet geschikt zijn voor 
het maaidorsen of voor de stro-oogst maar wèl voor het rooien van 
aardappelen. Voor de bedrijven op zavel is dit aantal, op basis van de 
ervaringen in de Noordoostpolder, op 10 à 15 uur per week gesteld. 
Voor de bedrijfsvoeringen op zavel en op klei (optimistisch) is ook voor 
periode 5 aangenomen, dat de grondbewerking kan geschieden tijdens 
de uren die niet werkbaar zijn voor het rooien van aardappelen. Voor 
de bedrijfsvoeringen op klei (pessimistisch) worden gedurende periode 5 
uitsluitend bieten gerooid. Daarom is slechts ogenschijnlijk van een 
zelfde aantal werkbare uren uitgegaan als voor klei (optimistisch). In 
de praktijk zijn er nl. gedurende september op gelijke grond gemiddeld 
méér uren geschikt voor het machinaal rooien van bieten dan voor het 
rooien van aardappelen. Voor de bedrijfsvoeringen op klei (pessimistisch) 
zijn dus in feite gedurende september wel „werkbare" uren gereserveerd 
voor de grondbewerking. 
Voor periode 6 zijn voor alle drie gevallen de benodigde werkbare uren 
voor de grondbewerking gereserveerd. Bij de beoordeling van de hoogte 
van de voor deze periode per week aangehouden aantallen werkbare 
uren moet voorts worden overwogen, dat ook het schonen van de sloten 
als een werkzaamheid is beschouwd welke tijdens de beschikbare werk-
bare uren moet kunnen worden verricht. 
§ 4. DE ARBEIDSNORMEN PER WERKZAAMHEID 
De volgende overzichten geven een specificatie van de afzonderlijke 
werkzaamheden die in elk van de onderscheiden perioden moeten 
worden verricht. Per werkzaamheid is het aantal man-uren per ha aan-
gegeven, dat volgens de aangehouden uitgangsgegevens voor de uitvoe-
ring ervan benodigd is. 
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Periode 1: 
Bieten dunnen in handwerk: 40 uren per ha; 
diverse, door de boer te verrichten werkzaamheden (vnl. machinale 
verpleging, ziektenbestrijding, enz.) 
Volgens de gegevens vermeld in de tabellen 61 en 63 zijn er gedurende 
periode 1 per arbeider 3.5 x 46 = 160 werkbare uren beschikbaar. Dit 
betekent, dat er bij de opzet van de berekeningen van is uitgegaan, dat 
in de nabije toekomst de gemiddelde vaste arbeider 4 ha bieten zal 
kunnen dunnen. Bij de momenteel toegepaste werkwijze haalt slechts 
een enkele arbeider deze oppervlakte en moet de gemiddelde prestatie 
op 2.5 à 3 ha worden gesteld. Dit betekent dus, dat is uitgegaan van de 
verwachting, dat de komende jaren werkwijzen zullen worden ont-
wikkeld waarbij het dunnen van bieten 25 % minder handwerk zal 
vragen. 
Periode 2: 
Granen, machinale verpleging 1; 
Erwten, machinale verpleging, handwieden, spuiten 7; 
Vlas, handwieden 4; 
Veldbeemd, o.a. perceelskantenmaaien 8; 
Suikerbieten, handwieden, machinale verpleging, spuiten 30; 
Cons, aardappelen, handwieden, machinale verpleging, spuiten; 
voor zavel 15; 
voor klei 17; 
Pootaardappelen, als consumptieaardappelen, benevens selecteren; 
voor zavel 25; 
voor klei 27; 
Periode 2 gaat geleidelijk over in een minder drukke tijd. De duur van 
de periode is zodanig gekozen, dat in elk geval het drukste deel van de 
verplegingstijd wordt omvat. De normen hebben uitsluitend betrekking 
op die werkzaamheden die gedurende deze drukste tijd moeten worden 
verricht. Voor het selecteren is b.v. aangenomen, dat de pootaardappelen 
gedurende deze periode tenminste één keer per week moet worden door-
gelopen. Na medio juni gaat het selecteren door en b.v. ook het wieden 
van de bieten. Voor deze werkzaamheden is echter, indien het werk 
gedurende de voorgaande 3 à 4 weken tijdig is klaargekomen, normaliter 
voldoende tijd beschikbaar. 
Periode 3: 
Groene erwten, kanten maaien, maaien en ruiteren 27 
Vlas, kanten plukken, hokken en schelven 32 
Veldbeemd, stoppelbewerking en verpleging van het nieuwe gewas 8 
De normen voor periode 3 zijn geheel gebaseerd op de huidige werk-
wijzen. 
Omdat de werkzaamheden voor de verschillende gewassen niet geheel 
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samenvallen is nog als extra beperking opgenomen, dat de oppervlakte 
erwten niet groter kan zijn dan 1,50 ha en de oppervlakte vlas niet 
groter dan 2,50 ha per arbeidskracht. 
Periode 4: 
Winter tarwe, maaidorsen en graanafvoer bij: 
7 voetsmaaidorser 6; 
9 à 10 voetsmaaidorser 5; 
stro persen, opladen, lossen 10 à 11; 
Zomer gerst, maaidorsen en graanafvoer bij: 
7 voetsmaaidorser 5; 
9 à 10 voetsmaaidorser 4; 
stro persen, opladen, lossen 9; 
Erwten, met de maaidorser dorsen vanaf 
de ruiters, zaadafvoer, stro persen, opladen en lossen 18 à 19; 
Vlas, inhalen en optassen in de schuur 32; 
Pootaardappelen, rooien, transport en opslag in de bewaarplaats: 
voor zavel 58; 
voor klei (optimistisch) 68; 
Cons, aardappelen, rooien, transport en opslag in de bewaarplaats: 
voor zavel 73; 
voor klei (optimistisch) 86; 
Veldbeemd, karwij, koolzaad, stoppelbewerking, verpleging 
nieuw gewas, zaaien 4. 
Ten aanzien van de capaciteit van de maaidorsers is de beperking gesteld 
dat er voor het maaidorsen van graan en erwten maximaal 80 à 90 
maaidorsuren beschikbaar zijn (nl. 3.5 à 4 weken x 22.5 maaidorsuren 
per week). 
De normen voor het persen en inhalen van het stro hebben betrekking 
op gevallen waarbij alle stro kan worden geoogst. In de praktijk zal 
echter door ongunstige omstandigheden meermalen een kleinere of 
grotere oppervlakte stro niet geoogst worden. Bij de berekeningen zijn 
ten aanzien van de stro-oogst twee mogelijkheden onderscheiden. 
Volgens de eerste mogelijkheid wordt het stro met de eigen arbeids-
bezetting geperst en in de kapberg opgeslagen. Hierbij is aangenomen, 
dat gemiddeld 75 tot 80 °/o van het areaal stro wordt geoogst. De tweede 
mogelijkheid is, dat het stro ongeperst te velde wordt verkocht. Deze 
mogelijkheid is uitsluitend voor de bedrijven op klei (pessimistisch) 
aanwezig verondersteld. 
De oppervlakten aardappelen, die volgens de aangehouden normen per 
dag kunnen worden gerooid, zijn aangegeven in tabel 62. 
De aangehouden normen zijn in vergelijking met de aantallen manuren 
die de laatste jaren op de bedrijven in eigen beheer nodig waren, laag. 
Op die bedrijven waar de aardappeloogst de laatste jaren op een zelfde 
wijze wordt uitgevoerd als bij de berekeningen is verondersteld, zijn 
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Oppervlakte aardappelen welke bij een 10-urige werkdag per dag 
kan worden gerooid (incl. afvoer van de aardappelen naar de bewaar-
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echter zowel in 1959 als in 1960 dagprestaties gehaald welke zeer be-
langrijk hoger lagen. Dit betekent, dat in de normen een belangrijke 
hoeveelheid „tegenslag" is ingecalculeerd. Dit geldt temeer, omdat de 
berekende dagprestaties gezien moeten worden als prestaties welke op 
dagen met „werkbare" omstandigheden kunnen worden behaald. 
Periode 5a: 
Consumptieaardappelen, rooien, transport en opslag in de 
bewaarplaats: 
voor zavel 73 
voor klei (optimistisch) 86 
Veldbeemd, diverse werkzaamheden 4 
Karwij, koolzaad, diverse werkzaamheden 2 
Periode 6 (en 5b): 
Consumptieaardappelen, rooien, transport en opslag in de 
bewaarplaats: 
voor zavel 80; 
Suikerbieten, rooien door derden, zelf transport: 
voor zavel 43; 
voor klei 53,5; 
zelf rooien en transport: 
voor zavel 53 
voor klei 63,5 
Wintertarwe, zaaivoorploegen en zaaien 8 
Onderhoud sloten, (per ha cultuurgrond) 4 
Ploegen op wintervoor: 
voor zavel 5; 
voor klei 6,5; 
(voor bietenland resp. 8 en 10 uren per ha) 
Karwij en koolzaad, diverse werkzaamheden 3 à 4; 
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De mogelijkheid begin oktober nog aardappelen te rooien is uitsluitend 
voor de bedrijven op zavel opengesteld en bovendien slechts voor een 
beperkte oppervlakte. 
Bij het bepalen van de normen voor de bietenoogst is ervan uitgegaan 
dat, evenals dit in de Noordoostpolder het geval is, het grootste deel 
van de bieten door de bedrijven zelf naar een loswal zullen worden 
gebracht. De dagen waarop het bedrijf bieten mag afleveren, zullen 
volgens de aangehouden veronderstelling ook in de nabije toekomst 
gerantsoeneerd zijn. De consequentie hiervan is, dat er niet op gerekend 
mag worden, dat de dagen waarop kan worden gerooid (de werkbare 
dagen) steeds zullen samenvallen met de dagen waarop bieten mogen 
worden geleverd. Bij het bepalen van de normen is er met het oog hierop 
van uitgegaan, dat op zavel 50 °/o van de bieten en op klei 67 °/o op 




































































































































35 45 280 
47.5 42.5 315 
42.5 42.5 446 
39 42.5 585 
25 35 150 
35 35 175 
35 35 262 
35 35 350 
30 35 325 
35 35 350 
35 35 525 
35 35 700 
25.5 31.5 171 
31.5 31.5 189 
31.5 31.5 283 
31.5 31.5 378 
24 36 540 
36 36 648 



















































































„voorraad" zullen moeten worden gerooid. (Hiermee wordt bedoeld, 
dat de bieten, hoewel de rooimachine ze direct op de wagen rooit, eerst 
nog op een hoop op het erf of aan de kant van het perceel moeten 




DE TECHNISCHE BEPERKINGEN 
Bij de opzet van de berekeningen zijn een aantal technische eisen gesteld, 
waaraan de bedrijfsplannen dienen te voldoen. Deze hebben betrekking 
op de eisen van een goede vruchtwisseling en vruchtopvolging en de 
mogelijkheid om bepaalde werkzaamheden naar andere perioden te 
verschuiven. 
Een korte samenvatting van deze beperkingen volgt hieronder: 
vruchtwisseling en vruchtopvolging 
Oppervlakte wintertarwe ^ 1 / 3 bebouwde oppervlakte. 
Oppervlakte graan ^ 1 / 2 bebouwde oppervlakte op zavel en 
klei (optimistisch) en <£ 55 % van 
bebouwde oppervlakte op klei 
(pessimistisch). 
Oppervlakte aardappelen ^ 1 / 3 van bebouwde oppervlakte excl. 
oppervlakte van luzerne en gras-
zaad na vlas. 
Oppervlakte suikerbieten ^ 1 / 4 van bebouwde oppervlakte excl. 
oppervlakte van luzerne en gras-
zaad na vlas. 
Oppervlakte hakvruchten ^ 1 / 2 van bebouwde oppervlakte excl. 
oppervlakte van luzerne en gras-
zaad na vlas. 
Oppervlakte hakvruchten ^ 40°/o van bebouwde oppervlakte (al-
leen voor klei). 
Oppervlakte vlas ^ 1 / 6 van bebouwde oppervlakte. 
Oppervlakte erwten ^ 1 / 6 van bebouwde oppervlakte. 
Oppervlakte graszaad ^ 1/10 van bebouwde oppervlakte. 
Vlas alleen na voorvrucht granen. 
Koolzaad alleen na pootaardappelen, vroeg gerooide consumptieaard-
appelen of erwten. 
Karwij alleen na erwten 
Graszaad alleen na erwten of vlas 
Luzerne alleen na vlas of na graan (met dien verstande dat maximaal 
de helft van de oppervlakte graan 
als voorvrucht voor luzerne geschikt 
Bovendien is de oppervlakte luzerne nog aan een maximum gebonden 
om te voorkomen dat vooral bij een lage arbeidsdichtheid dit gewas, 
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een uit een oogpunt van afzetmogelijkheden en risico onrealistische uit-
breiding zou verkrijgen, althans bij de door ons aangehouden geld-
opbrengst per ha. 
Verlating van de oogst van consumptieaardappelen: 
Zavel : op tweemansbedrijven maximaal 2 ha 
op driemansbedrijven maximaal 2,50 ha 
op viermansbedrij ven maximaal 3,00 ha. 
Klei (optimistisch) : op tweemansbedrijven maximaal 1 ha 
op driemansbedrijven maximaal 1,50 ha 
op viermansbedrijven maximaal 2,00 ha. 
Klei (pessimistisch): verschuiving naar latere periode niet mogelijk 
geacht. 
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